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'Telegramas por el caiDle, 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
^Diario de la M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA, 
' T f X B ^ R / i ^ A S D E A N O C H E . 
üfadníí, 23 de julio. 
S. M . la Reina ha f i rmado u n Rea1 
Decreto incluyendo en e l p l a n de ca-
rreteras de la i s l a de Cuba los r a m a 
les de Ar temisa , Cayajabos, G-uana-
jay 7 Quiebra H a c h a á l a estaci&n 
del pueblo de C o n s o l a c i ó n d«l Sur. 
También se crea u n juzgado m u -
nicipal en el ba r r i o do l a Encruc i j a -
da de Alvares , e n l a p r o v i n c i a de 
Santa Clara. 
Se han concedido les honores de 
jefe superior de a d m i n i s t r a c i ó n á 
D. Amonio Cruz, m é d i c o m i l i t a r de 
Holguin. 
También se h a n concedido cuatr o 
¿a&ij'.tos do penas leves. 
Madrid, 23 de julio. 
No se han cot izado h o y en l a B o l -
sa las l ibras es ter l inas . 
Nueva TorJc, 23 dejnlio. 
Procedentes de la Habana , h a n e n -
trado hoy e n este puer to , los vapo-
ree americanos Yunturí y Colerado. 
Londres, 23 de juño . 
Avisan de Q u e e n s t o w n ( I r l a n d a ) 
que ol yacht d e l p r i n c i p e de Ga les 
IMtannia ha der ro tado a l y a c h t ame-
ricano H g i l a n t . 
Londres, 23 de julio. 
Según not icias pa r t i cu la res , no se 
confirma que los b u q u e s do gue r r a 
delJapón h a y a n bombardeado los 
puertos del r e ino do Corea. 
París , 23 de julio. 
En la C á m a r a de d i p u t a dos, so pro-
dujo'un gran desorden a l d i scu t i r se 
el proyecto de l e y cont ra los anar-
quistas, siendo aprobada esta por 
una mayor ía de 1 2 7 votos, suspen-
diéndose la s e s i ó n inmedia tamente 
después. 
Este resultado a f i rma e n e l poder 
al actual gobierno. 
San Feter¿burgo, 23 de julio. 
Han sido detenidos 2 0 n ih i l i s t a s 
de quienes se sospecha que cons-
piraban contra la v ida del empera-
dor Alejandro. 
Londres, 23 de julio. 
Comunican d e B o m b a y , quehaao-
currido t e m p e s t » des é inundaciones 
•n la pa i te Oeste de l a Ind i a , cau-
sando mucho d a ñ o á las cosechas. 
H a n perecido muchas personas. 
Lóndreit, 23 de julio. 
S e g ú n noticias de Shanghai, es pre-
maturo afirmar, que el gobierno ch i -
no haya declarado la guerra a l Ja-
pon. 
EV gobierno chino ha notif icado á 
los Cónsules extranjeros, q u e e l 
puerto de W o o s u n g queda bloquea-
do. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñciel 
el día 23 de JuMo dD 1894. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Eenta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 




Billete» hipotecarios (Sz\ 





miento de la HabaUA, 
1* emisión. . . , , , 
dam id. 2* emlaiÓP - . . . . 
6 S 7 pg D. oro| 
A 1 pg P. oro 
á 32 pg D. oro 
Si á 25 p$ ft. Aro 
& 13 pg D. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de 1« 1*1» 
de Cuba 
Idem del Comercio y Pe-
rrocwiíles Unidos de la 
Habana y Aíma<?*W8 
do Regla 12 
Banao Asíívwía 
Cr€dito Territorial Hipo-
termrio do la M a do 
Cuba , ..v, b'i. 
Empresa de V'ái^Sfb y 
Navcgiició»! íüfel Sur 
Compp*^ de Almacenes 
Sx¡ Hacendados . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Qas Hispano-Ame-
'ir.ana Consolidada . M 
Compañía G»b«fta íí> 
lumbrado '4o wts . . 
Nuera Compañía de Gai 
de íii Habana • 
Compañía del Perrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
Jícaro * A 7 P. oro 
Compañía de CamiiM «í'a 
Hierro do G^ í rogos i 
Villacl*» 
Cotnpiína de Caminos do 
Hierro do Sagua la 
Grande , 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién í. 
Sancti-Spíritns 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril d*l CtliVe.... 
Ferrocftrííl ao Cuba 
lát'ai de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vifí ales 
Hefinería de Cárdenas 64 á 66 pg D oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril do Cicnfa^os y 
Villaclftca, 1? emisión 
al 8 por 100 .-.. .V.V.V.V 
ídem idem de 2Í ídem kl 
7 por 100 . . . v . , 
Bonos hipotfecaTf̂ fl ue la 
Compañía dé Gas Con-
Holido.ua 
5 á 6 pg P. oro 
16 á 17 pg D. oro 
i & 5 pg P. oro 
2 6 9 p8 T>, ftrof 
6 2 pg P. oro 
Art. 35. !Por la asistencia á poner guarda 
de vista y extender la diligencia 1 
Art. 37. Por cada nota de presentación de 
escritos, ó cualquiera otra diligencia que no so 
halla expresado y que autorice ley 0 26 
Ait . H8 Por la entrega de la causa al F s-
cal ó al Procurador, incluso el recibo 0 50 
Art. 39. Por la cancelación de dicho recibo 
ni serle devuelta 0 60 
Art. 40 Por un leoibo, Bicaipro que tengan 
que darlo, s'a cualquiera su objut" 0 50 
Art. 41. Por el reconocimjeiii".í!e vna vtí-
sa caando ^or inhibición li Otro UiotiVo se 
reciba de distinta üiecretitiía, d'vengarSn por 
tí©31 9 os 
Art 4'. Por la ohlgirión de " 
que coi st tu t e) proce •̂!̂ 'í 
.c-sentanó 




UOTICUS D n TAL0R3SS. 
P L A T A ) Atirió de 87f á 88. 
^AOIOSAL. J Oerró de 88 á SSi. 
TELEGRAMAS COMEJICIALEH. 
Deerncnto papel comercial, 60 (\]\,, de 8i í 
4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60diT. ( banqueros >, 
ÍÍ4.871. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqneros), &5 
francos 171. 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 







B7i á 68í 
ACCIONES 
Dan oo Español de 1* Mi», do Cuba 
Banoo Agríoolw. 
Banco del Coíaeroio. Porrooarri-
les Untóos de la Habana y Al 
msidíue» de Regla 
Uompañín do Caminos do Hierro 
«le Cirdenns y Júcar^. 
Compañía Unida de l<«i tTferro 
triles de Caibuñín-
Compañía do Caninos de, Hierro 
de Malaxa» á Sabanilla 
CoinT>aliÍK do Caminos da Hierro 
N u e v a - T o r k , j u l i o 2 1 , * l a * \ no^rd^faXt" d ¿ H i ^ o 
- ^ ríe ÍO. í r t r r í e . 1 de Cien fuegos 4 Villaclara 
007.88 españolas, ft f 15.70. 1 Oompafiíi, dol Ferrocarril Urbano 
Cntenes, á ÍP4.85. 100toF̂ *!lf:!"0.C.!!Í 
drapañía Cubanr. de Alumbrado 
do Gas 
B )non Hipotecarios de la Compa-
di (ifM w'nnfioHdsdn 
Compañía do Gas Hlspano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía de Almaoones do Santa 
Catalina 
Refinería de Adúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacene» de Hâ  
"endadot 
límpresa do Fomento j Ñavega-
nto del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecariat de 
75 
dwn sobre Hambnrgo, 60 div (banqneros), 
Bonos refrístrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l 4¿ , cx-cnpdn. 
Ontrffn̂ as, n. 10, pol. 96, á 8 8il6. 
Resillar & bnen retino, de 21 & 2i. 
Aytfcar de miel, de 2 i & L'í. 
IDelea de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Sfuntecadel Oeste, en tercerolas, á 910.20. 
ffarina patent Minnogota, f4.00. 
L o n d r e s , j u l i o 2 1 , 
Azflcar de remoladla, firme, l l i ó i . 
Mear centrífuga, pol. 96, & 18[. 
tdem reg-nlar refino, rt 10Í9, 
Consolidados, & 10I£, ex-interés. 
Pescnento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafloi, & 64¿, ex-inte« 
rés. 
P a r í s , j u l i o 2 1 . 
Renta, 3 por 100, á 101 francos 30 cts., 
ex-interés. 
N u e v a - T o r k , j u l i o 2 1 . 
La existencia de azúcares en Píueva-Torlí, 
«hoy do 94,889 sacos, contra 6,200 boco-
yesySSSjOOO sacos en igual fecha de 1893. 
prohibida la reproducción de 
los íelejrama.? que anteceden, con arreglo 


















Cienfuegos ) Villaclara 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Torritorial Hlpotocario 
de la Tela de Cuba 
Compafifa Lonja de YiTeres 
Ferrocarril de Gibara y Holgñfn; 
Acciones 
Obligaciones 




























C0LEGUO D E C O B R E D O R J B S . 
Cambios . 
12 á 14 p .gD. , oro 
español 6 francés, 
á 8 dp. 
20i á 21 p.g P., oro 
español 6 francúe, 
á 60 diT. 
6f á 7i p.S P., oro 
español ó francés, 
á 3 djT. 
P., oro 
francés, 
á 3 div. 
10 i 10i p.g P., OTO 
español ó francés, 
á S dpr. 
ALEMANIA. 
51 á 5í p. 
español 
2STAD0S-DNIDOS. 




Bluoo, trsnes do Derosde y 1 
Eillieanz, bajo á regular... 
Idem, Idem, idem, Idem, bue-
no i aaperlor 
lien, idsiD, idem, id., dórete. 
lopeho. inferior á rogular, 
iitaíro8á9. (T. H . ) . . . - . i 
Id.a bueno á supetior! n<L-> Sm °Peiacloae« 
miro 10 á 11, Idem 
(Jwlirsdo, inferior á. regular, 
número 12 á M. idem 
Míffltraeno, n9 15 á 1!:. id . . . 
UÍJI "iperior. n? IV 6 18, Id. 
Idem florete, n. 19 4 30, id.., ) 
CENTRÍFUGAS DK GUARAPO. 
Polariiación 96.-
porlll kilotramos. 
Bocoyei: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polwización 88—A 0'469 de pesos en oro, por l l i 
kilogromcs. 
AZÚCAR MA8CABADO, 
Cománá regular refino.—No hay. 
Señor»» u o r - x e i r r e - t i ¿5(9 « e m t i n a . 
OE HAMai- « P N«rc h.i .'•n^tli. 
Dü FRUTOS.- 1». Anu.niu Mt dioa, nuailiar 
Corredor. 
Ea copia.—Habana, 23 de Julio de 1894.—£1 Sin 
íicoFreeidento interino, Jacobo feíerton. 
Sacos; A Ü'687 de pesos en oí o 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
V CAPITANIA DEL PUER1 O DE LA HABANA 
Habiéndose creado por el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero una Alcaldía do Mar en el 
inmrto do Jaruco, se hace saber por esto medio, para 
que laspersonas que deseen obtenerla, presenten en 
esta Comandancia sus instancias documentadas y di-
rigidas á la dicha superior autoridad, en el término 
de treinta días, á contar de esta fecha. 
Habana, 10 de Julio de 1894.—Buenaventura P í -
lón. 10-13 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ven-
ta do los 15,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,480, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 28 del corriente mes de 
Julio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
Pramiot. 





B do „ 1.000 , 
469 do „ 200 , 
2 aproximaciones para los números 
ante.ior y nostorior al primer 
premio á $4C0 , 
3 aproximaciones para los números 
anterior T posterior al sogundo 









E l entero $20 plata; el cna 
de 
481 premios 
Preoio do Ion billetes 
dragésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 7 do Julio de 1894.—El Jefe de Negó 
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Biva.—Vt9 Bn9—El Sub-Intendonte, Vicente 
Torre». 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVIMOIA 
FLAKA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta Manuel López Gnt'érrez, portonociento 
á la Znva Militar do Sontoña n? 101, y cuyo domici-
lio so ignora, se servirá presentarse en la Secretrría 
de este Gobierno Militar, en día y hora hábil, para 
entersjle de un asunto que le interesa. 
Habana, 19 de Julio de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. S-21 
G i e r i Gemí M Isla fle Cola 
SECRETARIA GENERAL. 
Gracia j Justicia. 
A R A N C E L E S J U D I C I A L E S 
para lo crinii- alen las islas do Cuba, Puerto 
Kico y Flüpiuiis y en las posesiones cspnílo-
las del goiio de Gnlnea. 
(Continúa) 
Art. 31. Por cada c ficio ó carta orden, co-
brnrin por hoja 
Art. 32. Por ca la edicto orig nal citando 
6 emplazand" re^s ó 'est gop tus-ent- » 
Art. SS. Por caaa «'« p a H<- an «-.dicto 
Art. S4. Por la diligencia de haWr lijado 
un edicto 0 25 
Art, 35. Por la diligencia de haber expues-




Art. 'R Por 
para e ^ r «flyftt^ 
At4. *A. Por la flarza h pote caria ext ndida 
B))líá acli , en los cuses establecido» por la ley 
llevarán por hoja ¿ t i . . . . 
Art 45 En los mandatnitJnWs pata la inS-
cripcKSn ó Pai.&elaCiÍK db la fianza hijiotu'caha, 
llevarán »5ttr h o j a . . . . . : : . : : L . . . .r 
AVl ^B. Pór las d;lifewias 'tíeWUar^o y 
desembarcólevb\onen, liavarán por hora. 
, Arj;. 47. En Iss acludcioues que tengan por 
objetó BaSer efectivas las fianzas de loda clase 
que autorizan las leyes de procedimiento cri • 
mÍHal, asi como en las de ejecución de sen-
tencia para realizar las resp.opsabijidadps pe-
cuniarias impuestas'¡á biuiqútei| wroCB'iadd, 
dev^rgará»; lf>s ijirechas Qüa" señalan loa A-
rancpiw c iTi lsn en la v í a de apremio. 
Ai'ti iS. Por las declaraciones ó cualquie-
ra otra diligencia practicada con el Juez fuera 
de loa estrados del Juzg »do ó en el domicilio 
de los que han de ser interrogados, no es-
tando comprendidos en otro arlíoulo, llevarán 
por hora 1 26 
Art. 49. Cuando las diligencias so practi-
quen do noche y fuera del local del • Juzi^do, 
percibirán los dereobo§ qt\9 q^ed.-n -efeal¿¿08 
á cada Una, resViectr-aifientó, con el aumento 
(fs.r.ni tércera parte. 
Art. 50. Y si salieren fuera de la residencia 
del término municipal donde radique la capi-
tal del Juzgado, devengarán por razón do die-
tas en cada un día 5 
Art. 51. Por cada hoja úlil que hayan do 
reconocer para practicar una tasacwjD de cas-
tas, ron !uclusi6nrde lo e»>fllS, llcvatán los 
derechc^ ss'froadns :n el art 73 de loa Aran-
Celos civiles. 
Art, 52. Cuando fueren varios los respon-
sables y tergin que graduarse las que cada 
uno deba siuUfdcer, llevaráo por hoja útil can 
Inclusión de lo escrito, como cantidad única 
en la que se comprende la del. artículo ante-
rior 0 25 
Art. 53. Por c a d a hoja do informe que eva-
cúen á Instancia de parir, y.v jjor .chonta TOl 
Juzgado acerca.dn.Hv rei',1,.a''',i;*n practicada 
con ^üa'^ui'oc mHivo que no les sea perional, 
He, urán. ino'nso lo (se i o y ei reconocimiento 
do Ira auto?, los «iBrcchca scCalados en el ar-
ticulo 281 délos Aranceles civiles. 
Art. 54. Por todas las diligencfs que se 
practiquen en la sustanciación de las apelacío-
Eea de los juicios de faltas, incluso l a ccrtili-
cación para l a ejecución de la sentencia 2 60 
CAPITULO I I . 
De loe Alijitacilts y Porteros. 
Art. 55. Por Cida notificación) citación 6 
emplazamiento que practiquen, llegarán,.;::, 0 E0 
Art. 56 Por cada ho -̂a ({i ocfpaci-n cm la3 
diligencias Ae leVan'tamijsntui d1? ü.n cadáver, 
SIJ aufópsiíi ó ¡orihumaciÓD, reconocimiento de 
herides, mcd'Ción de ti i terreno, formación de 
planos, entrada y registro en un lugir cerrado, 
inspaocióa de rauRbles ó do,efectos, reconoci-
miento rie cualqu:er otro liigar y otras seme- ¡ 
jantes ., , I 25 
Aot, 57. Por l a prisión de ca'ln reo, asis-
tiendo el Juez, llevarán 'por Cada hora que 
ocupen., . .^. . . t . i í . . . ' . . . 1 50 
Art. 58. Si so les diere comisión para efec-
tuarla 3 
Art. .''9. Por cada diligencia en busca para 
verificar la prisión 0 50 
Art. 60 Porcada tránsito do 30 kilóme-
nietvos coi.duorondo reos 4 
Ait. 61 Por la traslación de presos á las 
cárceks, hospitales ó cualquiera otro punto 
dentro de l a población 1 50 
Ait. 52. Por los embargos y desembargos 
de hioncR, llevarán par hora 0 75 
Art. fií. Y por cada dia de guarda vipta... 2 
Art. 61. Y por cada noche da guarda d « 
vista ; 3 
Art. 55 Por cad* recogida do autos...... 0 V5 
Art. 66. Por los pase» dfe oftc:o en'óa'aa ,. 
caso . -. - - . 0 37 
Art 67. Eu las diliguncias que practiquen 
para hacer efectivas las iianzís ó bienes em-
bargados, l'evarán los derechos que señalan los 
Aranceles civiles en la vía de apremio. 
Art. 68. Cuando las dUifeucias se practi-
quen de noche', sin salir'de la rusidenc <\ del 
Juzgado, ou iique'los casos en que no queda 
apreciada dicha circunstancia, apreciarán sus 
derechos eu una terotra parte. 
Art. 6lJ. Y si salifiren fuera do la residen-
c ia «leí término municipal d o n d e rad'que l a 
cepita! iU-1 J u z g a d o , cobrarán p o r razón de 
Art. 70 Po l a asistencia á l a celebración 
de las apelaciones de los juicios do faltas 
y demás actos á que deban concurrir en es-
trados 0 50 
T I T U L O I I I . 
DE LOS NEGOCIOS ANTE LAS AUDIENCIAS. 
CAPITULO I 
De los Secretarios de gobierno. 
Art. 71. Por dar cuenU al Presidente de 
cualquier recurso y extender la providencia 
qiirt dictare, devengarán . . . 1 
Art 72. P>ir las not ficaciones que practi-
quen ey los caaoi que procedí, devengarán 
los m i s m o s derechos que po r Igual motivo se 
atignan ;i los Secretarios do Sala de Justicia. 
Art. 73. Por los oficios ú órdenes en rola-
c ón ó anotando l a determ iiíc ón que hubiese 
recaido. no pasando de medio pliego 0 75 
Art. 74. Por cada pliego que esceda 0 62 
Art. 75. Por cada medio pliego do copia 
literal «le d chos oficios ú órdenes 0 50 
Art. 76 Por los oticios ú órdenes oe sim-
ple recuerdo, recibo do diligencias ó expe-
dientes y otros actos semejantus, llevarán por 
cada nr.o 0 50 
Art. 77. Por oada paso do autos en los ca 
sos en que tengan lugar 0 62 
Art, 78. Por cualquier informo que evacúen 
siendo en relación, llevarán por hoja 1 
Art-79. Y p o r cada uno de insertos 0 60 
Art. BU. Por sollar las provisiones, íjecu-
toriss, cartas y despachos que mandare l'brar 
el Tribunal 
Art. 81. Por la copia en el Registro de los 
documentes á que se refiere el artículo ante-
rior, devengarán por hoja 0 37 
Art. S2. Por las copiai ó certificaciones 
que expedioron con mandato del Tribunal, de-
vengarán por hoja 0 37 
Art. 84. Cuando desempeñaren las funcio-
nes de Archivos, devengarán loa derechos asig-
nados á los mismos, 
CAPITULO I I 
Pe los Secretarios de Sa'.a, 
Art. 84. Por la comprobación de las pie-
zas de autos y sus hojas al hacerse cargo do los 
mismos, llevarán por hojas 0 62 
Art. 85. Por el acta consignando los pliegos 
y demás objetos que se remitan por e l Juzgado 
de primera instancia ó de instrucción, lleva-
rán por cada hoja que ocupe 0 75 
Art. 86. Por asistencia al juicio oral con 
inclusión de las pruebas y por las demás visitas 
públicas, llevarán por hora 1 50 
Art. >>7. Por salida acompañando al Tr i -
bunal ó cualquiera de sus individr os á recibir 
declaraciones ó practicar otras diligencias den-
tro de la capital, debengarán por hora 1 50 
Art. 88. Cuando la salida fuere á punto dis-
tinto de la capital, devengarán en cada día por 
razón de dietai 5 50 
Art- i;9. Las sentencias definitiess deven-
garán perla primera hoja 125 
Art. 90. Y por cada una que excediere 0 50 
Art. 91. Cualquiera otra actuación ó dili-
en este gencia que no se halle marcada expre-
samente capitulo, se regulará por las señaladas 
á los escribanos de actuaciones con e l aumen-
to de un 20 por 100. 
f Continuará.) 
ALCALBIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Dedicados los parques, jardines y paseos públicos 
al esparcimiento y recreo de los moradores de esta 
ciudad, no debe continuarse tolerando quo las perso-
nas que á ellos concurren sufran molestias y atrope-
llos ocasionados por la excesiva velocidad de las bi 
cicletas y otros vehículos, que moutados .por indivi 
dúos que no están en l a edad de les niños, circulan 
por esos lugares destinados á los pedestres. 
En tal virtud, esta Alcaldía, en uso de sus atribu-
ciones, ha tenido por conveniente disponer: 
1? Queda prohibida la circulación de bicicletas y 
toda otra clase do velocípedos ó vehíoulos por los 
parques, jardines, paseos y aceras destinados al 
tránsito de personas á pie. 
2? Se exceptúan de la prohibición anterior los 
cochecitos de mano para niños y los vehículos de 
referencia que usan los menores de diez años, con 
cvjltisión del Parque Central, donde la prohibición 
es absoluta. 
39 Los mencionados vehículos que circulen por 
la ciudad, estarán provistos del timbro que servirá á 
todas horas para anunciar su proximidad á los tran-
seúntes, y de noche llevarán además un farol encen-
dido. 
Los que contravinieren las anterieres disposicio-
nes, de cuyo cumplimiento quedan encargados los 
delegados y agentes do mi autoiidaa, incurrirán en 
las multas reglamentarias y demás responsabilidades 
por los daños que causaren. 
Lo que se haco público para general conocimiento. 
Habana, 19 de Julio de 1894.—Segundo Alvarez. 
10-22 
Orden de la Flaza df 1 23 de jnlio. 
KEK-VTCIO KARA KI PIA 24. 
Jefe de día: El Coronel del batallón de Artillería 
Voluntarios núm 2, i>. Eugenio Vaudama. 
"Visita do Hospital: Pegimiento Infantería de Isa-
h»il la Católica, 3er. capitán. 
Capitanía General y Parada; Batallón de Artillería 
Voluntarios n . 2. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católk-a. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo PTÍncIpo: Regimiento Isabel la Cató-
UM. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria eu idem: El 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
Vigilancia; Isabel la Católica, ler. cuarto; Artilla-
ría, 29 idom: Ingenieros, 3er. Idem; Caballería de Pl-
•arro, 49 idem. 
El General Gobernador, Arderiut. 
ComimioaiR, — Bl Ti Q, BftfjjeBto Mayor, Jwi t 
Oomand - neia Militar d<: Marina y Capitanía del 
Puerto de la flafiana.—Fiscalía de Causis.— 
DON ENKIQÜB FREXES r FERSXIT, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal d» la ftiisinv ' * 
Habiéndose eHra^iarto In liíjencía dél áer/ício e¿-
pedtriá en Os e Apostadéro al inscripto del distrito 
de Villagarcía. José Catoira y Oliveiras, natural de 
Rpqueijo, de 36 años, por el presente y término de 
diej (Jía^ cu(li llamo y emplazo á la pers- na que la 
buWere encontrado, para que la entregue en esta 
Fiscalía; en la inteligencia que titnscurrido dicho 
térmiao, quedará nulo y EÍH valor el expresado docu-
mento 
Habana, 18 do Julio de 1894.—El Pkcal, Enrique 
Freít*-. 3 30 
capitanía del 
bausas.—Dbi 
Cohiatulatlcia .Militar de Marina y 
Puerlo deja Habána-^FiscaUa de 
EniiÜiie,Freces-•j' Fei-rán, Teniente do navio, 
/.yuQanle de la Comandancia de Marina de esta 
provincia y Capitanía del Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el térmi-
no de diez días, á la persona que hubiere encontrado 
una cédula de iniisripción expedida en el Tr zo de 
Sada en el añoide 1885, á favqr del individuo Aato^ 
tíio Abfafiedo Lorenso, paía ûfe la ehtris^ilo fcii SstS 
í iscaLa; en el concepto de que transcurrido dicho 
término, quedará nula, y se procederá á lo que co-
rresponda. 
Habana, 13 de Julio de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-18 
Ayudantía de Marina y Matrículas del distrito de 
Batabat ó.—Don Juan Faustino Sánchez y Se-
gundo, Teniente de navio. Ayudante de Marina 
y Capitán del POeí-W d,̂  $?,taban*5. , , 
Habiendo bonducldo á este ¡Jurgldero los balandros 
de pesca San José y Juliana, cuarenta y ocho tozas 
de cedro, do diferentes dimensiones, encontradas flo-
tando en el mar, se hace público durante trohita días, 
para los que se crean dueños, se presenten en esta 
Ayudantíi á deducir sus derechos. \ 
Surgidero do fiatabajió, catorce de íJulió do mil 
ochociontos noventa y cuatro.—Juan Fasislino 
Sónch*. M w 
VAPORES DE TRATESIA, 
SE ESPERAH. 
íulio 21 Cataluña: Cádiz v escalas. 
. . 24 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
25 itla80ot.i.«: Tampu « <'auo-iluoiu. 
.. 25 Orizaba: Nueva York. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 Séneca: Veracruz y escala». 
. . 27 Catalina: Barcelona y escalas. 
28 City of Washington: Voracruz y escalas. 
.. 29 Yucatán: Nueva-York. 
.. 29 Habana: Veracrur y escalas. 
. . 28 Panamá: Colón y esoalfts. 
Agto» 19 Yumurí: Nueva-Yoík. 
2 Seguranoa: Voraprití y ettbálaa. 
4 IjfAÍiejá: yeráfciriiz y escalas. 
4 Méricó: Nueva York. 
4 Manuela: Puerto-Rioo v osoalan. 
5 Vigilancia; Nuevo-York. 
. . 14 María Herrera: Pnerto-Rlco y esoaU-. 
SALDRAN. 
jallo 24 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
25 .15 aeooue: Tampa y tJayo-í-íuo»., 
.. 25 Orizaba: Veracruz y escalas. 
22 Séneca: Nueva-Vork. 
, . 26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 28 City of Washington: Nueva-York. 
.- 29 Yucatán: Veracruz y escalas. 
.. 30 Panamá: Nueva-York. 
30 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
.. 31 "á. IJ. Vlluverd^: Pu«rco-»<,'m yesonU. 
Agto. 19 Yumurí: Veracruz y escalas. 
2 Seguranca: Nueva York. 
4 Francia Hamburgo y escalas. 
5 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
6 México: Colón v escala». 
4 4 FÍ}RE8€08TjKB<m. 
SE ESPSi&AN. 
Julio 2Í) Josoflta, en Bátabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro. Túnas 
Trinidad j Cienfuegos. 
Agto. 19 Antmójenos 5lon6udoz en Batabanó, pr< -
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crn», 
jácaro. Túnas, Trinidad v Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
r U L D K A N . 
Julio 25 San Juan: para Nnovitas, Gibara, Bara-
coa. Cuba y escalas. 
25 José García, do Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 29 Josotita: de Batabanó para Clemueg.-s 
Trinidad,Tunas, Jícaro, Santa Cruz, Man-
«anillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 Manuel L. Villavcrde: para Santiago de 
Cuba v escalas. 
CLAHA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tardfi para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibar én 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernea. 
GUADIANA.—Dé la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GDANIGUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guaiiiana, loi días 10, 20 y 30 á las 5 do la 
tarde, retoñando los oíns 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO —De )a Habana para Sagua y Caiba 
rién todos los viernes á las 6 de. la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TUTON .—De !a Habana para Bahía Honda, Rio 
Blnnco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles 
PtlEBTO flfe IJA H A » I S A 
Dia 21: 
De Galveston, en días, v^p. norg. Walhavan, cani-
tán Alsen, trip. 14, tons. 678, con carga, á Te-
llez y Comp. 
Panzacola, en 3 días, vapor inglés Amethys , 
cap. Jones, trip. 2Í, tons. 372, con carga, á Dcu-
lofeu, hijo y Comp. 
Demorara, en 20 días, bca. ing. Emma Peyzant, 
cap. Sternk, trip. 13, tons. 827, en lastre, á Or-
dóñez, Hno. y Comp 
Norfolk, en 5 días, vapor inglés Restermel, ca-
pitán Hardirg, trip. 24, tons. 1,383, en lastre, á 
la orden. 
Día 23: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer, Saratoga, ca-
pitán Boyce, trip. 66, tons. 1,973, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
•»tM|-)4.P 
Día 21: 
Para Punta Gorda, gol. amer. Tearnny, capitán Ar-
thur. 
Día 22: 
Para Delaware, (B. W.) vap. amer. San Marcos, ca-
pitán Evans. 
Matanzas y otros, vap. esp. Madrileño, capitán 
Tellería. 
Cienfuegos, vap. norg Griller, cap. Ramnesne. 
Manzanillo y Santiago de Cuba, vap. norg. Wi l -
haven, cap Olsen. 
Delaware, (B. W ) vapor inglés Pocahontas, ca-
pitán James. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Malaber, capi-
tán Allon. 
M o v i m i e n t o de pana] eres. 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D. Eligió Puig—C. Guiteras—Venancio Ló-
pez—R. Elissat.—Además 4 de tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. am, Vigiancia: 
Sres. D, Manuel Larrondo y 3 más de familia— 
José C. Roque y señora—Isabel Machado éhija— 
Pedro R. Fernández—Antonio González—José Ba-
rrio, señora y 3 hijos—Juan Vilano—Vicente Catalá 
y señora—Martín Freymuth y señora—Cernaéé Co-
dos—Catalina Rodríguez—Pedro Coll—Antonio Ba-
callao—José Gestal—M. Harán y 3 más de familia— 
J. A. Leal—L. Castro—Juan P. del Campo—M. 
Clark é hijo—Félix Cabello—José M. Pinto—Angel 
J. Williams é hijo—Angel Muñiz—O. L. Bacot—J-
Avies—Enrique Harmither, señora y 3 niños-Angel 
Joriala—Armando Hgmann—Felicia E. Rebismelis 
—J, B. Beati—Santúgo F. Boada—A. Joldsmlth— 
Francisco Rodríguez—Antonio A. Valdés—Franck 
Herley. 
Ent radas de cabotaje. 
Día 23: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Ansuategai: 
903 tercios tabaco y efectos. 
Arroyos, gol. Lince, pat. Román: con 600 sacos 
carbón. 
Dimas, gol. Hermosa Guanera, pat. Vives: con 
1.200 sacos carbón. 
Bajas, gol. Almanza, pat. Menaya. con 1,000 sa-
cos carbón. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Peroira: en lastre. 
OesFachado* de cabotaje. 
Día 23; 
Para Bajas, gol. Angelita, pat. Zaragoza: con efectos 
-Carshatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con efec-
tos. 
-Berracos, gol. María del Carmen, patrón Ale-
many: con efectos. 
£ t a ( i n e « con regrlstre ab ie r t e . 
Para Delaware, (B W ) vap. esp. Gallego, capitán 
Arribalzaga, por C. Blanch y Comp. 
V'gT y órdenes, bca, esp. Pablo Sensat, capitán 
Calzada, por L. Ruiz y Comp. 
—Delaware, (B. W.) vap. amer. Algiers, capitán 
Maxson, por Francke, hijo y Comp. 
Delaware, (B W.) vap. esp. Juan Porgas, capi-
tán Luzárraga, ñor O Blanoh y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick. por Luis V. Placé. 
—Brunswick, (Ga.) berg. esp. Margarita, capitán 
TftlRyera, por J. Astorqui. 
Xtaq.nes %ue se h a n despachado. 
Para Punta Gorda, gol. amer. Fanny Arthur, capi-
tán Douglass, por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Cienfuegos y otros, vap. norg. Gyller. cap. Ran-
n ussen por S. Te.llez y Comp.: do tránsito. 
Mpuzanillo y Santiago de Cuba, vap. norg. Wel-
haren, cap. Olson, por S. Tellez y Comp.: do 
trár Bito. 1 
Dslaípaíe, (B. W.) viapor. inglés San Marcos, 
cap. Evans, por Luis V. PÍac<i: con 17,030 saCÍÍO 
azúcar. 
Nueva-York. vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intcsh, por Hidalgo y Comp.: con 1,103 tercioi 
tabaco; 1.251,500 tabacos torcidos; 4,833 cajeti-
llas cigarros; 2,6 0 kilos picadura; 595 barriles 
piñas; 810 kilos cera amarill.i; 12,649 sacos azú-
car y efectos. 
Tampico, vap amer. Saratoga, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
—-Delaw-ire, (B. W.) vspor inglés Barden Torrea, 
cap Woir, por Luis V. Plací: con 31,000 sacos 
-—feelaware, (B. "V .̂j vapor inelós Áráandii^. ca-
pitán Walker, por Luis V, Placé: con 6,376 sa-
COJ azúcar. 
Buques que h a n ab ier to r eg i s t ro 
ayer. 
No hnbo. 
Fol i sas corriA».» e l d í a 2 1 
de J u l i o . 

















T abasas tor9j*«. 
Caietillas ci inVroi. . . . . 
Picadura, kilos 







L O N J A D B V I T E I B B B . 
Ventas efectvadm el dia 23 de Julio, 
50 c. 1 latas pimientos, $3-62i los 48[4. 
50 c. i Idem ídem. $3-50 Ia8 24i2. 
25 barri'es i botellas cerveza O, Blanca, $13 bl. 
200 c, i Idem idem idem, $3-75 c. 
500 s. arroz semilla con lento, Rdo. 
1356 canastos cebollas, Rdo, 
110 o. sidra Cruz Blanca. $3 c. 
110 c. idem Guerri'lero, $3 c. 
TO c. i latas salsa tomate $1-50 los 48ii. 
100;4 vino navarro San José, $38 los 4i4. 
200 o. fideos blancos catalanes, $7 las 4 o. 
23 barriles cerveza W, Younger, $13 bl. neto. 
10 s. alpiste, $3-f5 qtl. 
S5 c, do 28 libras de afcbite, $9-75 (Jtl. 
Í00 c jiaí as lechos, é l - 6 ? | c. 
l is ü la 
S»ldrá para dichas Islas la barca AMELIA el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flete y también pasajeros. Impondrán ca-
lle de Obrapía n. 1, Hijos do S. Aguiar. 





S t OOfiF. 
W l vapor-correo 
C CONDAL. 
CAPITAN CA8TKLI A. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Julio 
á las 2 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28 
I 26 812-1 E 
F.l vapor-correo 
ALFONSO X I I , 
CAPITÁN MORET. 
Saldrá para Puerto Rico, Corufia y Santander el 
30 de Julio á las 10 de la mafíana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Corufia Sai.tandei, Cádiz, Barcelona y 
Géoova. 
Tabaco para Puerto-Rico, Corufia Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán ál recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antn* de correrlas, sin cuyo requisito.^prán 
nulas. W 
Recibe carga á bordo hasta el día 27 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 38. 
LINEA DE"ÑEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes A 
Europa , V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n t res mensuales , sa l iendo 
los vapores de este puer to los d í a s 
l O , 2 0 r 3 0 , y de l de N e w - Y o r k los 
d í a s l O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
PANAMA 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Julio á las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los aue se ofrece el 
buen trato quo ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberea y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean do un certificado del Dr. Borgere, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aiegurarae todo* loa efecto» 
que se embarquen en «ns vaporea. 
I n. 36 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
i . L. miáVERDE 
c a p i t á n TTzquiano. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Julio 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de oada mas. 
Kuevitas el.......t i 
G i b a r a . . . . . . . . . . . 8 
mm Santiago de Cuba. 5 
mm Ponce. . . . . . . . . . . . 8 
mm Zíayagiie» 8 
LLEGADA. 
A Nuevitas el. , . 3 
. . Gibara 8 
mi Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagtiez . . . . . . . . 9 
. . Puorto-Bloo 10 
SALIDA. LLEGADA, 
A Mayagttes el >. IB 
Ponce 16 
. . Pnert/v-Príncipe.19 
. . Santiago de Cuba,. 30 
. . Gibara..... 31 
mm Nnovitas 23 
. . Habana.. , . . . . . . . . 31 
Do Pverto-Rioo eL. , . 16 
mm Mttyagties.... 16 
mm Ponce.... 17 
•• Puerto-Príncipe.. 19 
mm Santiago de Cuba.. 90 
mm Gibara.... 21 
w Nuevitas.... 33 
K O T A B . 
Sn su viaje de Ida recibirá en Pnerto-Eioo los días 
18 de cada mea, la caiga r past̂ eroi que para loi 
puertos del mar Caribe arriba expresado! j Pacífico, 
conduzca el correo que Bale de Barcelona el día 26 7 
de Cádiz el 30. 
En su ríale de regreso, entregará al correo que «ale 
do Puerto-Rico el 15 la carga y paatoeroB que conduz-
ca procedente de los puerto* del mar Caribe 7 en el 
Pacífico, para Cádiz 7 Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? da 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander 7 Confia, pero paa ĵoroi 16I0 
páralos últimos puertos,—M. Cslvo 7 Comp. 
I » J I H S , 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l vapor -cor ree 
c a p i t á n M u r x & f é . 
Saldrá el día 6 de agosto, á las cinco de la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 4. 
J k v m i los cargadores. 
Esta Compaiiía no ie¿ponü¿ ¿¿1 retraoo .ó ertfaTfo 
que sufran los bultos de oerga que no lleven c-';i'v-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
SALIDAS. 
Do la fiaSaSl él día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y ÍJomj-
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
. m 6Salta,,.,, 12 
. Puerto Cabello.... 1Í 
. Sabanilla 16 
, Cartagena 17 
, Colón. 19 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, Santiago de Cuba,. 26 
. Habana 29 
I 36 312-1 B 
COMPAÑIA 
^ YAPOBES-COBRÍOS FRANCESES 
Bajo c ó ü i í á t o f e séa l íCen e l Gobie rno 
f r a n c é s . 
Para Teracrnz directo* 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Agosto 
el hermoso y rápido vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITAN T IABGILLIAT. 
Admite carga á flete y pasajeros. > ,,,, 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direcioa 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Brldat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
10135 dI2-24 all-21 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compafiia 
Linea de las Antillas y Solfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para teraerttí y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SO¿ÍíiR ÉL DÍA20 
DE JULIO, el nuevo vapor correo-alemán de poete 
de 2138 toneladas. 
F R A N C I A 
capitán Moller. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1* cámara En proa 
ParaVElUcSüz $ 28 $ 13 
ÍAMPICO 36 . . 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La ccrjres^oHdencia solo se recibe por la Adminis-
tracián de CdríSói. 
Para el HAVBB y HAMBURGO, con eUCñlAs 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 4 DE AGOSTO el 
nuevo vapor correo alemán, de porto de 2138 tonela-
das 
capitán Moller. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimie^os directos, para un gran 
número de puertos do EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa con signataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los quo im-
pondrán los consignatarios. 
La carga se roclbe por el muelle de Caballoría. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminla-
kración do Coyreos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas entarios puertos de la Isla do Cuba y even-
tuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE ÉL DIA 10 DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-corred alemán, de porte de 2003 tonelada» 
capitán íluíTüeister* 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos diroctos cara un gran 
nimero de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segán por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hartí, fíatre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qué impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCIATIPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
•olla de San Ignacio n. 54. Apartado de Corroo 7i9. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
O 790 1B«-1ft M-
M - Y O R K M i CUBA, 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
cas, todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gne: 





V I G I L A N C I A . . 21 
SENECA 26 
CITI OF WASHINGTON 28 
8EGURANCA Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
YUCATAN Julio 19 
YUMURI 4 
VIGILANCIA - 7 
SENECA 11 
CITY OF WASHINGTON. . . . „ 15 
SEGURANCA 18 
SARATOGA . . 22 
ORIZABA . . 25 
YUCATAN 29 
YUMURI Agto. 19 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
CIENFUEGOS mm Junio 6 
SANTIAGO . . 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores j también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienien comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
CORBKBPOKDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES .—El fleto de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo j Comp., Obrapía número 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los sefiores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgess, ©n Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. j 
Q ^ m - - $ H i n 
PLÁITT S T B A M S H T P L I K E 
A l í e w ^ o r k e ñ 7 © laoraa. 
Los ápidos vapores-correos améílssaos 
1MC0TTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapor AS n ldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la n¿3 Ao la tarde, con 
escala en Cayo-Hi*so y Tampa, üoa'ííi »e j$man los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-..CÜ Bip 
cambio alguno, pasando por Jacksonvüle, Savanan, 
Ghaíleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
HaMmcre. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, CESCajp y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y psra Europa en combina-
ción con las mejores líúeaB de vapores^ ano salen de 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta a Nwsva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despaohan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. H a s W a n , 261 Broadway, Nueva-York. 
O'. W. BiUiferald, Superintendente.—Puerto 
V*mt» " 103» Jl 
¡5Ü 
fAFOBis mm. 
COBREOS ijjfc IÍAS ANTILLAS 
Y TBASPORTE8 MÍLlTAEEB 
DB 
SOBRINOS D£ H S B B S B l . 
TAPOK 
CAPITAN D. FBRNAlWtf)' ÍÜSBDA. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 2¿ de JuKo 
i las las 12 del día, para los de 





Nnevltsa: Sres. D. Vicente Rodríguci y Cp. 
Ptinrto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabi». 
Gibara: Si. D. Manuel da Silva. 
Sagua deTánáiEO": tk(H. IPanadeT», Sobrino y C* 
Baracoa: Sres. Moné* y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, S;»D Podro 6. 
I 25 312-1 E 
TAPOB 
M O R T E R A 
capitán VIIÍOLAS. 
Galdrft de este puerto los días 2, 12 y 22 á las cin-
co de la tarde lé'á diw d i la^or y á las 12 del dia los 
festivos para 
GIBABA Y . _ 
NUEVÍfAS. 
Retornará de Nuevitas los días 5,15 y 25 y llegará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
GIBA¿A: 
Víveres y ferretería, á 40 cts. é'ar¿fa. 
Mercancías, á $1 idem. 
. NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. carga. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS DE 
HERRERA, San Pedro n9 6, 
n.135 -27 
V A P O H 
CAPITAN LABRAGAW. 
Este vapor saldrá da este puerto todos los martes 
á las seis de la tarde «el muelle de Luz y llegará 
¿ SagUit les miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Cait'aflán los jueves. 
Saldrá de Caibarién los viernes á 1« ocho de la 
mañana, tocando en Sagua llegará la á Haíténa los 
sábados. 
T A R I F A D3S F L E T E S . 
A BAGUA. 
Mercan cías. . .» 4? cts. el caballo. 
Víveres T ferretería.. 25 cti. Jd. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería... 20 cts, id. 
NOTA.—Estando en comblnaoién con el ferro-
carril de la Chinchilla, so despachan conooimienios 
directos par» loa Quemados de Güines. 
He despaclia oor sun armadorea. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. _ 
T u. 25 818-1 B 
VAPOR ""CLARA" 
Habiendo terminado el salvamento de la goleta 
ADA BAILEY, en Cayo Guincho, esto vapor que 
llegó en la noche del lunes, saldrá hoy martes a la 
hora y con el itinerario de costumbre. 1-24 
99 
OAVIVAJ* D. ANGBL ABAROA. 
Saldrá todos lo» sábados á las 6 de la tardo del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
Hana y tocando en Sagua el mismo dia llegará'A la 
Habana los miércoleá por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á ..." *? o*'-
Víveres y ferretería á...« 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercanofas á 40 cts. 
VfVerdS f totteterfa A,... 30 cts. 
NOTA.—Estando en oombinacldn oon el ferrooR-
rril de la ChinchUÍa so despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Ha-
w » . S«r» Podro « 
YAPOB ALAVA 
capitán ANSOATEQÜI. 
7&rft Sagrna y C a i b a r i é n . 
Saldrá los miércoles de oada «enana, á los seis de is 
larde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y i CAIBARIEN los viernes. 
RBTORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagú», pus 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
TARIFA DE PRECIOS. 
Víveres 
Meroaucias y ferretería 
De la Habana á Sagua,. $0-45 $ 0-25 
De la idem á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
BSTNOTA.—Estando en oombinaolén oon el feno-
earril de Chinchilla, se dospaofaan conoeimlentos dl-
eotos para los Quemados de Güines. 
Be despachan á bordo, é ¡uíonnea Ouba nimero 1. 
01022 1 J l 
&IB0S Di LE!ME 
J.M.BorjesyCA 
BAITQT7EROS 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESP ASTA E ISLAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PUBLICOS. c 810 156-16 My 
N. KELATS Y 
1 0 8 , A . a T J I ^ . H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y griraa 
l e t r a s á co r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille, Nontes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meeina, di, «sí como sobre todas lis 
capitales y pueblos de 
^ OBRAPiA 2 5 . 
laasma, r* ew-uneani, oau xrajeiBw, . -^ v., - ^ 
rís, Eadrid, Barcelona y demá? capitales j s t M M M 
iioportanf6?de los'Estados-ünidos7 Surapa, a¿' r^ss* 
sobr» todos los paeblos da EspaCu y ra» provincia, 
o 103* ,̂ ,<'-', J 
Lamparilla 32, altos. 
n fW «12-1 Ab 
L. EUIZ & 0 
8, O ' R E I L L l , & 
ESQUDÍA A MEB®ADEEES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLEP 
F a c i l i t a n ca r tas d© c r é d i t o . 
Giran letras oobre Londres, New-Yori, New-Or-
leans, Miián, Turfa, Boma, Venecia, Floronta», NA-
poleH, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, H a m W -
go, Párft; Havre, N antes, «úrdeos, Marsella, Lsde, 
Lyon, Éláxico, Veracruz, Ssa Juan de Puerto-Rioo, 
otó., eto. 
Sobre todas lae capitales y pueblos; sobre Pabaa de 
MaUorca, Iblza, Mahón y Santc Cru* de Teueriíe. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobía Matanzas. Cárdenas, Remedlcr, Santa Ciar-
ra, Caibariái, ^ a la Grande, Trinidad, Cle^ne-
gos, Sancti-Spülíus, Santiago de Cuba, Ciego d« 
Avila, Manzanillo, PIftar del Bío, Gibara, Fuort» 
Príncipe, Nnevitas, eto 
' 1035 156 1-J1 
J . BALCELLS Y 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NTJM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
r. 1038 1B«-1 J l 
ANTieUiALlONBDl PÜBUGá 
FUNDADA EN E L AH© DE 18»». 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jüstie, entre las de Betratilt» 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El jueves 26 del actual á las 12, se rematarán 45 
docenas sombreros castor hormados para hembre, en 
el estado en que se hallen. 
Habana. Julio 2ÍÍ di 1804.—Genovés y Gómez. 
9968 3-24 
SOCIEDADES Y EÜBSEAS 
Asociacií íascfl-ifarra 
de Beneficencia. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente y en cumpli-
miento de un precepto reglamentario, cito á todos 
los íefiores socios á la Junta general que tendrá l u -
gar el domingo 29, á las doce del día, en los salone» 
del Casino Espafid, en la cual, la comisión de glosa 
nombrada al efecto, emitirá el dictamen del resulta-
do que haya obtenido el eaamen de las cuentas de la 
Sociedad correspondientes al año social de 1893 á94. 
Habana 22 de julio de 1894.—El Secretario, José 
Fernández Ooizueta C 1127 5-24 
B g P A N A ® I f S h é M C A N A R I A * 
Banco Español de la Isla (te Cuba 
S E C R E T A R I A 
Negociado de Ayuntamiento. Plumas de agua 
2? trimestre del afio natural de 1894. 
Encargado este Establecimiento, «eerán escritnw. 
de 22 de abril de 1894, otorgada con el Exorno Ayun-
támiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y extendidos los reoiboa 
por el concepto de plumas de agua, se hace saber & 
los concesionarios, que el día 2 de julio próximo em-
pezaí'á en la caja de este Banco, sita Aguiar núme-
ros 81 y 83, ía cobranza de dichos recibos. 
Dicha cobranza se efectuará todos lo» días hábiles, 
desde las diez de la raaíiana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el 1? de 
agosto, advirtiendo que autorizado el Banco por Real 
Orden de 7 de noviembre del aBo próximo pasado, 
publicado en la Gaceta de la Habana de 11 de enero 
del corriente año, para aplicar la Instrucción de 15 
de mayo de 1885, los quo no satisfagan BUS adeudo» 
antes del plazo señalado ni dentro del tercero dia fija-
do para el previo aviso, incurrirán en el cinco por 
ciento y demás recargos que marca la Instrucción 
antes expresada. 
Habana, 27 de junio de 1894.—El Secretario, J . B , 
Cantero. 
In 29 ait. 10-2ejn 
AM. 
EXPRESO AMBOS MUNDOS EST A B L E C I -do en 185fl, Amargura esquina á Oficios. Telefo-
no 577. RemisloDes de bultos y encargos para toda la 
Isla, Península y extranjero. Diligencias de desp»í-
cho de Aduanas v muelles. 988^ 4-24 
M. B. Coerjo Miar fle Oríen Piico. 
Bl día 4 del entrante mes de Agosto y á las 12 de 
su mañana, se celebrará subasta pública por el mis-
mo en la calle de Cnba n. 2Í, para la adquisición de 
50 cabezadas de pesebre para los caballos de la Sec-
ción Montada, bajo el tipo y condiciones que se ha-
llan de manifiesto en el almacén del Cuerpo, hacién-
dose público por medio del presente, para que los se-
ñores contratistas que deseen facilitarlas, puedan 
presentar proposiciones en pliego cerrado, teniendo 
en cuenta que los derechos á la Hacienda é importe 
de este anuncio serán satisfechos por quien adquiera 
la contrata. _ _ 
Habana 22 de Julio de 1894 —El Jefe del Detall, 
Lázaro Argomanix. C 1125 3-23 
RECAUDACION 
del 
ARBITRIO DE GAMBO BE LÜJO 
O SEA 
de nso particular que se destina 
á tiro 6 sille. 
E j e r c i c i o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Desde el dia de la fecha y por el plazo de un mes 
á contar desde la misma, queda abierta en esta ofici-
na situada en la calle del Obispo número 6, altos, d© 
des á cuatro de la tarde, el cobro voluntario del ga-
nado caballar y mular de uso particular que se desti-
na á tiro ó silla, en el presente año económico de 18»* 
á 95: bien entendido que al que no verificase el pago 
dentro del piase señalado, se le cobrará á domicilio 
con el 2 y.g de recargo, según se dispone en el plie-
go de condiciones vigente. Lo que se P^o'^a par» 
general conocimiento. Habana julio 17 de i894:—lTt-
blíquese: El Alcalde, Segundo Alvarez.—E-X Kema-« 
tador, P.P., Luis Suáres y Rodrigue». 
9810 ait 12-yl J l 
CAJA DE AHORROS. 
Se suplica á los señores accionistas áalft GAJA 
DE AHORROS, DESCUENTOS Y DEPOSITOS 
D E L A HABANA, que no hayan tenido Interven-
ción personal en las jdntas generales celebradas de»-
de el mes de Marzo de 1884, ni hayan intervenido en 
las gestiones de las Comisiones liquidadoras de <hwi* 
Sociedad, que se sirvan pasar por la Secretaria de lar 
Sociedad EL CLAMOR, calle de la Amistad n. 156. 
altos, (café Marte y Belona) todos loa días de 8 á IQ 
de la mañana, provistos de los títulos de sus 'accio-
nes, para enterarles de asuntos referentes á la ex-
presada Sociedad y sn Liquidación, que lea interesa 
y conviene conocer. 
Habana, 17 de Julio de 1 8 9 4 . — C . Puig. 
9808 la-20 8d-21 , 
Sociedad Cooperativa Militar de Cré-
dito y Consumo del Ejército y 
Armada. 
El Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad, ha resuelto sacar á concurso la coafección 
de prendas de sastrería, tanto de paisano como ds 
uniforme, para los socios de esta Cooperativa, suje-
tándose al pliego de condiciones y modeío de tanfo» 
que estarán expuestos en la Secretaría do esta So-
ciedad, Galiano núm. 111, de esotro á seis, todos loa 
días no feriados, hasta el 24 del corriente, en que M 
cerrará la admisión de proposiciones. 
Lo que por disposición del Sr. Presidente M hM9 
saber por este anuncio. 
Habana 17 de Julio de 1894.—El Secretario. .Bí-
cardo Seco. C1114 5-19 
PARA. SANTIAGO. 
Fuegos artificiales. 
Bocina \ docn?- f >i# 
Bouquets O.80 
Baterías 0.80 
Lluvias de plata 0.80 




0.80 0.50 0.1O 
0.80 0.50 0.1O 
0.4fl 0.25 0 05 
0.18 0.10 0 02 
0.20 0.10 0.02 
0.40 0.25 0.05 
Pitos con bomba... 
Colmenas grandes... 
Idem chicas - - -
Luces eléctricas . 
Idem de Bengala. . . . 
Idem idem— • - . 
Serpientes de Faraón, 
caj i ta . . . . . . • • . . • . .> 0.40 0.25 O.Of* 
De venta en App|aoa 69^ 
MARTES 24 DK JULIO DE 1894. 
S. M. L A REINA. 
Hoy son los días de S. M. la Keina 
Begente D'í María Cristina. 
don este motivo, reiteramos la ex-
preaión de nuestra lealtad á las insti-
tuciones y la dinastía. 
U 
L a especialidad no ea obra del pro-
yecto Maura ni del Partido Keí'ormiata. 
Ba obra do la Constitución y de otras 
leyes, obra de la tradición y de las cos-
tumbres públicas, obra de la naturale-1 respecto do la propiedad torritorialt de 
bliga á ciudadanos españoles á recurrir 
á un gobierno extranjero para obtener 
reparación de los agravios irrogados 
con desprecio de las cláusulas de un 
Repertorio deliberadamente aceptado 
como parte de un solemne convenio fn-
ternacional. 
L a especialidad debe, ciertamente, 
fandarse en la distancia de la Metrópo-
li, en la situación geográÜoa do estos 
países, en sus relaciones mercantiles, 
en su proximidad á los Estados Uni-
dos de América que son su principal 
mercado, en su extensión y su relativa 
despoblación, en la insuíiciencia de sus 
comunicaciones interiores, en su rvAv 
riqueza mineral y agrícolfti y en la dis-
tribución priinMvainente impuesta y 
aún subsistente en inmensas comarcas 
za que determina diversas circunstan-
cias climatológicas, geográficas, geoló 
gicas y económicas, obra de las distan-
cias, obra, ou fin, de la iíecesidad, su-
prema ley de lo» Estados. Todo lo re 
(érente al gobierno y udmin/etraoión de 
las colonias españolas, absolutamente 
todo, lleva impreso el sello de la espe-
cialidad. 
E n tiempos antiguos, especiales oran 
las leyó» de Indias, solo en estos domi 
nios aplicables; especial el Consejo de 
Indias revestido de extensas í'aotütades, 
•entre /mi cuales figuraba la de proponer 
las «personas que desempeñar debían 
cargos civiles y eclesiásticos. Espe-
ciales eran el Ministerio de Indias, la 
organización do Virreinatos y Capita-
iníasGenerales, lado Audiencias pre-
toriales encargadas también de funcio-
nes de Gobierno, y la de la Hacienda 
Pública con distinta tributación, y has-
ta con uu aparente pacto colonial, que 
¡por lomónos producía honradamente 
efectos bilaterales. Especial, en fin, 
todo el modo de ser, todos los organis-
mos de la administración pública en. es-
tas regiones. 
E n los tiempos presentes, el Ministe-
rio de Ultramar, la Sección do este tí 
tnlo en el Consejo de Estado, las Salas 
del mismo nombre en el Tribunal Su-
premo de Justicia y en el Tribunal do 
Cuentas del Eeino, la organización do 
los Gobiernos Generales, la de los Go-
biernos Eegionales, la de la Intenden-
cia General de Hacienda, la Junta de 
Autoridades, el Consejo de Adminis-
tración, la Deuda, el Tesoro y los Pre-
supuestos de Cuba; todo esto es pura-
mente especial y privativo de estos paí-
ses. Las costumbres públicas, la idio-
sincrasia individual, los productos de 
3a tierra, nuestras relaciones mercanti-
les con otros países, revisten también 
los caracteres de la especialidad más 
marcada. 
No es por tanto extraño quo las 
Constituciones promulgadas en Espa-
ña desde 1837 consignen en sus textos 
la formal promesa de dictar leyes espe-
ciales para el Gobierno y la Adminis-
tración de las provincias ultramarinas. 
Conviene, sin embargo, advertir aquí 
que á veces se ha pretendido abusar 
de la especialidad, para favorecer fines 
ilícitos y reprobados. 
Mala era sin duda la especialidad 
quo consistía en otorgar á los Capita-
nes Generales de Cuba las omnímodas 
facultades del comandante de una pla-
aa sitiada; esto es, la Dictadura; insti-
tución que requiere en el quo desempe-
ña esas funciones, dotes muy particula-
res, las cuales no pueden trasmitirse de 
sucesor en sucesor como apéndice del 
empleo. Mala era la que privaba á es 
tas regiones de representación en (1 
Parlamento, so pretexto de no compro-
meter la integridad nacional, sin parar 
mientes en que esa privación implicaba 
por sí misma la ruptura do la unidad 
del Estado. Mala era la que introducía 
divisiones de castas y procedencias, 
con objeto do favorecer á uno de los e-
üementos de la población con perjuicio 
de los demás, creando una situación de 
fuerza y una división social entre do-
minadores y dominados. Mala es la que 
establece relaciones comerciales irri-
tantes é inicuas entre las provincias 
peninsulares y las antillanas, con obli-
teración do una equitativa reciproci-
dad y de toda clase de efectos bilatera-
ios. Mala es la que supone quo no hay 
buenos españoles sino en el seno de un 
partido, tan desprestigiado como el que 
todavía tiene la audacia de titularse 
Unión Constitucional, á pesar de que 
no representa la unión de estos habi-
tantes, y á pesar de que procura sus 
traerse al precepto del artículo 89 de 
la ley fundamental del Estado. Mala 
es la que impone á estas provincias tri-
butos superiores á los que las demás 
del Eeino satisfacen, y so los impone 
sin repartirlos equitativamente entre 
todas las clases sociales 
y Ría tomar 
en consideración las verdaderas fuer 
'/Ai» contributivas del país, ni la conve-
niencia y necesidad de dar expansión 
y facilitar desarrollo á la propiedad, la 
industria y el comercio, en regiones 
nuevas, con inmenso territorio, virgen 
de todo cultivo y susceptible de por-
tentosa produeoión. Mala, en fin, la 
que crea y sostiene una viciosa, á ve-
ces inepta y en algunos casos no mori-
gerada organización, fundada en la 
más absorbente centralización adminis 
trativa, que esquilma al contribuyente, 
que le sujeta á las concupiscencias de 
investigadores, inspectores y emplea-
dos no siempre escrupulosos, y que o 
todo lo cual se desprenden la imperiosa 
necesidad y la evidente conveniencia 
de que esta Antilla tenga medios efica-
ces de atender por sí misma, con rapi 
dez y pleno conocimiento de todos los 
detalles de la localidad, á sus peculia-
res asuntos y negocios, estableciéndose 
así dentro do la unidad nacional, y siu 
mengua de la centralización política, 
la variedad de forViia consistente en la 
más absoluta descentralización admi. 
nistrativa. 
Todo esto guarda conformidad con 
los conceptos emi( idos pot don Anto-
tonio Cánovao ¿él Castillo, cuando en el 
pro ámbulo al B . D . de 25 de noviembre 
de 1865, dijo: 
"La unidad de la nación y de sus loyoa 
constitutivas no excluyó, elu ombargo, en 
lo pasado, como nunca excluirá onteratóen-
te en lo sucosivo, las naturales diferoncias 
quo la diversidad dol estado Bócial y de las 
condicionéis económicas de las provincias 
de Últramar exigen en Jas leyes por <i[ue de-
ben de ser regidas. Parte do estas di-
ferencias ha defcapaWcido en verdad, y 
parto dos^patecerá con el tiempo; poro 
algunas han de existir siempre, y seni pre-
ciso tomarlas en cuenta para uo llevar 
A aquellos países disposiciones inaplicables, 
ó tal vez contrarias á las necesidades y á 
los intereses desús habitantes. Doo gran-
des tendoucias deterraimMl ól carácter his-
tórico do la política de España en sus rola-
cioneo con lúa provincias de Ultramar: la 
primera, que por medio déla asimilación de 
las coetumbres y do las leyes procura formar 
una sola nación, igualando las provincias 
de Ultramar con las déla Península; la se-
gunda, que admito dentro de esta granuni-
díi'l las leyes especiales quo requiera la na-
turaleza de Ida varios países A quo la nación 
extiendo su poderío. Toda nuestra legisla-
ción do Ultramar, lo mismo la Autigua que 
la moderna, respondo A esta doblo inspira 
ciún en el espíritu y la letra de sus pres-
cripciones." 
Estos conceptos contienen la mejor 
respuesta que darse puede á los que, 
confiando en la simplicidad de sus lec-
tores ó cegados por la propia ofusca-
ción, combaten la especialidad y de-
lienden la asimilación, como medio de 
llegar á la identidad. E n todo lo que 
se refiere á los derechos individuales, 
debo existir ciertamente una igualdad 
absoluta entre las provincias de Ultra-
mar y las de la Península, porque de lo 
contrario no habría una sola nación, y 
sería preciso admitir distintas condi-
ciones en los españoles según sus res-
pectivas procedencias. E l español na-
cido en Madrid debe tenor y tiene los 
mismos derechos y las propias obliga 
clones que el nacido en París, en Lon-
dres ó en Nueva York: no es, pues 
justo, que al nacido en la Habana so lo 
impongan las obligaciones, pero se le 
nieguen total ó parcialmente los dore 
chos do la ciudadanía. Y a se había 
dicho en 1806: ''Locontrario sería ex 
cluir de hecho aquellas provincias de 
la nacionalidad española; constituirlas 
en una especie de feudo, desatender los 
intoroses y derechos de loa esgAñoIes 
nacidos en uno y otro hemisferio, olvi 
dar los principios de justicia, desconocer 
las exigencias del porvenir, desaprovo 
char las lecciones del pasado y deposi-
tar en aquellas poblaciones un gormen 
de discordia que, fecundado de súbito 
por cualquiera de esos acontecimientos 
imprevistos é inevitables, y á veces de 
suyo ó aisladamente insignificantes, 
brotaría en época quizá no lejana en 
disensiones, desórdenes, trastornos y 
desgracias lamentables.,, 
Pero fuera de esa gran unidad en la 
| correlación de derechos y deberes en 
todos los miembros de la gran familia 
española, no es posible suprimir las dis 
tancias ni los diversos accidentes geo-
gráficos, mercantiles ó industriales, ni 
es dable prescindir del modo de ser, 
del medio ambiente que se respira en 
estas sociedades nuevas, en que el tra-
bajo y la honradez abren vasto campo 
á la actividad humana, y en que se res-
pira una atmósfera paramento demo-
crática, ajena á distinciones de clases 
y ávida de franquicias, de orden y de 
trabajo. Para ideutiflear los intereses 
reales y materiales de estas sociedades 
nuevas con los creados en sociedades 
antiguas por preocupaciones, por erro-
res y por distinciones sociales, sería 
preciso principiar identificando las nie-
ves y los aludos de los Pirineos con loa 
iolones del Mar Caribe; las mieses y 
las viñas de Castilla con tos campos de 
caña, y los plantíos de café, cacao y ta 
baco de Coba; la vida industrial de la 
Península con la Economía agrícola, 
mercantil y social de esta Isla; y la flo-
ra castellana con la flora de las Aiitilla.s. 
Si nada de esto es posible, mucho me-
nos podremos aspirar á que se prescin-
da de la especialidad impuesta por la 
naturaleza, y reconocida y sancionada 
por la tradición y por terminantes pre-
ceptos legales. 
L a política, como ciencia, no tiene más 
que una sola base: la justicia moral, 
que no admite diferencias, para la apli-
cación de sus principios, entre determi-
nadas latitudes. Lo que es moralmen-
te Justo en fcondres ha de oer ihoral-
mente justo en Madrid: lo que es blan-
co en una de esas localidades no puede 
ser negro en la otra. L a legislación 
sustantiva de todo país culto debe in-
formarse uniformemente en las reglas 
de eterna justicia que constituyen la 
moral universal. E l ciudadano espa-
ñol, do quiera que haya nacido, ha de 
gozar de los mismos derechos y ha de 
teher las propias obligaciones. 
Pero la política, como arte, tiene que 
amoldar los organismos de la adminis-
tración, á las formas que resulten para 
los pueblos, más naturales, más congé-
nitas, más idiosincrá'ticas, según su 
temperamento, su civilización, sus usos 
y costumbres y sus necesidades socia-
les. L a naturaleza física y el orden 
moral obedecen á una ley inmutable, 
que en medio de la unidad produjo la 
variedad, y dió á toda raza ó familia 
humana distintos climas, productos, 
hábitos y necesidades sociales. 
L a identidad, pues, á corto ó largo 
plazo, es un propósito !rreall£able. L a 
especialidad fita sido, es y será la única 
base sólida y segura para el gobierno y 
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—¿Ni aunque me perdiórais? 
Kosa le miró sorprendida. 
—¿Por qué me hacéis esa pregunta? 
—le dijo. 
—Por nada por conocer vuestro 
peneamiento. ¿ tfT 
—¿Para qué pensar en esas cosa.s'?-
replicó liona.—¿No sabeia que os per 
fenezco en cuerpo y al mal 
. .¿El alma también?—dijo el Barón 
medio sonriente. 
— Rechazada de todos, vos me habéis 
recogido adoptado, sostenido. No lo 
olvidaré jamfis Me he entregado 
por mi propia voluntad y no rae arre; 
p o ü t i r ó . . . . 
—/Jamás? 
— O A lo juro. 
E l Barón llevó á loa labios las manos 
que tenia entre las suyas, y después de 
un corto silencio añadió: 
—¿Qué ha pasado en la OUé Vindél. . 
8i la cuutostacióu OSJBS dolorosa, no me 
.la deis» - - i -' 
fiosa suspiró. 
—Os la debo—dijo—y hela aquí sin 
ceramente. Apenas había yo entrado, 
cuando llamaron. Abrí la puerta. A l 
encontrarmo con Jaime, eseí que 
iba á ponerme mala— L a sorpresa. 
E l miedo 
1 h» á M ñadir la vergüenza y se detuvo. 
—Continuad—dijo el Barón cariño-
samente. 
~ - B i lo sabía todo E n el país 
han corrido malas noticias y ade 
más en París se le han suministrado 
informes. 
—Oá rmonvino ¿Oá injurio aca-
so? ¿Os ha amenazado? 
Eosa contuvo al Barón con una mira-
da suplicante. 
—Me explicó sus sentimientos—dijo. 
—So había arrepentido de su dureza 
pasada Volvía con esperanzas 
111 sufrido una profunda decepc ión . . . 
B.sto os lo que él me ha dicho ¿Pue-
do y » no excusar su cólera 
—Os habrá insultado como lo hizo 
en el eemeñterió de Tavernay. 
— Y a no me acuerdo de eso —murmu-
ró Rosa. 
—Decidme la verdad. 
—NVi iné recordéis esas crueles horas 
—suplicó Rosa. 
—Quiero saberlo todo. 
—¿Con qué objeto? 
E l Harón insistió. 
—Con el de arreglar mi conducta á 
la suya. 
• —),Od veréis alguna ye/? 
—•Quién sabe, 
IfliíElIElA. 
ÍTuestros conservacbres no Üan apro 
vechado las duras lecciones de la expe 
rieucia, y singularmente el Sr. Romero 
Robledo, nuncio en el Congreso de las 
las más estupendas nuevas, no se con 
forma con la categórica rectificación 
opuesta recientemente á sus afirmacio-
nes por el Sr. D. Marcos García. Necesi-
ta verse ntíeVamente desmentido y 
desmentido con razón, y comprendién-
dolo así, ha acogido como cierta la noti-
cia que los buenos amigos que tiene 
en esta Isla han trasmitido por telégra-
fo, del levantamiento de partidas in-
surrectas en la provincia de Puerto 
Principe. 
Por fortuna, nadie cree ya en la Pe-
nínsula, como ha hecho notar nuestro 
colega madrileño E l Iihparcial, en los 
telegramas alarmantes de los reaccio-
narios cubanos; que de otra súerte la 
notioia úlfimamenite trasmitida por (í 
cable al diputado señorSanchíz y publi-
cada por los órganos en la prensa del 
señor Romero Robledo, hubiera causado 
aunque momentánea, profunda impre-
sión, lesionando los intereses de cuan-
tos poseen valores en la isla de Cuba ó 
de un modo más ó menos directo man-
tienen relaciones con este país basadas 
en el crédito. 
Pero el que se niegue importancia á 
las noticias alarmantes trasmitidas por 
los de la unión constitucional, no amen-
gua la responsabilidad de los que las 
propalan, ya que ésta no existe tanto 
en el éxito como en la intención. 
A estas horas debe estar ya publica-
da en la Penínsúla la rectificación ofi-
cial de los hechos que suponen ciertos 
E l Nacional de Madrid y L a Voz de 
Guijiuacoa, de San Sebastian. 
Sería muy cruel que nosotros conde-
náramos ese nuevo acto de nuestros lia 
mados conservadores, en vista de que 
con él han puesto una vez más en evi-
dencia ante la opinión pública los gra-
dos que alcanza su patriotismo. 
E l Sr. Gobernador d é l a Región Cen-
tral, con vista del expediente guberna-
tivo instruido por los sucesos pasados 
en Cimarrones el dia 15 de los corrien-
tes, ha suspendido de su cargo al señor 
D. Miguel Liaño, Alcalde Municipal 
de dicho pueblo. 
Natural era esa resolución y las per-
sonas imparciales uo podrán menos que 
aplaudirla. 
A l tributar, como lo hacemos, nues-
tro elogio á la rectitud del Sr. Gober-
nador Regional de Matanzas, no obe-
decemos, bajo ningún concepto, á un 
censurable espíritu de venganza pola-
ca, sino al espíritu de la justicia; y de 
igual modo procederíamos, en identi-
dad de circunstancias, si se tratase de 
cualquiera otra autoridad municipal, 
sea cual fuere su filiación política; pues 
sobre los compromisos de partido, de-
ben estar siempre la causa del derecho, 
la del orden público y la de la paz de 
los ánimos, si ha de ser posible el sereno 
desenvolvimiento de la vida constitu-
cional. 
ACTUALIDADES.. 
L a Unión Constitucional ha publica-
do en su edición de ayer tarde dos te 
legramas que desde Puerto P r í n c i p e le 
ha dirigido el Sr, Acevedo, redactor del 
colega, qoe ha ido al Oamagüey en 
compañía del Sr. General Arderius, y 
en uno de ellos se dice lo que sigue: 
'•No he podido comprobar lo queso ha 
dicho de partidas insurrectas. Lo quo sí he 
averiguado es que hace días se recibió una 
carta de Máximo Gómez proponiendo un 
desembarco. Se reunieron loa ex-jefes in-
surrectos y acordaron por gran mayoría re-
chnzar aquellas proposicionoa." 
Cualquera c ieerá que en vista de eso 
se híibía apresurado L a Unión á recti-
Rr)Ha respondió evanivamente. 
— A l final estaba más tranquilo, me-
nos irritado. 
-Luego lo había estado al princi-
p io? . . . . 
Ros» balbució: 
— Pues bien, sí; pero yo le calmó. 
Comprendió que yo no soy culpable... 
como él pensaba Que él me haarro 
jado de sí y que yo era libre 
—j^Y entonces? 
—Eotoncés le he hecho comprender 
que todo ha couclnido, todo Le he 
aconsejado quo vuelva al país que 
se case ó siga su carrera. 
—¿Y eso ha sido todo? 
—Todo. Después nos hemos separa-
do para siempre sin duda. 
—Estaría desesperado. 
Rosa no contestó. 
E l Barón se levantó sin decir nada; 
X)oro en el momento de ir á salir, cogió 
ent re sus manos la cabeza de su queri 
da y la dió dos ó tres besos. 
Entonces ella le puso las manos sobre 
los hombros y con adorable gracia, mi-
ráadolo á los ojos con fijeza, pieguntó: 
—¿Y vos, no le habeia visto? 
—¿Con qué objeto? Apenas le 
conozco. 
—Hacedme una promesa—repuso 
Rosa con firmeza. 
—¿Ouál? 
— L a de no exponer vuestra vida por 
I" la mía. —No teníais nada,—contestó el Ba-rón qou sonrisa enigmática. 
ficar lo dicho en su alarmante artículo 
''Sucesos graves", donde daba por he-
cho el desembarco de Máximo Gómez 
y la presencia de éste en el Camagüey 
al frente de una partida insurrecta, 
canard que, entre paréntesis, como era 
de esperar y por no perder la costum-
bre, fué telegrafiado al diputado señor 
Sanchíz y ya ha servido al Sr, Romero 
Robledo para armar otra algarada pa-
triotera en los periódicos que inspira; 
pero lejos de apresurarse L a Unión á 
reconocer el error en que había incurri-
do, alarmando al país sih fundamento 
alguno, comenta el telegrama de DU 
redactor de esta manera: 
J a a3 aabe la verdad do lo que ocurre en el 
Camagüoy, y os hora, por tanto, de que re-
cojamos cuanto ae ha querido contestar á 
nuestro artículo Sucesos graves. 
Por do contado, o1. Diario de la Marina no 
continuara obstinado en sostener quo no son 
graves los socesos quo ocurren frecuente-
mente on Puerto Príncipe, ni que á Máximo 
Gnrnez le faltan deseos de hacer un desem-
barco on la Isla do Cuba, á pesar do la fin-
ca do labranza que dicen que cultiva y de 
los sesenta años de edad que ae le suponen 
cumplidos. 
Vean nuestros lectores por dónde so-
mos nosotros los que tenemos que rec-
tificar, á pesar do habernos apresurado 
á tranquilizar al publico, y no L a 
Unión, que daba ya por hecho el desem-
barco de Máximo Gómez y su presen-
cia al frente de una partida, á pesar de 
que su redactor el Sr. Acevedo lo úni-
co que ha podido averiguar es que el 
cabecilla referido escribió una carta 
ofreciendo un desembarco y que los ex-
jefes insurrectos acordaron rechazar se-
mejante proposición. 
Si eso es serio, que venga Dios y lo 
vea. 
Y si eso no es jugar con la paz y la 
tranquilidad del país, precisamente en 
los momentos en que su situación eco-
nómica mayor cordura exije de todos, 
que lo diga, no ya uu lector desapasio-
nado •* imparcial, sino el mismo señor 
Marqués de Api^ieguía. 
De insurrección, según el redactor 
corresponsal del colega reaccionario, no 
hay más que la carta de Máximo Gó-
mez, ofreciendo un desembarco, y el 
acuerdo de los exjefes insurrectos re-
chazando la oferta. 
Pero eso no es óbice para que L a Ú-
nión, sin comprender que con ello no 
deja muy bien parado á su redactor, el 
señor Acevedo, dude todavía si hay ó 
no partidas separatistas en el Caina-
giiey. 
Véanse sus palabras: 
"Sean bandidos ó inaurrectos, en el Ca-
magüoy hay hombres en armas." 
¿Y por qué han de ser bandidos ó in-
surrectos, si su redactor ha averiguado 
ya que son bandidos y solamente ban-
didos? 
¿Para que los periódicos del señor 
Romero Robledo, que se ocuparon del 
supuesto desembarco de Máximo Gó-
mez, no queden en mal logar, ó por lo 
menos en tan mal lugar como de segu-
ro quedarían si L a Unión rectificase 
las noticias con que habría alarmado 
al país, á no habernos apresurado no-
sotros á deflmentirlaá aittorizadamente? 
La f erfiail si si liar, 
L a Unión Constitucional publicó ayer 
tarde una carta del Sr. D. Leoncio Vá-
rela, en que este distinguido amigo 
nuestro se declara autor de uu artículo 
publicado en el D I A R I O con el título 
A " E l ImparciaV1, reconociendo explíci 
tamente que "por no llevar al pié su 
firma, apareció como un trabajo de re-
dacción." "Honor inmerecido' -agre-
ga el Sr. Várela. 
Con ese motivo L a Unión agradece 
al Sr. Várela lo que supone un mvntís 
propinado al D IARIO , el cual había a 
firmado que el artículo era de redac-
ción. Pero todo el que está penetrado 
de las buenas prácticas periodísticas, 
comprenderá sin esfuerzo alguno que 
de los hechos asentados por el mismo 
Sr. Várela, si resulta algún mentís, no 
será ciertamente contra el D I A R I O . 
Todo lo que se publica en las colum-
nas editoriales de un periódico sin fir-
ma de autor, se entiende y debe confd 
dorarse como obra de la redacción. Ya 
so trate del trabajo do un redactor de 
planta, ó de un colaborador constante, 
ó do un colaborador accidental, los es-
critos insertos en un periódico como 
editoriales y sin firma de autorr son y 
deben considerarse como de la redac-
ción. E s t a asume la responsabilidad 
del trabajo, y si es cierto quo deben 
existir siempre términos de correlación 
entre los deberes y los derechos, no 
puede extrañarse que en los casos á 
que aludimos la redacción del periódi 
oo se estime autorizada para decir que 
es obra suya el escrito publicado como 
editorial, siu firma de autor. 
Si el artículo no se hubiera publica 
do como de redacción, con el consentí 
miento del señor Varóla, no hubiéra-
mos hecho en su texto íilguoas enmien-
das, ni estas hubieran nido aprobadas 
por el propio señor Várela, al corregir, 
como corrigió, las pruebas. 
Esto sentado, hemos de declarar con 
la mayor sinceridad que sentimos, y no 
ciertamente por nosotros, que el señor 
Várela, á trueque de un servicio que 
gustosos nos apresuramos á prestarle, 
haya dado pretexto para que L a Unión 
Constitucional &G sirva de en persona á 
modo de cabeza de turco contra no 
sotros. 
— E s que-repuso Bosa vacilando-
si yo fuese causado nuiívas desgracias 
perdí-ría la razón y morirla 
E l Bsuón apoyó de nu<::VO sus labios 
sobre la frente de Rosa, y la dijo al oí 
do tiernamente: 
— No abrigues temores, que son in 
fundados, y duerme en paz, 
Y para evitar nuevas preguntas, sa 
lió, aunque con Hentimieuto, de la ha 
bitaclón, enviando con la mano un be-
so á su querida. 
E n el descanso de la escalera encon-
tró á la doncella, que le esperaba, 
—Genoveva—le dijo,—velad por vues 
tra señor i ta . . . Está muy triste Os 
separareis de ella lo ménos posible has-
ta mi vuelta. 
Genoveva estaba al servicio de los 
Fernoy desde su infancia. 
Contestó con un movimiento de cabe-
za afirmativo. 
— Y silencio x>ara cou todo el mundo-
añadió el Barón poniendo un dedo so 
bre sus labios. 
L a doncella murmuró algunas pala-
bras on tre dien tes. 
—¿Que pasa? ¡Algo le ocurre al señor! 
Pero el Barón estaba ya lejos y sus 
órdenes no se discutían. 
— A l círculo—ordenó al montar en 
su carrujo. 
A las doce menos diez, se paraba el 
coche en la esquina de la calle Poissy-
d' Angla-» y de la avenid» Gabriel. 
T; '«< •» Iri.HtiS reaplauUecíau por veinte 
yentaaaSf 
Pipas 38 la Hísloria Patria. 
I J T J I J T O 2 4 = . 
CapitüiaciSn do dóiislb*?».. 
Alentado Fernando I de Castilla y 
León con los triunfos obtenidos en las 
provincias de Lusitania, ocupadas por 
los musulmanes y donde, desde 1055 se 
había apoderado sucesivamente de la 
fortaleza de Sena, hoy Cea, de Viseo y 
de Lamego, concibió el proyecto de a-
poderarse de Coimbra. E r a Coimbra la 
ciudad más importante y como la capi-
tal de todas aquellas posesiones mu-
sulmánas, * * 
Para prepararsb á tan gloriosa em-
presa como cumplido y fervoroso cris-
tiano, pasó el Rey de Castilla á visitar 
el sepulcro del Santo Apóstol Santia-
go, á quien dirigió por espacio de tres 
días y tres noches, humildes y fervien-
tes oraciones, implorando por su inter-
cesión el auxilio divino en favor de las 
armas cristianas. ífecho esto, volvió á 
poner sitio á Coimbra en enero de 1053 
lleno de esperanza y fe. No le fué, sin 
embargo, la toma de la ciudad tan fá-
cil como acaso se habría imaginado. 
Costóle siete meses de asedio, al cabo 
de los cuales el hambre y la penuria, á 
lo quo se cree, obligaron á los sitiados, 
el 24 de jnlio de 105^, á pedir capitula 
clón, que Fernando les otorgó, fijándo-
se en los dos días siguientes las condi-
ciones, reducidas á que los habitantes 
entregarían la plaza al monarca cris-
tiano, saliendo ellos cou sus mujeres y 
sus hijos y el dinero necesario para su 
viaje. Fueron, no obstante, más de 
5,000 sarracenos entregados al vence 
dor en calidad de cautivos, y el 26 hizo 
su entrada solemne en Coimbra, acom-
pañado de la reina doña Sancha, de los 
obispos de Compostela, Lugo, Viseo y 
Mondofledo, y de otroc principales per-
sonajes. 
VISITAS 
Una Comisión de señores síndicos 
del gremio de cafés de la que forma-
ban parte D. Domingo Bustamantc, 
D. José Amengual y el Sr. Escalante 
Sscretario de gremios de la Habana á 
quienes acompañaba el Sr. R-mtó de 
Vales en representación del periódico 
Los Gremios conferanciaron en el dia 
de ayer con el Sr. Intendente General 
de Hacienda y Excmo. Sr. Gobernador 
General. 
L a conferencia fué motivada por las 
"patentes de bebidas." 
L a Comisión salió complacida de la 
entrevista celebrada» 
ta de Bomba y Monserrate. Se reparó el 
puentecillo de la calzada de Jesús del Mon-
te y la calle de Santos Suárez. Se hicieron 
dos cunetas en Carlos I I I esquina á la calle 
del Tropezón. Se limpió la cloaca de Ga-
liano y Virtudes. Se arregló el puentecillo 
de.OlaVely Tulipán (Cerro.) Se roparó el 
cauo de la caliada de.ía Infanta entro Uni-
versidad y Estéver. So convirtió el Campo 
de Marte en un explóndido jardín, refor-
mando por completo las antiguas fuentes 
de los cuartones, colocando estatuas, cer-
cando los ceptores y sembrando unas 8,000 
plantas de todas clases y especies, y por 
último se pintaron y arreglaron las fuentes 
de los parques del Prado, Isabel I I , Isabel 
la Católica, India, San Juan de Dios y Pa-
seo de Carlos IÍI.—Relación de las calzadas 
calles y paseos compuestos y número de 
metros cúbicos de ¿)íod^ tirado en cada li-
no de ellos; Se rotídoquinaron las calles del 
Obispo y O'Reilly, El coátadó de 7(ulueta 
por la casa do A. Gómez se adoquinó; taríí-
bión la calzada de Cristina se comenzó á 
adoquinar. Se sembraron on los paseos unos 
2,500 álamos. Se han reparado y limpiado 
unas 200 alcantarillas, caños y cunetas. So 
invirtieron trescientas treinta y nuevo to-
neladas de rióles (carriles) para cubrir las 
cloacas que antorionnonte se. expresan, 
C A L L E S . 
Me'roS cubico» 
Hamo íe Oirás Plicas Miicples. 
Por la Administración de este ramo 
se nos ha remitido la siguiente relación 
de las obras efectuadas y número de 
metros cúbicos de piedra tirados en las 
calles y calzadas durante el año econó-
mico de 1893 á 3891, siendo Concejal 
Inspector del ramo el seOor don Mi-
guel Díaz Alvarez y Alcalde Presiden-
te del Excmo. Ayuntamiento el señor 
don Segundo Alvarez: 
Desdo el Io de julio do 1893 al 30 de j u -
nio de 1894, se terminó la cloaca de la callo 
del .Aguila, desde San Rafael hasta el mar, 
obra do gran importancia, cuyos gastos se 
publicaron en el "Boletín Oficial de la Pro 
viocia." So construyó un ramal de cloaca 
en la calle de San José. Se comenzó el sa-
neamiento de la playa de San Lázuro, des-
de Crespo á Aguila. Se hizo el panjuo de 
Jesús María, colocándose una hermosa 
fuente y numerosas matas de flores y ála-
mos se plantaron. Se construyó un ramal 
de cloaca en la calle de Neptuno, tributario 
de la cloaca de la calle Aguila. Se constru 
yó en la calle de San Miguel, desde el nú 
mero 149 de la misma calle, ú la calle de 
Gervasio, una cloaca. Por el taller de car-
pintería se construyeron cajas de madera 
para entarrar los cadáveres de las personas 
pobres que fallecieron do enfermedades 
contagiosas. So cubrió el tramo de cloaca 
de la callo do San Nicolíis entre Vives y 
Diaria. So hicieron reparaciones en el edi-
ficio que ocupa la Real Cárcel Nacional; y 
además se colocaron tres bocas de riego y 
so le facilitó una manguera. Reparación de 
la casilla del señor Diputado de los Ras-
tros. Reformadas las tarimas de expendio 
de pepeado en el segundo cuartón del mor-
cado de Cristina, Se verificaron reparacio-
nes en la Casa de Recogidas. Se establecie-
ron las bocas de riego, desde el Bosque has-
ta la Punta, y en los parques de San Juan 
do Dios y Plaza de Armas. Composición del 
ejo de la bomba "España," perteneciente 
al .Muy Benéfico Batallón de Bomberos Mu 
uicipales, reparación del carretel de la men-
ciouada bomba. Se construyó un ejo para 
la bomba "Virgen de los Desamparados." 
R".paración general del Cuartelillo de los 
Bomberos Municipales, situado en la calle 
de Egido y Sol. Reparaciones en las casas 
do Socorro de la cuarta y primera Demar-
caciones. Construcción de arreos para el 
ganado que presta servicio en laa Ambu-
lancias Sanitarias número 1 y 2 y carro de 
recoger porros muertos. Se hizo la cloaca 
de la calle Alambique Se terminaron los 
techos del mercado de Cristina, que sufrie-
ron una importante reforma. Se repararon 
dieciocho bancos de hierro de los que exis 
tían en los efectos excluidos en el Depósito 
do O. M., y se compraron treinta y cinco 
nuevos, todos para colocarlos en los par-
ques y paseos. Eu el Asilo de San José se 
compuso la puerta del fondo del edificio, se 
reparó la cubierta del baño de menores y 
se arreglaron las cañerías del gas. Repara-
ciones de importancia se hicieron en las ofi 
ciñas de Recaudación de impuestos y Re 
cargos Municipales en el Excmo. Ayunta-
miento. Colocados varios orinaderoa en el 
colegio "Olavarrieta." En el hospital Alde-
coa se pintaron las paredes exteriores é in 
tenores, se sembraron varios álamos. Se 
construyeron ciento veinte metros de cloa 
ca en la callo de San Joaquín. En la Sec 
ción Electoral en el Excmo, Ayuntamiento 
se colocaron hojas, herrajes y cerraduras 
eht'hrtj estantes. Construidos dos juegos de 
rued^a para el carro del Necrccomio. Lim-
piada la, cloaca que desagua por la Pesca 
dería. Reparadas las caballerizas del Ras 
tro de ganado menor. Se comenzó el cusan 
che del departamento do la Caja on el Ex 
coleutísimo Ayuntamiento. Limpiadas las 
cunetas do Alejandro Ramírez. Reparacio-
nes en la Pescadería. La casa Estovez nú 
mero 45 fué reparada eu su inteiior, Du 
rante tres días se facilitó comida y albor 
gue á cincuenta hombres pobres en el 
Depósito de Obras Municipales. Se pintó la 
casilla de la Diputación del Mercado de 
Tacón. Comenzaron las obras en las ca 
baHeiazae de! cuartel de Policía Muci 
cipal. Se dió agua al Matadero, tomándo-
la de la cañería maestra que cruza por la 
calzada del Monto. So limpió el tragante d 
la cloaca de Aguiar y Cuarteles. Con el tren 
de acarreo del ramo se trasladaron OD.OOO 
adoquines de roca de trapp desde los raue 
lies de San José y Taliapiedra á la plazolc 
tíl concierto que allí se dabd todas 
laM semanas, acababa de terminarse. 
L a sala estaba casi desierta. 
A! atravesarla el Barón para ir á la 
sala de jufgo, se encontró con uno de 
oiisi namcroMm a migo?: 
—¿Está ahí Saint Eemy? 




— ¿Al ecaríé* 
w mueve de allí. 
—¿Y Fontenayl 
— A l bacarrat. 
— ¿Mi tío? 
- Bbtá hablando con dos ó tres viejos 
—Simpatía—dijo riendo el Barón y 
c o D t i o a ó su camino. 
E n un salón cito vió, en efecto, á su 
tic en conversación con dos personajes 
calvos y septuagenarios, pero de ojos 
vivos. 
— ¡ I s o o s retiráis todavía—preguntó 
el Brti ón á su tío. 
—«Me necesitas? 
—Tengo que deciros dos palabras. 
E l viejo Ferney era un anciano de fi 
sonomía fina y cabellos completamente 
blancos; pero conservaba su plena ra-
z6n, era hombre de talento y de nn 
egommo refinado. 
Saró el reloj del bolsillo, un hermoso 
reloj Bt H^uef . y «lijo á su sobrino. 
•--A 'IÍSJK- d.- i-^te mÍ!'Ut''H, ni 
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E L TIEMPO. 
E n el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se ha recibido 
el siguiente telegrama de la Admis-
tración general de Oomunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, E . P. 
íKaugoiti: 
Recibidos de la Administración Ge-
neral de Oomunicaciones. 
Santiago de Cuba, 22 de julio. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.97, viento SE. ) 
B. 30,04, calma, en 
en parte cubierto. 
Hoy 7 mañana.-
parte cubierto. 
9t. Thomas.—7 m,, B. 30.0S, viento 
E . , en parte enbiertp. 
Barbada.—7 m., 30.07, calma, llu-
via suave íl intervalos. 
Bamsden. 
üoncediendo seis meses de licenti 
al primer teniente don Manuel Gan 
Noblejas y segundo D. Policarpo Aed 
Disponiendo la baja del sargentodoj 
•Aureliano Irizabal Ureua, por 
tor del reglamento. 
(Joncediendo pase de cuerpo al i 
gento D. Ramón López Diaz. 
Id. la baja al id. D . Esteban Gr 
Pérez. 
Ooncediendo pase de cnerpo ádoi 
Juan Jiménez Romero y don JuanU 
pez Porcias. 
üoncediendo la baja á don Lni» h 
reda Allende, D. Raimundo Saáre 
Oampos, D . José Palau Raventos,; 
con ventajas D. José Alvarez Menee, 
Id . seis meses de licencia á D.,l)̂ , 
nato Alvarez García. 
i el Can i Me. 
E l prójimo miércoles 25, día del San-
to Patrono de España, PO inaugura el 
Parque y los Jardines cíe! üampo de 
Marte, que tanto han contribuido al em-
bellecimiento de la población. E l A l -
calde Municipal y los vecinos de eso 
pintoresco lugar han costeado la lieata, 
que será magní íca y se verá sin duda 
muy concurrida, como leí es^á, siendo 
por las tardes ese lugar por numétosoa 
riiííos, que allí tienen su más apropia-
do lugar de recreo. 
He aquí el programa deesa fiesta: 
A las seis de la tardo, Iiora apropiada pa-
ra la distracción de loa niños, la banda 
"Santa Cecilia" obsequiará á los quo asis-
tan con varios juguetes do su bonito reper-
torio musical, entro los que resaltarán algu- bernador, José J . Moreno 
ñas polkas obligadas á cornetín. 
A las siete y media una comisión do veci-
Segundo Alva 
CONSEJO DE GUERRA 
E l jueves 20 del actual, se celebn 
Oonsejo de Guerra ordinario por el& 
gimieñto Infantería de Isabel la üatóli 
ca, bajo la presidencia del Sr. üoron̂  
del mismo, 1). Fidel Alonso SantocÜ 
dea para ver y fallar la causainstrnid 
contra «1 soldado de dicho cuer])oJoií 
Gómez Folgueras, por el delito deM 
serción y robo, asistiendo como vocalí 
y suplentes los Sres. Capitanes queí 
continuación so expresan: D. Luis D»; 
mínguezSola, D. Juan Bautista Alben 
' L \ Manuel Ruiz Adán;;), D. Autoniofo 
candell Pujol, D. Antonio Rodrígna 
Rivera y JL>. Luis León de 1» Torre. 
plentes: Artillería. D . Ricardo Moral* 
Petit y D. Angel Gangoso Aguilar. 
L a celebración del Oonsejo será coi 
arn-glo á lo determinado en el Códia 
de Rustida Militar, y tendrá efectoál» 
8 de la mañano en el cuarto de banck 
ras cito en ol üampamento del Príná1 
pe. Los Sres. oficiales de la guaro 
ción francos de servicios concurriránt 
la lectura del proceso.—El General Gi 
an 
nos irá on busca del Sr. D 
rez, p'aía quo éste, ou su carácter de Inicia-
dor del parqtíe, dcslaTe la inauguración ofi-
cial del acto. 
En el momento do su llogadíi, se tocará 
por la expresada banda un bonito poutpou-
rri de aires nacionales y del país, y so que-
mará la primera pieza de los fuegos artifi-
ciales, consistente en un bonito arco alegó-
rico, dedicado al mismo. 
Después dará comienzo la retreta confia-
da tamblóo á la reputada banda "Santa 
Cecilia", dirigida por íl incansable D, Lu-
ciano Raluy, quo ao propone en este día ha-
cer valor sus móritoa, amenizando el acto 
con escogidas composiciones de BU valioso 
repertorio, siendo una de ellas las ya popu-
lares "Ventas de Cárdenas" que lo ha sido 
pedida y en las que tantos aplausos ha sa-
bido conquistarse. 
A las nueve, so elevará un curioso globo 
pirotécnico y en los intermedios de los nú-
meros de la retreta, so quemarán las demás 
piezas de fuego, estando éstos á cargo del 
Sr, D. JOB6 tázqnoz. 
El Contratista de sillas para los paseos, 
acudirá con suficiente nu'mfl'ro de ellas, para 
comodidad del público. 
NOTICIAS COMERCIALES, 
Por la Secretaría del Gírenlo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
uismo: 
Nueva York, 23 de julio. 
JÍ creado: ilojo, poca demanda. 
Uentrífugas. polarización 96, vende-
dores, á 3 J cts. costo y flete. 
VIoreado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha 88 análisis á l l — I A . 
NOTICIAS MILIlAfE 
VOLUNTARIOS. 
S v b i s p e c c i ó n . 
Concediendo seis días de licencia á 
f). José Oaríelo Fuentes y D. Bernardo 
Busto Miyares. 
Pase de cuerpo íi D. Mannel Díaz 
Dftz, D, Rr.món Romero Yañez, don 
Joaquín García y D. José María García 
Üuervo. 
L a baja A D. Tranquilino Navarro 
Péivz, D, Rafael Pino Meueses y don 
Manuel Llano Díaz, 
Oursando propuesta decapellún para 
el tercer batallón de la Habana. 
Idem idem de cruz del Mérito Militar 
dol séptimo batallón. 
Idem idem de idem de la compaííía 
IH artillería de Oienfnegos. 
Idem instancia del capitán D. Oona-
tantino Garrí, que solicita la baja. 
üoncediendo seis meses de licencia 
al teniente 1). Pedro Purón Somoha-
S E S I O N M U N I C I P A L 
DÍA 23. 
Se acordó adjudicar íi 1). José Vil!» 
domiga el servicio de iluminacionesde¡ 
exterior la Gasa üonsistorial y de G* 
bierno en las noches dolos días 21,2*. 
21 y 20 del actual. 
Se acordó conceder á 1). Manuel Al 
varez dos plumas de agua para lasci 
HHH números 24(1 y 2G8 d é l a called^ 
San Miguel haciendo la instalacift' 
por el interior á conectar con e l» 
vicio que tiene la casa número 215 
concepto quo habrá de estarse á lo qai 
se resuelva al aprobarse el Keglamei 
Se acordó conceder tres meses de 
cencía al sefior Teniente de Alcalde 1' 
don Juan Ferninidez Villamil. 
A moción del sefior Trillo se acordi 
se atienda al arreglo del Parque Sâ  
LCizaro on la misma forma que sem 
hecho con loa demás de la ciudad. 
También so acordó que el señor i d 
peotor de Obras Municipales dispongi 
el arreglo de la Oortina de Valdés. 
ÑO?ÍCi A Í /iliJlCi ALES. 
A U T OS E I - E V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia prJ 
cedentes del juzgado do primera instanci 
do Guadalupe los autos do la tercería de mi 
jor derecho promovidos por ol Cura Párroj 
co del Santuario de llegla contra I)" Roe» 
lia Gómez y otros. 
MKVJ'ENCIAS 
Por la Sección Segunda de lo Criminal 
so lian recibido las siguientes: 
Absolviendo á Juau Valclés Iloel en cau-
sa quo se le sigue por rapto. 
Condenando á José Cargos como autor 
dol delito de robo á Jalma Sauz ¡i la peni 
do dos años, cuatro meses y na dia de/ro-
sidio correccional. 
J U I C I O S O R A L E S 
SBSALAMIENTOS l'ARÁ EL JUEVES. 
Seooión Ia 
Contra D. Federico Carretero Tirado,! 
por hurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señort 
Freiré. Defensor: ÍAo. Mafvach. Procnm 
dor: Sr. Valdés Losada. Juzgado de la Ca-
tedral, 
Contra D. Donato Orta y All'onao, poi 
homicidio. Ponente: Sr. rresidonte. Fiscal 
Sr. Freiré, Defensor; Ldo, Figarola, Procu 
rador: Sr, Villanucva, Juzgado de Gua-
nabacoa, 
Socrotarlo: Ldo. L a Torre. 
Seoción 2' 
Contra ol pardo Aurelio Sicro, por hurto. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. López All 
lazabal. Defensor: Sr. ¡Sahidrigaa, Procu] 
rador: Sr. Valdós. Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo, Gálvoz, 
ADUANA DE LA HABANA. 
Total general 38.3ü7'50 
Que importan $57'IVi'bd en rnotálico. 
Se gastaron lü'2.861'64 pesos por .jornales 
devt ngados en Parques y paseos, Estancia 
La Ri.ua, albañiloría, carpintería, herrería 
y maquinaría, cilindros de vapor, herrada 
ría. talabartería, pinturas, dos cuadrillas de 
readoqainadoree, nueve cuadrillas de calles 
de peones libres, tren de acarreos, depósito, 
Necrocomío, zanja real, acueducto, filtros 
Keniando V i l , cajas de incendios, peones 
camineros y cloaoas. 
A 125 asciende el número de calles, cal-
zadas y paseos arreglados. 
Los datos que anteceden están á la vista 
de los que deseen examinarlos en la Admi-
nistración del Ramo de Obras Municipales, 
y hablan con más elocuencia que las pala-
bras, respecto de la buena gestión munici-
pal quo ha habido en ol expresado ramo. 
Idem la baja á los sargentos José 
Fernandez y Fernando Alverteriz Pé-
rez, 
Idora quedar de voluntario á don 
Etitcban Oarcía García. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento deD, Florentino López, D, José 
Grphzaléz y don Manuel Qaesada, 
Cursando propuesta de dos primeros 
bebientes para el segundo batallón de 
Matanzas. 
Idem id. de dos segundos tenientes 
para el Regimiento de San Cristóbal 
Id . instancia del Coronel don Fran-
cisco Ampudia en que solicita licencia, 
del capitán don Serafín Romeu que so 
iícitá la baja, y del idem D. Rafael Ga 
lindo que solicita quedar de volunta 
rio. 
Aprobando nombramiento de sar 
gépto de D. Esteban Suárez y D. Pe 
dro Santovenia. 
Concediendo la baja á D. Benito Ruiz 
Calderón. 
L a id. con ventajas á D, Enrique 
9 ifdifia Hernández, D. Domingo Fer 
qaudtfz Üieon y D . Celestino García 
GJelée. 
Spia meses de licencia á D. Joaquín 
Bellavista Brapez y D. Manuel iMuñi 
Suárez-
Cardando propuesta de Comandante 
pai* 1 el Tercio de Artillería de S. Juan 
y Martínez. 
Cursando instancia del Comandante 
don Soterj Escarza, capitán D. José 
López y segundo teniente D. Anselmo 
Fajardo en que solicitan la baja. 
Con id. del Comandante D. José No 
vo, que solicita seis meses de licencia 
Consultando la baja del capitán don 
Manuel Gassaman por haberse ausen 
tóido sin licencia. 
Disponiendo la idem del primer te 
niente D. Félix González, por haber 
fallecido. 
levanto el campo. Soy hombre muy 
aneglado. 
—¿Siete minutos? E s cuanto necesi 
lo. Esperadme un momento—dijo—y 
SM perdió á través de los salones. 
En dos palabras explicó el asunto á 
sus dos amigos. 
Un oficial que estaba de paso en Pa 
r\< I- había insultado en la Opera, hin 
razón para ello. 
tí. era el ofendido. Ponía el asunto 
en manos de sus amigos; solo que 
añadió: 
—Nada de arreglo. A espada. Des-
pachar cuanto antes el asunto y sin 
ruido, en la Villa Sope, ó en el Bosque 
de Bolonia. 
Mañana á las ocho, en casa del oficial. 
Allí encontrareis con quién entende-
ros, puceto que el oficial estaba ya pre-
venido. 
E l conde de Saint Remy y Fontenay 
eran dos perdonavidas que estaban 
mny al corrienta de esta clase de asun-
tos. Y a sabían lo bastante. 
Aceptaron su cometido sin vacilar. 
La espada es menos brutal que la 
pistola. 
En general se pueden medir loa gol-
pes, según la importancia de la injuria 
y la animosidad de loa adveraarios. A-
domás, con el Barón Ferney, no se ne-
cositabau grandes explicaciones. 
Son andgos le conocían. Si estaba de-
••i !• ' ••'\»*'\ 'lue'o. • T . qaa tenía sus. 
razones y se las callaba. Las gentes, 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CU. 
Día 23 de julio $ 34.410 
CEOHICA GEUEEAL. 
E u la mañana do ayer se ha hecho 
irgo dol destino del Esquile el cela-
dor D, Francisco P, Malcampo, el cual 
estaba prestando sus servicios en la 
mesa de exportación en la aduana, pa-
sando á ocupar dicho destino D, José 
Ortega, iccientemente nombrado por el 
Gobernador General de esta Isla. 
E l vapnr americano Yumnri llegó íL 
Nueva York á las nueve de la maBanal 
de ayer, lunes. 
"ECOS ÍTEILAMODA 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL I 
"DIARIO DE LA MARINA," 
Madrid 30 de junio de 1894. | 
Requisitos indiapensibles en todo 
matrimonio "do muchas campanillas"! 
segün lo que ordena y manda el código, 
de la elegancia y del buen tono: 
Los trenes; es decir, todo el tren def 
caballos, carruajes y demás aparejos, 
deben ser cosa superior, ostentando 
« ocheros y lacayos la librea de gala: tri-
cornio, si puede ser, casaca á la france-
sa ó á la inglesa y nada de galones ni 
adornos do escaso valor; todo magní-
fico. 
E l coupé que al salir de la iglesia han 
de ocupar los recién casado.51, ha de ser 
uu carruaje de todo lujo, tirado por so-
berbio tronco de alazanes, |)or ejemplo. 
A l ÍWHCA que sigue á la ceremonia 
suelen ser invitadas, entre las más ca-
racterizadas é íntimas, unas doscientas 
ó trescientas personas. L a casa, como 
si se tratara de un gran baile, estati 
de oiertá sociedad se entienden á media 
palabra. 
La entrevista no había durado tres 
minutos y había terminado cou esta ira 
se de los dos amigo?: 
—¡Estate tranquilo! 
Volvió A, buscar á su tío, quien al 
verle le dijo: 
—Te escucho, despachemos. 
tíl sobrino comenzó dicióndole: 
— En mi escritorio hay un testamen-
to, tío. E n caso de necesidad os agrá 
deet 1 ía que os cuidáseis de su cumplí 
miento. 
—¡Un testamento! ¡Qué idea! ¿Estás 
enfermo? 
—No; tengo un asunto. 
- ¡ T ú ! 
—Yo. 
—¿Qué asunto? 
— j / e honor. 
—¿A. propósito de qué? 
—Me ha insultado un oficial. 
—¿Dónde? 
— Kn la Opera. 
—^Cuándo? 
— tósta noche. 
—¿Conoces á ese oficial? 
—Apenas. 
—¿Te conoce él á tí? 
— E s de presumir un poco 
por haber oído hablar de raí. 
El tío miró al sobrino de arriba á a-
bajo. 
—4. Dónde? ¿En la Nievre?—dijo. 
p.1 posible; es del pais—replicó 
Máximo, 
—Entonces, Cuestión de j ya caigo. 
mujeres. 
E l tío murmuró: 
{Por causa de ella? 
E s probable. 
¿Vale la pena? 
MÍ" tomo la libertad de encomendá-
rosla, tío. 
—-Bueüó, bueno—dijo el anoiano,-
¿BstarAs seguro de ta mano y detns 
fuerzas? 
Perfectamente seguro. 
Y tendrás temor alguno? 
inguno, os lo juro. 
—Enhorabuena, pórtate lo mejor qn 
puedas, puesto quo es preciso. 
E l pulso del sobrino estaba tan aere 
no como de ordinario. 
E l tío abrió los brazos y le dijo: 
—Abrázame y cuidado con cometí 
booterlaa, jehl E l sobrino contestó co 
mo lo habían hecho los amigos. 
—Estad tranquilo. 
— Y ahora vete á dormir Sangr 
fría y nada de nervios. 
Esto fué todo. 
Nada de palabras inútiles ni de en 
ternecimientos. 
E l mayor de los Ferney miró su relo 
E l plazo espiraba. Todas las noche 
salía á las doce del círculo y se iba 
descausar, con la tranquilidad de 
hombre muellemente tendido sobre i 
cantidad respetable de millones. Aque 
d í a s e f n ó tan tranquilo, como los de 
más, felicitándose de tener un sobrin 
tan lacónico y tan puntual» 
Sa 
decorada desde la escalera hasta el úl-
timo aposento; y ostentará profusión 
de florea y plantas por todas partes. 
Si en vez de hmck hay almuerzo, és-
te debe servirse, como es consiguiente, 
en la vajilla más lujosa, si es do plata, 
tan* mietix. 
Entre la hig-li/e francesa es usanza 
anuy admitida que á la ceremonia reli-
giosa preceda, con antelación de "ana 
ó dos semanas, una verdadera recep-
ción con motivo de las capitulaciones 
esponsalicias, á cuya ñesta se invita á 
ia lamilla (claro está) y á los amigos 
predilectos, procurando huir de exage-
radas restricciones, una vez que lo na-
tural es conceder animación y solem-
nidad á esa especie de raout. 
La etiqueta exige que en esta soirée 
se hallen hijosamente expuestos los re-
galos ofrecidos á los futuros cónyuges, 
desde mejor joya hasta el pañuelo 
ínás Sencillo del equipo. 
Y sépanlo ustedes: tambhSn "es de 
¡última" que los periódicos publiquen la 
lista do todos esos presentes, con la co-
rrespondientes tarjetas do sus donan-
íes. 
Estos, en otro tiempo, hallábanse en 
ffljinoria; regalaban únicamente, los in-
dividuos de la familia ó los amigos íu-
timoe; hoy, en cambio, regalan todas ó 
casi toda» Jas personas cuyo trato se 
írmieuta algo. 
La novia debe vestir « m relativa 
«ncillez. Su toileftie es ahora más lu-
josa que antes, no lo niego, pues que 
muchas ostentan adornos de encajo, 
más esto no obsta para que el vestido 
pueda ser ó . . . parecer sencillo. Ello 
depende de cómo lo dirija la novia y 
como lo confeccione Ja modista... ó el 
nodista. 
Losbrillantes, excluidos en absolu-
to, ün traje de raso, elegante y senci-
llroiente plegado, ó de crespón de seda 
(según la estación), con guirdaldas de 
flores de acabar, naturales, unidas á 
rosas blancas y mirtos, que son unas 
florecillas blancas también, es el traje 
y es el adorno que debo adoptar toda 
novia elegante, pero enemiga de ridicu-
las ostentaciones. 
Ko vale, pues, imitar á las que se ca-
ían luciendo brillantes en las orejas, 
en la cabeza y en el cuello, amén de 
uno ó varios brazaletes; ni á las que 
eligen velos bordados ostentando el 
propio blasón ó el del novio, tejido (no 
al novio, sino el escudo) en un ángulo 
del mismo velo, ¡porque de todo hay en 
esta vanidosa existencia! y ¡jorque no 
consiste en eso la verdadera, elegancia. 
Y ya que hemos nombrado al novio, 
aigamoa de él que para la ceremonia 
del casamiento debe vestir froc y cor 
batu blanca, así como los otros señores 
0,116 en calidad de testigos y padrino 
forman el séquito; los demás, siendo la 
boda en la iglesia y de dia, van de le-
vita y usan guantes gris perla. 
Lw demoiselles d'honneur se eligen 
flntre las hermanas, las primas y, á fal-
ta de nnas y otras, las amigas de la no-
via. 
Les garcom d'honneur suelen ser las 
parientes más allegadas del novio y de 
la novia; pero si no hay parientes, se 
acude también á los amigos más que-
ridos. 
Generalmente se pregunta á las se-
Bolitas qué garcon prefieren por pareja, 
lo cual no pasa de ser una nueva fór-
mula, toda vez que ellas no deben de-
mostrar preferencia por ninguno, sino 
dejarse aco7ttj?a7iarde equól que acomo-
de á los novios ó á la familia de éstos.El 
garcon queda obligado á hacer una vi-
sita á «tt dcmoMc al día siguiente de 
la bodaj pero si no fuere amiga suya 
fle limitará á "dejar tarjeta." 
Toda señorita que haya pasado de 
la juventud no debe aceptar el cargo 
de íímot«el/e d'̂ onnewr, pues se expo-
ne á que se burlen de ella. E s cargo 
propio de jovencitas 
De algunos años á esta parte, no so-
lo ha aumentado el grupo de demoise-
lles d'honJíeur en las grandes bodas, 
«noque todas estas señoritas están 
«Migadas á vestir de modo igual, «ni-
/ontwutas con lujo y casi siempre de co-
Jores claros; y es así como se forma esa 
grucma, escolta á las órdenes de la no-' 
via. El conjunto no puede ser más be-
llo, siempre que todas sean bellas, por 
supuesto. 
Semejante moda nació en Inglaterra; 
no ha llegado aún á Madrid, pero lle-
gará; y en París impera en absoluto. 
Por cierto que en esta última capi-
tal ha caído algo en desuso el viaje de 
novios. Eso do dirigirse al ferrocarril 
«o bien se sale del templo es, hoy por 
hoy, hasta cursi.. . . Hoy, el marido 
«eva á Ja mujer á su finca, ei la tiene, 
claro está; finca que adorna con todo 
lujo hasta en Jos más mínimos detalles; 
y si no hay casa de cam po, se queda 
en su casa, su vüle. Seis ú ocho sema-
nas después de la boda es cuando sue-
en emprender un viaje en toda regla 
los elegantes parisienses, de quienes 
los.... modestos españoles copiamos 
hasta el modo de respirar 
Y á la vuelta de este viaje es cuan 
do dan parte de la boda y hacen visi 
tas, etc., etc. 
de en-
Portal, por un individuo de su clase cono-
cido por Guayabito, que fué detenido á los 
pocos momentos. 
Según nuestras noticias, Alvarez y el 
Guayabito, que viven en una misma habi-
tación, parece que tuvieron un altercado por 
cuestiones de familia, (ptleS Alvarez vive 
maridablemente 'con úna hermana de su a-
greeor) que dió por resultado el que este úl-
timo le diera una puñalada. 
El Guayabito salió seguidamente de la 
habitación con el cuchillo en la mano, el 
cual arrojó á la vía pública al emprondér la 
fuga. 
A las voces de socorro qu© dió Alvarez 
Portal, acudieren varios inquilinos de la ca-
a, entre ellos el corneta de bomberos mo-
reno Eobustiano Susano, quien avisó lo o-
currido á una pareja de Orden Público, que 
se hizo cargo del herido, siguiendo él la pis-
ta al agresor, en unión del guardia munici-
pal número 98 y de otra pareja üe t)rd'ón 
Público. 
El criminal continuó corriendo hasta el 
punto conocido por " E l Ketiro", donde el 
citado guardia, municipal y la pareja de Or-
den Público números 102 y 131, lograron 
darlo alcance Una vez detenido Guayabi-
to, hubo necesidad de atarlo, pues se nega-
ba á que lo condujesen á la casa do socorro 
de la segunda demarcación, donde habían 
llevado su víctima. 
En la casa de socorro hubo necesidad do 
llevarlo á una habitación aparte y atarlo do 
niés y roanos, por encontrarse preso de una 
gían excitación nerviosa. La camiseta que 
tenía puesta se la despedazó toda. Guantas 
personas se le acercaban los insultaba, ó 
bien les hacía ciertas relaciones y compara-
ciones que Venían á concordar con el crimen 
que ac iba d e cometer. 
El Guayabito es de pésimos antecedentes, 
pues ha sufrido diferentes presiones en la 
Cárcel y el Presidio, de donde hace poco 
tiempo salió de cumplir una condena. 
Como los hombreo de süs antecedentes 
criminales, Gdatfabíto tenía tatuadas en am-
bos braSos dos mujetes y debajo las inicia-
les M. V. 
Cuando llegó el Sr. Juez y lo interrogó 
por su nombre, dijo nombrarse Joaquín 
Uíaz, negindose después á seguir contes-
tando, por cuya causa dicha autoridad dis-
puso su incomunicación y conducción al 
Juzgado de Guardia. 
Según la certificación del Dr. Quesada, 
el nombrado Alvarez Portal presentaba 
una herida do 4 centímetros producida por 
arma blanca en la región costo vertebral, 
lado derecho, que intereeó la piel, ol tejido 
celular y capas musculares, haciéndose pe 
notrante en la cavidad toráxioa. El estado 
del paciente fué calificado de muy grave, 
Por orden del Sr. Juez de Guardia, Alva-
rez Portal fué remitido al hospital Civil á 
su disposición. 
El cuchillo ocupado y el atestado levan 
tado por el celador del barrio fueron remi 
tidos al Sr. Juez del distrito del Pilar, do 
guardia ayer tarde. 
En la casa do Socorro se personaron el 
Jefe de Policía, Sr. Pavía, el Capitán y Te-
niente de Orden Público Sres. Vera y Mahy, 
el Inspector del distrito y los celadores de 
los barrios 1? y 2o do San Lázaro. 
FALLECIMIENTO 
Ayer falleció en el hospital "Nuestra Se-
ñora do las Mercedes", donde había ingre-
sado en la noche .interior, D. Máximo Gar-
cía y García, el cual fué herido en la Plaza 
de Armas por un sujeto conocido por el 
"Curro." 
El cadáver de García fué trasladado al 
Necrocomio, donde se le practicó la autop-
sia. 
HERIDAS 
A la una de la tarde de ayer fué curado 
de primera intención- en la Estación Sani-
taria de los Bomberos, un menor aprendiz 
de zapatería y domiciliado en la calle de Te-
niente Rey esquina á Zulueta, de cuatro he-
ridas contusas en distintas partes del Cuer-
po, las cuales se causó con una máquina 
con quo trabajaba en la referida zapatería. 
—Pocos momentos más tarde fué asistido 
on la referida estación, D. José Manuel 
Camposa, jornalero y vecino de la calle de 
Desamparados n" 32, de una herida contusa 
en el pié derecho 
—El guardia Municipal n'.' 130 fué asis-
tido en la Estación ya citada, de una con-
tusii'in levo en la mejilla izquierda, la cual le 
causó un pardo cochero, do un latigazo que 
le dió on momentos do requerirle por con-
travenir á las Ordenanzas Municipales. 
El autor del hecho fué detenido y recono-
cido on la misma Estación Sanitaria, de 
una pequeña escoriación en el brazo derecho 
qno le causó el guardia al pretender dete-
nerlo. 
El hecho ocurrió en la calle de San Igna-
cio esquina á la del Obispo, promoviéndose 
CJÜ tal motivo el escándalo consiguiente en 
casos tales. 
POLICIA MUNICIPAL 
Por faltar de palabras á los guardias Mu-
nicipaU s números 18S y 89, al ser requerido 
por infracción que cometía, fué conducido á 
la Celaduiía del barrio del Templete un in-
dividuo. 
—Por igual causa los guardias municipa-
les números 201 y 70, al ser requerido por 
estar fuera del paradero, fué presentado en 
la celaduría del barrio de la Punta el con-
ductor del coche n'.' 007. 
Otras modas: * 
Leo en una importante revista: "pa-
ra dar á la mirada expresión de singu-
lar belleza, convienen emplear la Séve 
8ourciltére',n una savia muy sabia que 
alarga las pestañas, espesa las cejas y 
convierte en el mas atractivo el rostro 
mas vulgar y antipático. 
¡Ya no hay feas! Estamos mejor quo 
queremos.... ¡Sí, en el mejor de los 
Mundos!.... 
Salome Núñe. y Topete. 
SPOliT. 
PKEMIO D E V E R A N O . 
El tercer desafio celebrado el domingo 
último entre los clubs Danubio y Ahnenda-
rista, fué un completo denaptro para ambas 
MfenaB. Los pitchers fongeados y en el 
ampo lo más malito quo puedo encontrarse 
«alos clubs de via pública. 
Resultado, que el Danubio (carmelita) ob 
tuvo la victoria por 15 carreras, 10 hit?? de 
una base y 1 de dos, 9 errores, 3 struck outs, 
tres passed hall, 10 bases por bolas y 0 wik 
del pitcher, por 12 carreras que hizo el Al 
mndamia, 8 hile de una base y 1 de dos, 
8 errores y 7 struck outs. 
„ Vlpitáerfo] Almendarista, áió 10 bases 
por bolas, y sólo en la octava entrada pudo 
darse un escore al Danubio,como podrá ver-
is por el siguiente 
S U M A R I O . 
.ANOTACIÓN POE ENTRADAS. 
Almendariata... 2 0 0 0 1 0 0 1 2 = 12. 
Danubio 3 1 1 5 2 1 2 0 x = 15. 
Earned runs; Almendarista 1, por A. M. 
Gircía, Danubio 2 por A. Hernández y Mo-
lina. 
i Tn-o bases hits: Almendarista 1, por Ca-
churro; Danubio 2, por M. López. 
' Stolon bases: Almendarista 4, por Prats 
^Cachurroy Rovira; Danubio 6, por Ca-
rrillo 2, López, Royer, A. Hernández y 
Martí. 
Called baile: Barquero 10, á Carrillo 2, 
López 1, Royer 1, A. Hernández 1, Llaguno 
l,Molina 1, Pastrana 1, Vázquez 1; Pastra-
M4, á Prats, Cachorro, Parra y Castillo; 
Tizquez 2, á Prats y Rovira. 
Dead baile: Barquero 1, á López. 
Struck outs: por Barquero 3, por Vázquez 
6,por Pastrana 1, 
Füeron struck outs del Danubio: M. Ló-
MI, Boyer y Martí; del Almendarista: 
mts, Pastrana, Parra, Castillo, Barquero 
jEivira; por Pastrana 1, Parra. 
Passed baile; Parra 2, Royer 3. 
Wld pitcher: Barquero 2, Pastrana 3, 
V&iuez 3. 
Cmpire: A. P. Utrera. 
Time: 3 horas 10 minutos. 
El domingo jugarán "AlmendaristaB" y 
"Habanieta.;' 
De seguro'que harán un buen juego, 
¡i Carlos III , el domingo! 
SUCESOS. 
CRIMEN. 
En la casa de vecindad conocida por "Car-
aero", situada en la calle de San José, fué 
lerido ayer tarde D. Francisco Alvarez y 
E N GUANABACOA.—Hemos recibido 
un programa de los solemnes cultos 
que consagra el Batallón Voluntarios 
Tiradores de aquella Villa á su excelsa 
Patrona, la Santísima Virgen del Car-
men. Y de él extractamos los que co 
rresponden á hoy y á mañana. 
Dia 21.—A las siete y media do la 
noche dará principio una salve á toda 
orquesta, concluida ésta comenzará en 
la Plaza de recreo la retreta por la mú 
sica del cuerpo, quemándose en los in 
termedios vistosos fuegos artiliciales. 
Dia 25:—A las cuatro de la mañana 
repique general do campanas ó toque 
de Diana por la Banda del cuerpo. 
A las nueve y media una solemne 
misa á toda orquesta, dirigida por el 
profesor D. Donato Oarcía, en la que 
oficiará el Rvdo. Padre Escolapio, Ma 
nuel Salas, ocupando la sagrada cáte 
dra el orador sagrado Rvdo. Padre don 
Alfredo V. Caballero, haciendo los ho-
nores, durante la fiesta, una compañía 
con bandera y música. 
Por su parte el Casino Español de 
Guanabacoa obsequiará á sus socios 
mañana con una fanción lírico dramá-
tica y baile cuesta furnia: 
Sinfonía por la orquesta: 
L a zarzuela, en do» actos, Marina, 
por la tiple Srita. Carmen Ruiz, y el 
tenor Sr. Matheu, secundados por la 
Sra. Martinez y los st ñores Bonixados, 
Padrón y García. 
A l final, baile de sala. Para el acce-
so al salóu es indispensable que se 
exhiba el recibo del presente mes. Se 
admiten socios hasta última hora, con-
forme al reglamento. 
''LA HIGIENE. ' — E l útil é interesan-
te semanario que con este título dirige 
el Dr. Delfín, inserta en su número del 
domingo último algunos trabajos que 
leerán con gusto las madres de familia. 
Véase el sumario: 
" L a causa do las afecciones reinan-
tes.—Dormir la mañana.—El dispensa-
rio para los niños.—los alimentos en el 
estómago,—Medidas preventivas con 
tra la disentería.—Dispensario en Ma 
tanzas.—Leche de mujer.—La botica 
de íüan José. —Alzada.—Las viruelas.— 
Mañanas científicas. — Variedades.— 
Folletín.—Advertenc¡a.,, 
Se admiten suscriptores al referido 
semanario en Monte 18 (altos), y en las 
librerías de Sala y Viuda de Pozo é hi 
jos (La Galería Literaria). 
ANISADO SÜPERIOB.—Algunas per-
sonas que han tenido ocasión de pro-
bar esa bebida agradable, nos hacen 
grandes elogios de dicho anisado de 
naranja, que á juicio de un colega es 
un néctar sabroso, de gusto exquisito, 
que merece ser recomendado á las fa-
milias y cafés de esta población, por 
sus buenas cualidades tónicas y diges-
tivas. Dicho anisado lo fabrica el se-
ñor Farrel en su alambique "San An-
tonio" (Barcelona) y cuyos agentes en 
la Habana son los Sres. Taran tino y 
Corap., Habana 119. 
E L NUEVO MUNDO.—Hemos recibi-
do el número correspondiente al dia 5 
del actual de este importante periódi-
co, que publica en Madrid el diputado 
por la Habana D. José del Perojo. 
Dicho número como todos los ante-
riores viene lleno de preciosos graba 
dos de actualidad, entre ellos el nuevo 
Presidente enFrancia,Casiiniro Perier; 
retratos de los otros candidatos á la 
Presidencia, Brisson, Dupuy, Arago y 
General Fevrier: Sala da la Asamblea 
en Versalles} retratos de varios asesi-
nos políticos; momento de cometer el 
atentado contra Oarnot; un banquete 
de periodistas, y otros dibujos. 
De la importancia y variedad de su 
t e í t o pueden juzgar nuestros lectores 
por el siguiente sumario de los artícu-
los que publica:—El nuevo Presidente 
en Francia .—La inmunidad parlamen 
taria.--La patria y los españoles,—Con-
versaciones.—Los funerales de Mr. Car-
tíbt.—Sbticias del asesino.—La noche 
día.—Portugal.— Crónica parlamenta-
ria.---La humanidad transformada por 
la Química.—Los presupuestos y la 
opinión en Cuba.—Información políti 
ca. etc. 
Aunque E l Nü&vo M&ndo defiende 
doctrinas políticas optiestas á las núes-
tras, n'ó por eso dejaremos de consig-
ñat (Júe ese periódico recoge en sus 
columnas todo lo que respecto á Cuba 
se dice en el Congreso y en la prensa 
madrileña. E n las oficinas de E l País , 
Teniente Rey 39, se admiten suscripto-
res á la precitada revista. 
FIESTA DE EAIÁILIA.—Nuestros dis-
tinguidos amigos particulares los se-
ñores D . Manuel de Agüero y su espo-
sa D!' Elena Carbó celebraron el do-
mingo último, con un espléndido ban-
quete, sus "bodas de plata," ó sea 25 
años de mátrimonio, no habiéndose he-
cho invitaciones por el luto que aún 
llevan los dueños de la casa. Enviamos 
nuestra sincera felicitación á los espo-
sos Agüero y hacemos votos porque 
tambióu puedan celebrar sus "bodas de 
oro." 
L A BENEFICENCIA DE ÍÍATUEALES 
DE GALICIA .—Con motivo de la fun-
ción extraordinaria que tendrá efecto el 
25, día de Santiago Apóstol , en el Gran 
Teatro de Payret, á favor de los fondos 
de dicha sociedad benéfica, se han acor-
dado los siguientes festejos: 
Dia 24.—A las 12 del día, salva de 21 
grandes palenques y voladores.—De 8 
á 11 de la noche, iluminación y gran re-
treta en el parque de Isabel la Católica, 
frente al edificio del Centro, por la ban-
da de música Santa Cecilia.—Durante 
la retreta se quemarán multitud de fue-
gos artificiales de todas clases, y se ele-
varán dos grandes globos, de vistosos 
colores. 
Día 25.—A las G de la mañana, diana 
y salva de 21 palenques y voladores de 
todas clases.—A las 12 se repetirá igual 
número de disparos.—Desde las tde la 
noche hasta la salida de la procesión, 
se quemarán desde la azotea y balcones 
profusión de palenques, candelilla y 
culebrinas de sorprendente novedad, 
elevándose otro magnífico globo con cb-
la de fuego.—Dichos fueg;o8 artificiales 
estarán á cargo del hábil y popular pi-
rotécnico D. Juan Antonio de la Cruz. 
—Terminada la función teatral, el pro-
pio Centro celebrará un baile en sus sa 
Iones, dedicado á todos los que tomaron 
parte en dicha función. 
E u la edición do esta tarde insertare-
mos el programa del espectáculo lírico-
cómico y música vocal é instrumental, 
que ha de llevarse á cabo mañana en 
el flamante coliseo del Boctor Saave-
tio. 
EN ALBISÜ. — E n el Parque, en los 
cafés y en las tiendas es objeto de todas 
las conversaciones el beneficio de la 
graciosa señorita Luisa Ibáñez, que ha-
ce pocos años debutó en el mismo tea-
tro con L a Colegiala y á fuerza de cons-
tancia y de estudio, se ha transforma-
do en una tiple do mérito, desarrollán-
dose al propio tiempo su belleza física, 
de modo que esa dama se encuentra 
hoy 
"en todo el esplendor de su hermo-
sura." 
Luisa ha combinado el programa de 
su función de gracia, dispuesta para 
esta noche, martes, de este modo: 
Segundo acto de E l Bey que Rabió. 
E l juguete lírico Viento en Popa. 
Acto tercero de la opereta Campa-
none. 
L a señorita Ibañez ha honrado á la 
prensa dedicándole su beneficio. Por 
nuestra parte, reciba un millón de gra 
cias. 
UN QUID PRO QUO.— 
Tiende la caña en el rio 
el pescador con anhelo, 
ya preparado ol anzuelo, 
y roba á un pez su albedrío. 
De nuevo contento ceba 
y clavar logra otro pez; 
pero sucede esta vez 
que el aparejo se lleva. 
No sabe, fuera de quicio, 
cómo este lance se explica: 
mas al fin lo clasifica 
de quid pro quo del oficio. 
L a mujer es pescador, 
pez el hombre á quien engaña; 
sus miradas son la caña 
y su anzuelo es el amor. 
Hay bobo que se hace el sueco, 
y ella, que no es nada lerda, 
le da cuerda le da cuerda..,. 
hasta que le pone en seco. 
Prosigue en este ejercicio; 
mas, como no fdltan truchas, 
de aquí que deploren muchas 
un quidpro quo del oficio. 
M. Segarra Balmaseda. 
ANÉCDOTA EnouAMÁTicA.—Un far-
macéutico ve entrar en la botica un o 
brero de nariz amoratada y paso vaci-
lante. 
—¿Qué se le ofrece, buen hombre! 
—ÍSií me ofrece que no puedo mover 
esto brazo. Necesito que me dé usted 
algo para el reuma. 
—¿No puede usted trabajar? 
—Sí, los dedos puedo moverlos; lo 
quo no puedo es empinar el codo. 
L A POESIA. 
LECTURA A DOMICILIO, 
UN PESO AL MES 
DON QUIJOTE, adicionado con el Búa 
capié y La vida de Cervantes, $2. 
» ampano, ilustrado. Diccionario Encic'o 
pédico, edición de 1894, el primero en su 
clase. $2. 
LIBROS BARATOS, mapas, etc., 
regalado. 
X J A . I F O I E I S I L A . 
0BÍ8P0 N. 135, DE J. MERINO 
0 1106 alt P 15-17 
todo 
Casino Español de la Haba, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do 
mingo 2í) del actual, á las doce de su ma-
ñana, la juna general de trimestre que pre-
viene el Reglamento, de orden del Excmo. 
Sr. Vicepresidente, Presidente interino, ee 
publica para conocimiento de todos los se-
ñores socios. 
Habana, 15 de Julio do 1894.—El Socre 
tario, José Otero. 
G P la-20 8d-21 
Hit. 24 DE JULIO 
El circular está en Nueslra Señora del Pilar. 
Ayuno.—Santa Cristina, virgen y mártir, y san 
Francisco Solano: confesor. 
Santa Cristina, virgen y mártir, en Toscana junto 
al lago de Volsena; la cual creyendo en Jesucristo 
hizo pedazos y distribuyó á los pobres los ídolos de 
oro y plata que tenía su padre, quien ciego de ira la 
mandó azotar y atormentar con diferentes, atroces é 
inaudi'os tormentos, hasta echarla en un rio atada á 
una gran piedra, donde un ángel la sacó sin lesión. 
Sacedió á su padre oiro Juez, el cual la atormentó 
con mayor fiereza, y linaímente el presidente Juliano 
la hizo meter en nn horno encendido, donde estuvo 
cineo días sin recibir daño alguno, luego la mandó a-
rrojar una serpiente, que tara'>ién la libró Dios. F i -
nalmente la cortaron la lengua y la asaetearon, y de 
esta suerte alcanzó la palma del martirio. 
FIESTAS E l . MIÉRCOLES. 
mut Soiesx.n*«.~ltn la Cwdikl u de Terela & 
las ocho, y on las demás Igletiss la* de ooituu-
t>ra. 
Corte de María.—Dia 24— Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de laz Mescedes en tu Iglesia. 
Iglesia de Sau Felipe. 
V. O. T. de Ntra. Sra. del Carmen y Santa Tere-
sa de Jesús. 
El próximo miércoles 25, á las 7, será la misa de 
comunión general; á las 8i la solemne con orquesta 
y sermóu. Se expondrá S. D. M. Por la tarde á las 
6J, los ejercicios de costumbre, concluidos los cuales 
se birá la procesión por las naves dol templo. 
Habana. 23 de Julio de 1894. 
8904 8»-23 2d-3i 
Recomendamos al público que pida la marca A G U I L A 
petróleo común ó aceite de carbón, pues hay mucha dife-
rencia entre esta marca y las otras que pretenden compe-
tir con ella. 
35-22 Mt 
Iglesia Parroquial del Vedado 
y Carmelo. 
Solemne Tiíduo que se celebrará en esta Iglesia 
los días 2fi, 27 y 28 del mes actual, en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Dia 26 lo mismo en los dos días siguientes: misa 
cantada á las 8 de la mañana con su Divina Magos-
tad espnesta, plática y ejercicio del trí iuo. 
Día 29 á las ocho de la mañana, tendrá lugar la so-
léeme fiesta, estando el seritión á cargo del Rdo. i1. 
Fray Elias Amérarri: y desunes de lá miha, se veril-
eará la procesión del Stmo. Corpus Cribli por las na-
ves del templo. Se suplica la asistencia á dichos ac-
tos.—Vedado, julio 23 de 1891.—El Párroco. 
9Ü55 5-21 
Sra. Santa A na. 
En el Monserrate se le cantará una misa con ór-
gano y sermón por el Rdo. Padre Fray Elias Ame-
HTTÍ, el día 25 álas 8| «la la mañana.—Las Camare-
ras, Ana Bravo de Alonso.—Asunción M. de Vevra. 
9̂ -56 2d-24 la-25 
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O U E B U A D U 
m 
Manuel Muñoz y C Mercaderes, 34. 
78-1" Mv 
LoclAiilílieriiílicajelCr.lomes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual 
quier sitio que se presenten y poT antiguos que sean 
Bino que no tiene igual para hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qce tanto afean la cara, volviendo al cútis au hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
cáida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por eus pfopiedades es el rejnedlo 
más acreditado en Madfid, P¿rís, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
1 - Orowrnerfas y B..uoh, C ÍOOS «.U 12 3.Í1 
S E C C I O N D E E E C E E O Y A D O R N O 
SECRETARÍA. 
En cohnlemoración de la festividad de Santiagb 
Apóstol, patrón de Galicia, y en obsequio á la Socie-
dad iie Beneficencia de Naturales de Galicia, ce -
lebrará esto Centro la noche del 25 del actual un 
GRAN BAILE grátis para los señores socios. 
Las puertas de esta Sociedad se abriián á las once 
en punto de la noche y el baile dará principio á las 12 
en punto. 
SJIO tendrán derecho á penetrar ea el local aque-
llos personas que á la entrada le exhiban á la comi-
sión de puerta los respectivos recibos de la cuota 
perteneciente al pro<e:ite mes ó en su defecto la 
oportuna ievitación del Sr. Presi lente de esta Socio-
dad. 
Habana 19 de julio de 1891.—El Seeret»rio de la 
Se:ción, félix Pérez Choza. 
C l t l 9 la-20 4d-2l 
RENOVADOR 
(Marca registrada.) 
Especialidad que cura de una manera radical y 
breve el ASMA ó AHOGO, DOLORES y OPRE-
SION DE PECHO, toda clase de TOSES por RE-
BELDES que sean y todas las afecciones que de-
penden de los BRONQUIOS. Es un DEPURA-
TIVO superior que preconizan entusiasmados mu-
chos enfermos curados 
Su científica preparación se lleva á cabo con mate-
riales de exquisita PUREZA, prohibiendo toda des-
composición, por lo que siempre se conserva inalte-
rable. 
Es preciso qua huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curandero ; pedid súmpre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Renovador antiasmático y 
depurativo de LA REINA. 
Precio del frasco: tres pesetas. 
C 998 alt 8-1 Jl 
1 
Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants v almacenes de 
víveres. 
C 1018 alt 13-5 J l 
Nueva campaña contra los falsificadores. 
enemigos de la salud del pueblo. 
E L R E N O V A D O R D E A . G O M E Z . 
(Antonio Diaz Gómez ) 
Este maravilloso remedio, santificado por el vulgo, 
confirmado por la cienciay comprobado con las cu-
raciones efectuadas en más de cien mil asmáticos y 
tísicos que se hallaban desahuciados por sus médicos, 
^ extiende ya por todo el mundo civilÍ7ado y es re-
conocido como el úuioo y sin rival para la enracien 
radiral del asma ó alineo en que el acceso más ftierte 
termina al cuarto de hora, con las primeras cuchara-
das; para los catarros viejos y nuevos por rebeldes 
que sean, males de estómago y de la sangre, hincha-
zón de las piernas, suspensión menstrual, raqutismo 
de los niños, &c. Se prepara y expende bajo la di 
rección científica del Ldo. G. Jiménez, en la 
C A U E DE AGUACATE N. 32, 
entre Tejadillo y Empedrado, desde el día 2 de mayo 
último, en cuya fecha el Sr. A. Gómez, ó tea D. An-
tonio Diaz Gómez se separó de la botica el Santo 
Angel 
¡Ojo, público! En la calle de Aguacate n. 22, aun 
que no luy botica, es donde se prepara y vende el 
Renovador de A. Gómez. Aquí en Testa casa vive 
su inventor D Antonio Diaz Gómez. Todo el que no 
se prepara en esta casa, es fi'so. 
Cuidado con ciertos pajarracos que se entretetie 
nen en vender Renovador falso por bueno, pues no 
dá ningún resultado favorable para los enfermos. 
Dirijan la correspondencia á Aguacate n. 22.—A 




COK E L PRINCIPIO EERRÜGINOSO 
NATURAL DE LA SANíiRE. 
Sani/7 e nunnal Sangra en ía» ttnemias 
CURACION IlAPIBA Y SEíJUliA l>> 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conralecencla d* 
las liebres palúdica? y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dx. 
Johnsoa.. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 1014 1-J1 
Cara garantizada y llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Mnltitiiíl de personas qne lo acreditan. Ea los casos en qne 
no es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE AL CASO ESPECIAL. 
Ctíra de las nicoras y tumores malignos, sin operación. 
I O S , O ^ S Z X Í L I T , I O S . 
Unico (UBINETE OKTOPEDIGO cu la Isla, dií-igído por nn verdadero MEDI-
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Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
SCmezones. áile de San Vito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JAMBE SEDANTE DE BEOMBO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P Ü I M E E A C L A B S D E P A R I S . 
BPCnya preparacidn ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Botica Francesa, 62 San Rafael, esquina íl Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
O 995 alt 11-19 J l 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
SSL BIT i 
En vista de la gran aceptación y del considerable aumento de consumo qno han ad 
quirido nuestros SIN RIVALES CHOCOLATES, nos hemos visto ea la necesidad im-
prescindible de montar nuestra fábrica á la altura de las principales de Europa—para lo 
cual hemos adquirido nuevas maquinarias y los aparatos más modernos conocidos—así 
como de trasladarnos del reducido local que ocupábamos en Obispo número 90, á la es-
paciosa caea de nueva construcción OBISPO N. 89, frente á la platería y relojería "El 
Fénix", de loa Sres. Hierro y C* 
También esta casa, además del gran surtido que tiene en BOMBONES y CGNFI 
T U Í i i S de lo merjor que se fabrica en Europa y los Estados Unidos, tiene una excelente 
variedad en víveres finos y vinos de todas clasea. 
Las señoras y señoritas que honren este establecimiento con au presencia, tienen un 
salón de desoacoo donde se les servirá lo que gasten pedirnos tanto en dulces, pasteles, 
vinos ú otros artículos. 
H A B A 
C 1102 10-15 
P H O F E S I O B T E S 
Dr. RoMín. 
Eufermodades de la piel.—Consultas de 12 i 2.— 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
9931 26-24 J l 
Guadalupe G. de Pastorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 4 1. Baratillo 4, altos. Correo a 
partado 49. 986 S 4-22 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Cu-acidn radical del hidrocele por nn|procedimien 
to sencillo siu extracción del lf()uido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 1017 -1 Jl 
D r . J . J L - T r e m o l a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en ENFERMEDADES délos niños y 
AFECCIONES asmáticas. 
7 1 M A N R I Q U E 7 1 
ent re San Rafael y San J o s é 
Telefono nútn. 1672. Consultas de 11 á 1 
8817 alt 20 3 
Impotencia. Péráid&s semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á l C U á 4 7 7 a 8 . 
o'REirr , loe. 
20 3 J l C 1010 
Sociedad de Beneficencia 
DE 
MT1MLES DE GiLICIÁ. 
Las localidanes para la fanción que á beneficio de 
los fondos de los pobres que socorre esta Sociedad, 
tendni efeceto en el GRAN TEATRO DE PAY-
RET la noche del 2ñ del corriente, se hallarán de 
vent» por la Comisión en el pórtico de dicho Teatro, 
desde el próximo dia 20 y horas de 7 á 9 de la maña-
na y 7 á 1) tío 1» noche. 
L3 qae se hace público para general conocimiento, 
Habana Julio 17 de 1894 —El Secretario.—P. S — 
Miguel A. García. 
C 1109 a-1-17 d6-18 
Se debe á un germen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
El arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de SCOTT 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes., 
Scott & Bowne» GuíiaicoB, Nueva Y«cK* 
Manuel Rafael Augnlo 
y Andrés Angulo. 
ABOGADOS. 
Amar.ura números 77 y 79.—De I á 3 de la tarde. 
Dirección telegráfica, Ar.g. Teldfono 428. 9674 15-18 Jl 
D E . P . A L B A R E A N . 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS DBINARIAB.—SÍFILÍ8. 
Consultas todo* los días, incluso los featiTOi, do 
doce á cuatro.—Calle del Prado númere» 87. 
^1116 1S-20 Jl 
Dr. Manuel G. Lavín, 
Ex-iutoruo de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago j TÍas urinartrs 
y las estrecheces por un nueyo rnítxio, el más rápi-
do, fácil, sin dólor, ni sangre, ni liebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reina 113. 
SUS 78-13Í1 
í 
C I R D J á N O - C E N T I S T A . 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con 
cordia, con todos los adelantos profesionales y con lo» 
precios siguientes: 
Por tma extracción $ 1.00 
mm oon cocaína.. ,, 1.50 
•• limpieia de la dentadura de 1-60 á2.50 
.<• emoastadnra „ 1.50 
M orüicación ' „ 2.50 
«t dentadura, hasts 1 dientes ,, 7.í0 
- ~ fi ., 10.CO 
~ . . 8 „ 12.50 
. . 1 4 „ „ 15.C0 
Se garantizan los trabajo» por un afio. Todos les 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hac?n sin usar ácidos, que tacto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
f no confundirlo con otro. Galiano 36. 
8801 ult 13-3 Jl 
D R . M. D E L F E S . 
Praotlo» raconooimientoi pura elección úc orseniU 
tu, analizando la leche por los procedinüeutos y oor, 
bs aparatos más modernos. Monta 18 (altos.) Con-
ŝ Uas de 11 í 2. 
Consulta general de once á dos. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
f de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29. 
9414 15-12 Jl 
O C X 7 L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
<:1021 1-J1 
F. N. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirajano-Dentista. 
42, esquina á Lealtad. Salud número 
C 1097 . .-14Jl 
KAPAEL CEAttXjACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EV CmUGIA DTSWPAt, 
del Colegio de Peneylraaia, á incorporado i la Dm 
rorsidad do U Haban». Consulta» de 8 í 4. Prado n4-
moro 79 A. C 1006 25 S J l 
D r . M a r t i n e z A v a l e s 
Consultas de 12 á 2. Especial para sonoras mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8648 20-28.in 
DR. M O N T E S , 
DE l iA UNIVERSIDAD CENTRAIJ. 
Eepecialúta en enfermedades de la piel y sifllíti-
caa. Consulta? de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. . 
Q 1007 • • 25 Jl-3 
PASTILLAS COMIDAS BE ANTIPÍM 
i granos ó 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE l í IJADA. 
Se tragan con un poíio de agtia como una pildora. No oe percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. XJn frasco con 20 pastilla» ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
O T.. 1015 
D r . F e d e r i c o M o r a 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Y L D O . J O A Q U I N D E M E S T R E 
ABOGADO. 
Prado número 69, altos de Kelot. 
Telefono número 796, 
9166 26-8jl 
1-J1 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata do París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1019 26 1 J l 
D r . Car los E. F i n l a y y Shine. 
Ex-interno dol "N . Y. Ophthalmic & Aural Ins-
titute."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telefono 996. 8610 26-28 Jn 
D R . O t T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptnno n. 61. C 1020 1 Jl 
COMEJEN. 
40 años de práctica. LAJARA 
Mato el COMEJEN y CARCOMA donde qniera 
que sea, UNICO que garantiza la operación para 
siempre. Recibe avisos; Lajara, Muralla 13, sombre-
rería; Lajara, Concordia n, 28, ó Francisco Lajara, 
calzada del Monte 237, barbel ía. Habana. 
9605 8-17 
mmm 
CIPAHÍA m i m i n LOTERÍA DB SANTO IKIMIKG© 
CAPITAL: $2.000,000. 
La Coíígtañía de Lotería de Santo Dominco, no es 
una institución dlel Estado, pero ei nn privilegio por 
un acta del Congreco confirmado por el presidente 
do la República. El privilegio no vence basta el a-
ño 1941, y mientras dure el término, el Gobiern© no 
dar.i concesión á ninguna otra Loteríft. 
Nmgnna compañía en el mundo distribuye tanto» 
premios ni un tanto por ciento tan alto áe su» en 
tradas, y Is da tantas garantías financieras ai público 
para el pago de sus premios, ni que da nn premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles do lo» 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compaíla vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el d»efio de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON Filomeno Iturriaga, natural de Guanes; la última 
vez qne so le vió fué en la Habana, la persona que 
pueda dar razón de ól se dirigirá al hotel Nuevitas, 
calle de Dragones entre Amistad y Agui'a, donde 
reside su hermano Juan Iturriaga. 
9969 4-2t 
Teresa M. de Lámbarri 
COMADRONA FACULTATIVA. 
9070 Keptuuo n. 4. 26-6 
DR. MEDIA VILLA, 
CIRÜJANO-DEJÍTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 9112 26-7J1 
DE. ESPADA. 
Haliano i 24, altos, esquina á Dragonea 
Especialista en enfermedades venéroo-alfllítloai y 
«ieooiones de la piel. 
Consultas de 2 & 4. 
O 1018 
TKLBFONO H, 1,816. 
I -J l 
A VISO. —SE OFRECE UN PROFESOR SUI-¿o, de piano y sulfso con enseña' za nueva y fá-
cil á precio convencional, parí más informes Sr. Ar-
turo Sansí, Reina 36. Y un compositor y afinador de 
piai.os con mucha perfección, Sr. Alfredo Maurice 
Reina 3fi, Habana. 9911 5-24 
Una profesora americana 
que con buen éxito enseña inglés, música y español, 
desea dar clases á domicilio ó ir con una fitnilla al 
campo. Para más referencias en el almacén de Pia-
noi del Sr, Curtís, Amistad 90. (J9:8 6 24 
A LAS IADEES DE MILIi 
Una señora decente se ofrece para dar clases de 
selfeo y piano por módico precio á domleiiio y tam-
bién en se casa. Amargura número 25, además dá 
clases de taquigrafía. C 1123 5-22 
SE OFRECE UNA PROFESORA PARA DAR clases de piano á domicilio en módica pensión, 
cambien enseña hacer flores de Carboline en cinco 
lecciones. "La Borla" Muralla 41. 9796 4-20 
HMISO AGUABELLA Y TOCA 
Profesor de solfeo y piano 
Se ofrece á sus amistades y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio ó ya en su morada A-
costa n. 41, entre Habana y Compostela. 
9465 26-13jl 
SE DESEA SABER EL PA tí ADERO DE DO-ña Enriqueta Fernández; su hermana Teresa Fer-
nández qne desea verlay vivo en la calzada de Jesús 
del Monten. 120. 9<115 4-24 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular: ha de ser trabaja-
dora y cariñosa con los nifios, Sueldo, dos centenes 
y ropa limpia. Compostela esquina á Desamparados 
(al too). f)973 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recién llegada de manejadora ó criada de 
mano; tierc quien rfsponda por su conducta San 
Miguel 113, aitos. ¡(Olí) 4 24 
SE N E C E S I T A 
una lavanderay planchadora que sepa planchar de to-
do. Hotel Navarra, San Ig&acio 74. 
9950 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras de mediana edad para criadas de mano ó 
manejadoras; son peninsulares. Zanja 90 A, esquina 
á Be'ascoain. 9914 .1-24 
ÜN COttTADOK DE SASTRERIA DE M U -cba práctica en la capital desea colocarse en el 
c<mp(; tátmbfóq entiende algi del ramo de carnice-
ría: rtarín razón bodega del Correo, Desamparado, 
frente á líi entrada del muelle de San José. 
9943 4.24 
NA EXCELENTE CRIANDERA PENIN-
j con b u e n a y abundarte leche, aclimataba 
en el país, desea colocarse para criar á lecbe entera: 
tier.c ms meses de parida y perRonas qne ropponilnn 
por ella, fuforman (n'le do la Estrella, jardín "La 
Violeta", teléfono 1fiK9. 99fi(i ' i 24 
CARLOS 111 aíl , SE SOLICITAN DOS CRIA-da» do mano de me liana e'ad, que tengan bue-
nas referencias, y una niña do 10 i 14 años. Han de 
dormir en la colocación. 
9937 1 21 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-sea colorarse de criada de mano ó manejadora: 
darán razón Hotel La Aurora, calle de Dragones nú-
mero 1. 99S6 4-24 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibarién. Cárde-
nas y puertos intermedios, para la goleta "Puríñma 
Concepción". Informará el patrón a bordo. 
993 í 4-23 
¡ O J O ! 
Una señora extranjera desea encontrar una habita-
ción alta, á la brisa, en familia particular, con ó sin 
asistencia. Se pide y da referencias. Dirigirse á C. P. 
Diario de la Mirina. 9927 2-21 
M e d i o s s e c r e t o s 
sagaces é ingeniosos de que se valen los hombres pa-
ra triunfa, de las mujeres y el arte de agradar en so-
ciedad, el de conocerse mutuamente el hombre y la 
mujer, por la fisonomía y frenología, y las máximas y 
pensamientos de Labruyere y Montaigne, sobre la 
mujer, el amor y el matrimonio. Un tomo, 40 centa-
De venta, Salud n. 23, librería. 
Cta. 1128 6-24 
Libros baratos de verdad 
De todas clases se hallan de venta en la calle de la 
Salud n. 23 Libroría. C. 1071 15-8 Jl . 
ñ y OFICIOS 
MODISTA. TEJADILLO 28, ACABADA DE llegar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
público haciendo los vestidos de seda á la inglesa á 
$4; ídem de olán y telas de fantasía á 2-50; especia-
lidad en trajes de niñas: los trabajos te entregan á las 
21 horas; se reciben avisos por correo y se van á to-
mir medidas é domicilio. 9811 15-21 
L a u r a B r i f f a r d . 
CORSETERA. 
Chiicón u. 12. Teléfono 99J. 
9745 26-19 J] 
Echese ¡ifuera la causa de la enfer-
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. /¿oss. Entonan el e s t ó m a g o que 
es el ó r g a n o eu que descansa todo el 
sistema para su salud y vúror. No 
puede haber persona saludable con 
el e s tómago sucio. Deséchense las 
pildoras antigmia y t ó m e n s e las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del D r . Eoss. Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta en 
íothui las Boticas. 
S1DNEV KOSS CO., NBW VORK. 
V 11?4 a l t 13-24 Jl 
G g r a n d e . 
Cura do 1 á S días la 
B l e n o r r a g i a , C i c n o r r e a , ' 
f E s p e r m a t o r r e n , l i e m c o r r e a 
¡6 Blancos y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean. 
[Garantizado no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas. 
Preparado cnicamant* por F 
k The Evans Chemical Co,,' 
CINCINNATI. o.. 
C U A 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checkB 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco NacionalJersey City N. Y . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos Banco'Nacional Boston Mass. 
C: -ninal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tez. 
Los premios se pagarán sin descuento* 
La única Dolería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Yo Miguel Joaquín Alfau, Consejero de la Corte 
de la República y Notario Público de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma, 
Certifico y doy fe y verdadero testimonio según en 
el acta fecha 7 de octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciadadano Clau-
dio F. Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octn-
ííre de 1890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener en mis A i -
chivos Notariales. 
La Empresa llamada Compañía Lotería de Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
el poder ejecutivo ello do septiembre de 1890 y de-
bidamente sancionada por el acta del Congreso Na-
cional de esta República de Santo Domingo ha sido 
rporada en la fecha citada y constituida en a-
cuerao con ol acta notarial antes citada y do acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y además, certifica que la Compañía ha fijado su 
domicilio y principal'punto de negocios en la ciudad 
de Santo Domingo, on nn edilicio do dos pisos que 
fórmala esquina de las calles de las Mercedes y 
Duarte y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines qne desea la Compañía puede n -
sar este certificado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos do América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los'Bstados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma do 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 do 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
liepública Dominicana.—Oficina del Secretaiio del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B, Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre do 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente per mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Zios sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Jiepública de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
- A - O O S T O 7 . 
Sep t i embre 4 Oc tub re 2 
N o v i e m b r e 6 D i c i e m b r e 4 
CON UN 
Premio iayoHel 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
DE $ 160000 es $ 160000 
$ 40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son I0C00 
1 PREMIO 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DK 
100 PRHMIOS DE 
260 PREMIOS DE 
300 PREMIOS 1)15 
600 PREMIOS DE 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
PEEMOS TERMINALES 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 39960 
999 PREMIOS DE 40 son 39960 
999 PREMIOS J>R 20 son 19980 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
600 son 
400 son . . . . 
300 son 









$ 200 son $ 20000 
120 son 12000 
R0 son 8000 
60 son 6000 
5692 674880 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e t e s enteros , $ l O ; M e d i o s $ 5 ; 
Quin tos , $ 2 ; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos , 5 0 centavos ; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos . 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G C A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comento 
ó por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1, 
Los compradores deben tener presente que ee ven-
den billetes de otras loterias inferiores y de mala fá 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los billetes. 
Dirección: 
J . 5 . S a r s o n 
Cily of Santo Domingo. 
0 1059 |lt U-1J1 
D E S E A C O L O C A K S E 
un buen criado d<5 mano. Para iiifcTmes Acuila 40. 
9933 4-24 
D E S E A C 0 1 . C C A E S E 
una,]ov«n peoicsnlar <íe orlnda de mano: irtormaTiíii 
Dragonea 12, alto». 0918 4-2 i 
Quinta de Depmi&imtes, 
So solicita un anxiliaT para la Farmacia do dicha 
Quinta y dos cnfertuerno. 98-5 4 2t 
DESEA COLOOAKSE V i t í SEÑORA PE-n i n s u l a r de mediana eda* do criada de mano 6 
c o c i n e r a : salo cumplir ccn BU obligación y tiene per-
DonaB que responda d* mi conducta. Chacón n. 13, 
i m p o n r d r á n . S8R(> 4-24 
B E S O L I C I T A 
•una criaf'd de mano quo sopa coser: CB para corta f»-
milia; l í i do dormir en la colocación. Impondrán A-
guíac 68, altos, entre Empedrado y Tejadillo. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sofíora hija del psis para cocinar para una ó dos 
personas ó hacerst» corvo dt) la casa de nn viudo que 
tenga uno 6 dos h\ios. Manrique 120. 0897 4-24 
UNA SESOliA. EXTRANJERA QUE PUEDE dar las mejores rccoiuendacioaes, soliciti coln-
earse de modista uu nnn casa particular: entiende de 
toda clase de costara, tanto de sofíora como do nifios 
y tamhién punde dar danos en IDIMI y /raneó». Im-
pondrán Lnr. 51, entre Habana y Compostela. 
9901 4_24 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera en casa de corta familia, hion sea para 
aqaf ó para *1 campo; tiono quien rnsoonda por ella. 
Egidn 29, informarán. P953 4-24 
D E S E A C O L O C A R A S 
una cocinera peninsular de niedinmi odad on casi de 
una corti f«niilia: «abo su obllg&eUn y tiene nnien la 
garantice. Impondrán callo de Cárdi-nas n. 27. 
9ft31 4.21 
T T N ¡sOCíO 8 1 SOLICITA QUE OtSt'OÑGA 
«L̂  de 500 á $í X'OO, para emprender r.n negocio don-
de mainj* propio capiis!, ni cual paode dupli-
caren m«uoB de cinco sc-.ianas. que sea perc-o-
n». quo no tu 'ga inoovoninnte dn viaiar cerca de la 
Habaoa. Tnfjrmarín Vnduslria 70, solomenU de 8 á 
9? <lft Ir), mañan». 9943 4-24 
ITB. ap rend iz de Fa rmac ia 
aventajado ó un nfgundo dependiente se solicita en 
la Parrascia La Caridad. T«ámUo 38. 
BHOi 4_94 
SJH S O L I C I T A 
una criada de taimo: se deeatepa coser v tentra bue-
na^ refírencins, Raro n. )1. 9930 4 21 
jp'ÉNTftO D O O c l T m T l W ' T r c d L O OACIÓ-
\jvrñ do M Alvarcz.—• o necesitan 3 criadas pniiin-
res 2 r auejaooras, 2 criados, 1 cocinero, 4 muclia-
•ohos. Los «enoreH ducrios que Tioeesiton Birvientes 
pidan á e t e i.ntrguo Coutr... Uici^ine á ^gancate 
numero 54, entre O'Rniilir y TííV.pi drado. 
«889 ' 4.ai 
Eíteto Mío íe Brea Dialísaía 
DE ÜLIMCI, Químico. 
Con patento de invencitín do los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contiene todos los principios Jiahámicos de 
la BREA do PINO, y e» el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Et el granpurificador dt la sangre y de los 
Humores. 
I I Extracto f i o de Brea Dialisada 
d e X l l r i c i 
por su acción Balsámica toda clase 
de CATARROS de los pulmones, 
hronqniov, *ai-'ganta ó ivleslinos, 
gripe, los aguJa 'ó crónica, catarro á lx regi-
ga, i\\,*ifKñiK\aiK, flujos crónicos y arenilla. 
por su acción antisfpliea y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del culis, eserúf idas y to-
das las afecuioues do la piel ó herpéticas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 143. 
ÜKA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES • meses do parida con buena y abundante leche, I 
desea colocarse para criar á leche entera: es cariño-
na con loa nifios y lleno quien responda por su con-
ducta. Callo de San Podro n. 8, fonda La Pt ría, in-
firmarán. 5d44 4 21 
ínRlADA.—ÍÍE SOLI-.ITA UNA CON HUE-
V^nas referencias y que no sea joven, yare, el serví -
cío de un matrimonio y un niño de dos años. Razón 
Teniente-Rey n. 30. 9838 4-21 
SOLUCION POLI-DIGESTIVA DE ULRICI, QUIMICO 
CURA. RADICAL! Todo onformo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con loa demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desdo las primeras dósis, despareciendo oidólor de estómago, los vómitos, accedias, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, asi como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cls, frasco: De venia por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
VINO CORDIAL DE CEREBRINA1ÉPÜESTO 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, 
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL 
inmediato. 
j p E B P A k A D O P O R ULRICI, QUIMIoO. 
El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
, Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
E L I X I R 
DE 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereda y sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga ffsica y 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rbbeldeí. Áta4ae8 de nutrios. Menstruación difícil y dolorosa. 






Í ^ I T T ? A 'a DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaituienlp, paraliéis, temblor y flojedad de las piernas. Enfla<Juecimiento progresivo. 
\ j XAJXJL Falta do apetito por atonía (f debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
/ " ^ T T ' O A la ESPERMATORREA , pócd'das seminales y de la san^e, tristeza, aepresiijn hsica y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
I J JtVxX para estudios y negocios. Vahídos, desmayos! .'tSUl 
Í ^ T T T ? A la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-^ 
\ J \ J S \ j J \ . cencías descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. 
c 1051 
O R O V I E J O 
Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Kovira y botica SAN CARLOS San 
Mignel número 103.—Habana. alt 8-5 
DE 
T J l r i c i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS loa prin-
cipios CÜRATIYOS de la Doradilla al estado de 
CONCKNÍRACIÓN, constituye el MEI/OR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DB DORADILLA DI: ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado KN'-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónioos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
£1 uso continnido y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación do laa enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el eitrefiimiento. 
Precio: 65 cts. el irasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
CASA DE COMPRA Y VENTA LOS TRES Hermanos. Esta casa vende más barato que nin-
guna de su gira por tener una gran existencia de 
muebles, prendas y ropas. Vista hace fe. Consulado 
número 96. 9158 2(!-13 i l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular nana y robusta, con buena y a-
bundante leohe, para criará lecho entera: tiene cinco 
moícn de parida y quien responda per ella. Calle del 
Morro n. ¡18 infnrmat-fin. 9813 4 21 
C P I A t 5 A S B L A N C A S 
So neceartan dos: una servicio de la casa, y otr» 
iamolo pttraonlar de nn oabsllero nolo; si no spq ex 
célente* que re vengan. Sueldos bnenoH. Nñrtun») 
a. 2. A. 9892 4 2» 
T T N A SEÑOR\ EXTRANJERA YA D E ^ ñ i d . 
<U <iue habla el ale-rain, franréi ó ioglért y entiende 
el espiTiol, desea eoloenrío en frisa de uña fninilin 
para cuidar riifios. Iiiforomán Habana 55. 
9961 -t-at 
D E S E A COLO C A K S E 
«""« excelente criida de raanv», activa é iutqligentá 
eabo <-oper á mano y titme pnrsoniis que la garautícen 
Revilisgigmlo 9, faabttáoidn ntfm. 3 i n f o r m a r á n . 
9960 4 ?4 
D Z ^ S A C O L O C A R S E 
una señora péniDtttlar do mcilhiia edad para maro-
jadora ó criada de mano, pora una corla b n i l i i 
Morise"riit« 21. ¡(Jv/ 4 o t 
W'fi»! JUVENv PJBNINBÜliAft DESEA (JuEO 
\ J Oarm de criado de mano ó portero, bien sea en la 
Habana ó en el oanipo: tioue uenonai que garanti-
eoa su bnen couiportamicuto: li.furmariin ra lo deln 
Amistad n. HR, tren de laVudp. 
9894 £-24 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criada pe'iiinsular ilc cri«da do mano y de mane-
jadora; sube coser A mano y er> míquina: tioi.e quien 
reeponda por ella. Muralla 105, almacéa de víveres 
darán razón. !iü64 4-24 
Goleta UNION 
So «olícita nn piloto práctico de oslo puerto al de 
Cárdei-us y puertos intermedios: informarán á bordo 
de dicha coleta en él muelle do Paula. 
9972 3.24 
SE D E S E A C O L O C A R 
un cocinero de color, teniendo quien responda por él. 
Informarán Somornolos número 85. 
9970 . 424 
DESEA COLOCARStí ÜÍÍA CRIANi>EKA peninsular con bimna y abundante lerbe y acli-
matada en el pafs y viene quim\ la recomiende: darán 
razón calle del Trocadero n. 77, esquina á Consulado 
Accesoria . 9f98 4-24 
SE S O L I C I T A 
un piloto práctico desde este puerto al do Baracoa y 
puertos intermedios. Do más pormenores informa-
rán en la goleta "Fortuna,1' en el muelle de Paula. 
9828 3-21 
CiE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIANA 
Oi'daii, para la cocina y limpieza de pocas habita-
ciones. Se f x'gen buenas referencias. Sueldo 12 po-
íos plata mensuales. Es matrimonio solo. Revlllngi-
godo número 139, esquina ti Puerta Cerrada. 
9803 4-21 
r^ESEA COLOCARSE ÜÑA SEÑORA PARA 
IL/casa de modista ó particular: sabe coser á mano 
v iráquina, inteligente en vestirtos de sefiora y nifios. 
Infanta n. SI, a tos, esquina á Príncipe, informarán. 
9825 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniuFular de criado de mano, lo mismo le 
.la pnra el campo que para la Habana, sabe cumplir 
i;on m obligación y tiene buenas nraBUMj informa-
rán Toinonto-Rey 52, fonda La Villa de Padrón. 
9815 4-21 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE MED1A-ua edad d̂ estta colocarse para acompaftar á una 
sefinra al campo ó para cocinarle á una corta familia; 
tiene buenos informes de su honradez; calzada de 
Cretina 3'̂  informarán. 9̂ 0"» 4-21 
N ftt ATR1MON1 O^PEN 1NStfLAR SIN H i -
jos desea colocarte, ellá de corincra ó orlada do 
muño y él do portero ó criado de mano, teniendo 
buf-iins recomciidacinuBS de su comportamiento: en 
el detpBObo de esta imprenta pueden dejar las seQas 
los qiiH los p.oliciten. 9809 4-21 
SE S O L I C I T A 
una bueua cocinera para cocinar para un matrimo-
nio, si no es buena que no ee presentí). Obispo 137, 
altos. 9826 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á locho entera, do 4 metes de parida, 
con buena y abundante leche: informarán en la fon-
da fronte a la Machina 6 en Escobar esquina á Ani-
mas, en la botica. 9827 4-21 
O B1SPO 67INTERIOR. NECESITO UNA CA-'morora para nu hotel qna cosa á la míqnina y se-
pa marcar y tengo criodas, criados, camareros, co-
cineros y cocineras y una camarera para acompsCar 
ájina familia á vii-jar. 9902 4 24 
COLOCACIONES. SE FACILITAN EN Rei-na 28. Telefono 1577. Tengo crianderas, porteros, 
criados y cocineros de I? y 2?, nna criada que va al 
«xtranjero, profesores infernos y por hora, depen-
dientes de comercio, etc. Compro v vendo mneljlet.; 
doy ¿inero en hipoteca. 9908 " 4-24 
DE PRIMERA CLÁSE 
Ua cocinero Trancés di color desea colocarse en 
caea particular ó establecimiento. Un criado de 1? 
clase, francés, blanco, desea colocarse en una casa 
particular de buenas condiciones. Cuarteles 16 infor-
marán á todas horas. 98̂ 9 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera que tiene bastante leche; está recono-
cida por el mé'lioo; tiene quien la recomiende; ha 
criado otra VCE 2 nifios en esta; tiene dos meses de 
parida. Informarán Sol 68. 9840 4 21 
C H A C O N 7. 
Se solicita una criada ó criadita de mano para asis-
tir á dos personas soles, 9848 4-21 
BARRENEROS. 
Se Holicitan para abrir un baño en una playa: da-
rán razón Empresa de guagas El Progreso do Gua-
oahacoa. 9847 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana sefiota peninsular do cocinera, manejadora ó 
criada de mano: tiene personas que la recomiond( 
informarán Sol 26. 9954 4-24 
DE.-- E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de manejadora de niños ó cria-
da de maoo: darán razón calle de San Pedro, fonda 
La Perla á todas horaa, desea saber el sueldo. 
9912 4 24 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS 
|L/meses da pirida desea colocarse á leche entera: 
tiene baena y abundante leche, es muy cariñosa pa-
ra los niños y sabe de cosiura; informarán Gloria 9J 
á todas horas. 9929 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, peninsular, que ha muy poco vi-
na de la Peuícsula, para manejsr niños ó para acom-
pañar i una señora sola: tiene persona que resporda 
por su buena conducta. Impondrán calle delosSi-
tioo n. 12, entre Auireles y Rayo. 8757 4-70 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para trabajaren Sta. María del Rosario 
Sueldo, dos centones. Cuba 46, barbería, informa-
rán. 9788 4-20 
Se compra en todas cantidades. 




adquirir un terreno por los alrededores de la ciudad 
ó en sus barrios extremos que reúna buenas condi-
ciones para fabricar una cata de recreo. 
También te entrará en tratos con a'gaoa casa de 
recreo en;a situación responda á las aspiraciones del 
comprador. Para más informes Salud 7 j 9, "La Fí-
sica Moderna " 9756 8-20 
A D. RAMON CRESPO Y MlGUER, VECt-no de la calle de la Cátcel n. Id, cdbhero de pla-
7.¡Í, se le han eltraViado los docúmenlos de cochero y 
su cédula personal: se ^u^lica á la pnrsona que los 
havB encontrad'p I06 devuelva en diclu casa; advir-
tiéndose que H» ha dado parte á la autoridad. 
98(3 4-21 
I D O X J Z Í Z B C O T J S S 
Casa (lo Im(5 pedes, cnllc 14 nt)[m, 189 Ofestej 
próxima íl ta 6 itrettiiln. 
KTÉlW I T C H K . 
Precio do cuarto con comidas, desde 7 pesos en 
adelante por semana. Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios convencionales. 
Se va á bordo á recibir á les huéspedes que avisen 
previamente. 9308 15-11.71 
8e alquilan la* hermosa» casas 8«n Miguel 256 y 258. Espada 33 y 35, de sala, salMn alta á la ame-
ricano, pitos de mármo', 4 cuartos b j'is, salón alto, 
muy frescas, grandes comodidadeH higiénicas, de azo-
tea, en $St ero nna. impomlrán T< jadillon. L 
9!n2 4 24 
Se alquila la casa calle do la Amistad o. 57, con sala, antesala, zaguán, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, entresuelos para criados, sala de comer v cA-
balleriz is: impondrán Prado 81, esljulna á Colon: la 
llave en Amistad 76. 9951 4-24 
Se arrienda una finca de 15 á 20 caballerías, con varias colonias, con seis caballerías sómbralas de 
caña; terrenos nuevos, cerca de la calzada y muy 
próxima á uu paradero de ferrocarriles unidos: infor-
maiáu en Salud 9'J de 12 á 2. 
9918 10 21J1 
n casarte l'imilia se alquilan dos habitactones á 
mutrimonio sin hijos ó persona» sola»: ea ¡a mis-
mi so solicita una criada de mano y se vende una ca-
ma de hierro. Amistad 49, alt"s de la sombrerería. 
!Í:)Í7 4-24 
•VTo es casa de vecindad, con agua y todo, indepen-
131 diento, á matrimonio sin niños ó á señoras de to-
da decencia y moralidad, en Merced 59. se alquilan 
dos habitaciones, entresuelo». No se admiten anima-
les, tinas con plantas, ni se abren las puertas después 
de las diez. Garantía, dos meses en depósito. 
9911 4-24 
CompuMela 150 —¡So «sta «legante casa se alquilan habitaciones, dos linjas con vista á la callo, y una 
alta, pisos de mármol y metaico; hay baños, duchas 
y jardines, á hombros solos v matrimonios sin niños, 
á pesos 10'60 v 12-75. 9944 4-24 
Suarez 77.— Se alquila esta bonita casa acabada de reedificar, con tres cuaUos bajos y do» altos, aco-
metimiento do las aguas á la cloa-a. En Suarez 73 
está la llave, y su dueño San Nicolás llU. 
9934 4-2t 
T J N A J u V É N PENtcySULAK KtlClKiN L L E -
K J gada de Cádie dísea colocarse do criada de ma • 
no 6 manejadora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella: impondrán calzada de 
Ja Infanta número 66, frente á la plaza de toros. 
9907 4-24 
SE S O L I C I T A 
en Prado uúm, 7 una cocinera de color que sea a-
seada y sepa cumplir con su obligación. Suoldo, dos 
centenes. 975 t 4-2"» 
ALOS CoMERClANTfeS —Pibpio paraalmace nes ó depósitos. Se alquilan á dos cuadras del 
muelle dos espaciosas ó independienies accesorias, 
por contrato ó como se conviniere. Calle de Tacón n. 
2, esquina á Empedrado, donde informarán. En la 
misma hay habitaciones para hombres solos ó matri-
monios nin niños. 9>98 la- '^ 5(1-24 
SE S U B - A L Q m L A 
la casa Ancha del Notte n. 213 de moderna y e le -
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 26 años de eilád, de portero 
ó sereno particular ó en iv> que se presente; eabe leer 
y escribir y algo de contabilidad, es persona firmal 
y tiene quieh responda de su conducta. Bernaza 63 
darán razón. 9765 4 2 ) 
T T N RECIEN LLEGADO DE LA PENINSU-
\ J la, procedente de Asturias, de estado casado so-
licita colocarse de cocinero para casa de una corta 
familia 6 cualquiera otro trabajo corporal, como 
criado, portero ú otra cualquier cosa. Informarán 
Aguila 116, cuarto número 50. 
9900 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada d" mano una joven per.iosnlar, tiene buenas 
referencias; la persona quo la solicite que se dirija á 
Trocadero esquina á Consulado 77. 
9899 4.24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-i>a y sbnadaníe leohe, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene dos meses de parida y respon-
den por «p.a los o uefios de la casa donde ha servido: 
Impondrán calzada del Cerro n. 482, casa particular. 
9867 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personas que respondan 
por ella: impondrán Zanja 37. 
987S 4-22 
T \ O N ALFONSO FERNANDEZ Y FERNAN-
.UMflt, natural de Asturias, Concejo de Tineo v ve-
<ñoo de la calaada de la Reina número 11, café LA 
DIANA, desea saber el paradero de su hermano 
D. Manuel de los mismod apellidos y que hace tres 
afics igcors su paradero: se sabe que el año 91 traba-
jaba en c'ase de soldad» rebajado en las minas de Ju-
raguá (Departamento Oriental:) la persor a que pue-
da dar razón, puede dirigirse por carta ó pcrsonal-
mente á gefaa I I . La Diana, café. 9879 4-23 
PARA COLOCARSE.—TENEMOS CAMARE-ros, criados de 1?, 2? y 3?. cocheros, cocineros, 
por'-tros, muchachos, dcpemlitntes de vario» ramos: 
aolisitamoB criadas, maníjadoras, cocineras á $12 j 
á $15: tenemos crianderas, costureras y amas de 
llaves. Aguacate n. 58, Teléfono 590. j . Martínez. 
9871 4-22 
TTtESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-
JLsdiaoa edad, tiene una niña de cuatro años, para 
acompañar á una señora o familia corta; tiene quien 
.garantice su moralidad: dirigirse á San Rafael *8 á 
todas horas. P861 4-22 
DESEAN COLOCARSE 4 FINOS CRIADOS. 4 porteros, 10 jóvenes para casas de comercio, 2 
serenos 6 guardas de campo. 2 cocheros, 4 carpinte-
ros, y se facilita toda clase de dependencia para to-
doe los puntos déla Isla. Obispo 30 á toda» horas. 
9880 4-52 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cri^pde'-a á loche entera, buena y abundante: 
tiene quien responda de su moralida4, con dos meses 
de parida. Darán razón portero do Zulueta 36. 
9807 4-22 
R E L O J E R O . 
Un oficial de relojero recien llegado, desea encon-
trar colocación á sueldo ó por tarea. Impondrán Com-
postela 111 y 113, gimnasio de Romasruera. 
9854 h 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de costurera ó de cria'a de 
mano: sabe coser á mano y á máquina. Informarán 
Ancha del Norte n. 16. 9857 4-2¿ 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y tenga 
buena» referencias. Amargura 76, altos. 
9865 4 22 
B T X J M . 4 3 
Se solicita nna cocinera que entienda su obliga-
ción; 9874 4-22 
UNA SEÑORA DE REGULAR EDAD SOLI-cita acompañar á otra señori. ó señorita y ayu-
dar en algunos quehaceres domésticos. También se 
ofrece para el gobierno de una casa y el cuidado de 
los nifios de algún viudo. Tiene personas re'petahles 
que la recomienden. Escobar 79 entre Neutuno y 
Concordia. 9815 4-21 
BUENOS NEGOCIOS,—TOMAMOS 4.0()0 PE-sos sobre 800 caballerías de tierra 1* hipoteca. 
Se paga bnen interés Compramos un solar ó casa 
de 2 ó 3 mil pesos en Pueblo Nuevo ó Camgaao. 
Aguiar 69, bodega. 9831 t-v'l 
S E S O L I C I T A N 
á los herederos de los morenos Bruno Machado, Ca-
yetano Auber 6 Jnaoa Chico. Reina 53, do 12 á 3,— 
J . J. G. 9849 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna mujer blanca, hija df 1 país para ayudar al servi-
oio de mano de una señoro y que entienda de costu-
ra. Campanario 102, de 11 del día en adelante. 
9835 4-21 
B O T I C A . 
Se Bolicita un dependiente de farmacia, práctico, 
para una botica de campo. Informarán San Rafael 
D . 83, de 8 á 10 do la mañana y de 5 á 7 de la tarde 
ft837 4-21 
SE S O L I C I T A 
nna criada de mano blanca ó de color, que sepa coser 
á máquina, para una corta famdia. Su-ldo dos cente 
nes y ippa limpia, Jetús del Monte número 483 
9S30 4-21 
A v i s o impoztante . 
Se solicita un socio que tenga da 600 á 700 pesos 
T QTJI TI (.g o ciar en mu< bles, puea deja nu 15 pg . Re-
villagtgedo Qi 118, informaríBi 3804 
SE S O L I C I T A 
una criada formal y trabajadora. Si no trae referen-
cias que no se presente. Príncipe Alfonso 380. 
9764 4-20 
JARDINERO.—TENEMOS UNO CON EXCE lentes referencias, siendo muy práctico para in-
gertar 100 plantas en una, y que conoce tanto las 
llores francesas como las españolas; además conta 
mos con excelentes criados, cocineros, porteros y 
muchachos con referencias, Aguacate 58. Te'efono 
590. J. Martínez y Uno. 9788 4-20 
D 1 recien parida, la que tiene buena y abundante 
loch -, que está criando dos jimaguas que pueden ver-
se. Informarán Ettevez 20, esquina á Monte. Tiene 
quien 1» garantice. 9791 4-20 
S E S O L I C I T A 
un impresor en la fotografía de S. A. Cohnor. O'Roi-
lly 62, 9793 4-20 
AGENCIA. Importante. Teléfono 486. Este acre-ditado establecimiento ofrece á sus clientes con 
buenas referencias cocheros, cocineros, pajes, cama-
eros, criados, porteros, dependientes, crianderas, 38 
caballericeros; necesito criadas 15, manejadoras 12 y 
cocineras 9, muchachos 6y 8 muchachas aprendizas, 
blancas ó de color. Agencia El Nogocio. Aguiar 63. 
9789 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para lo» quehaceres de una 
casa; sueldo y demás informarán Aguacate 63, altos, 
9787 4-20 
SE S O L I C I T A 
para el Vedado un muchacho de 10 & 12 años para 
ayndar á un criado de mano: sueldo 6 pesos plata. 
Informes Teniente-Rey 39, de 12 á 5. 
9786 4-20 
D ESÉA < OLOCARSE UNA CRIANDEKA peninsular con buena y abundante leche pora 
;riar áleche entera, tiene personas quo respondan por 
olla: impondrán jariín La Violeta, pegado á la quin-
ta de Gareini. 9769 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses y medio de 
parida con buena y abantante leche, se coloca á le-
cho entera: tiene quien responda por MI conducta; 
informes los que pidan: impondrán calle de la Cárcel 
11 á todas horas. 9775 4-20 
UNA C R I A N D E R A D E tro COLOR DE CUA-meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse para criar á lecha entera ó á me-
dia: tiene personas que abonen por ella: dirigirse ca-
lle de las Damas n. 72. 9747 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado do mano ó portero, es 
activo ó inteligente, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que responda de su conducta: infor-
marán calle de Cienfuegos n. 30. 9751 4-20 
B A R B E R O S . 
Falta uno para sábados y domingos. Dragones 37i, 
entre San Nicolás y Manrique. 
9752 4-20 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó manejadora de un 
niño ó dos. ó para ayudar á una señora á la cocina: 
sabe cumplir con su obligación, tiene personas de 
donde ha servido que la garanticen. Informarán 
Aguila número 84, entre San Rafael y San Jofé. 
9785 4-20 
Mí ANUELGOMHZ Y G U M E Z D E S E A S A -ber el paradero de su hermano Gumersindo Gó-
mez y Gómez para asuntos de familia; si alguna per-
sona que pueda saber de él puede dirigirse a San Lá-
zaro 304, que interesa bastante para asuntos graves. 
9718 8-19 
A V I S O . 
Se solicita un alfarero que sepa su obligación, cal-
zada de Concha Tejar, informarán. 
9658 10-18 
ÜNA SEÑORITA DE MORALIDAD EDUCA da en un buen colegio de esta ciudad, desea en-
contrar en esta capital ó en el campo una famila de-
cente para dedicarse á la enseñanza'de niños. Da 
clases superiores y toda el ase de labores. Dirijirse 
al Hotel Roma. 8633 8-17 
SE S O L I C I T A 
ana modista para adornar vestidos; se prefiere fran-
i. San Ignacio número 34, altos. 
9519 8-15 
COK 
SE todos los enseres pertenecientes á una casa de fa-
milia decente para otra que los necesita para su uso; 
también un buen pianino y una casa bien situsda cuyo 
valor sea de 4 á 6000$: informarán Epcobar 15. 
9965 4-24 
S e ñ o r e s d u e ñ o s de casas. 
Se desean comprar tres casas de 1,500 á $3,000 y 2 
más de 4 á 6.000, Informará M. Alvarez, Aguacate 
n. 51, entre O'Reilly y Empedrado: 9888 4-24 
mmm LIBROS 
de todas clases en grandes ó pequeñas partidas y res-
tos de ediciones á los Befiores autores ó editores, pa 
irando su valor en la calle de la Salnd número 23, 
libreé Q i m 
gante construcción, capaz para una regular familia. 
En la misma inf rman. 989'? 4-24 
SE A L Q U I L A 
la casa Factoría 71: tiene treo cuartos, sala, comsdor 
y agua d« Vento: la llave en la l>odegi de la esquina, 
fnfurmarán Sa'u V5 99fl7 4-24 
Calsada del Mo.te n. 125, esquina 4 Angeles, se alqdilan unos bonitos entresuelos compuestos de 
sala, dos habitaciones, despensa, cocina, agua, gas, 
etc.: tienen dos balcones á la calle de Angeles, son 
mny frescos é independientes, en precio db $25 oro. 
Calzada del Monte 125, entrada por Angeles. 
9'M5 4-24 
P A R A E S C R I T O R I O S . 
Se alquilan unas habitaciones, punto céntrico. Ba-
ratillo n. 7. 9fli5 4-á4 
Se alquila la casa Trocadero n. 107, entre Galiino y Pan Nicolás, cotnpuasta de sala, comedor con 
alacena, dos cuartos y uno chiquito para baño, coci-
na, agua y demás comodidade-í En Aguila número 
121, bajos, entre San Rafael y San José, está la llave 
é informarán. 9938 4- 24 
E n la saludable Yibora. 
Se alquila la casa Jesús del Monte n. 481, con ocho 
cuartos, mitad bajos y miUd altos: eu precio seis 
centenes. Informarán ea frente. 
9881 4-24 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas y frescas accesorias con habitaciones 
altas y balcón á la calle, son propias para alguna pe-
queña industria. Compostüla esquina á Amaraüra. 
9962 4 24 
En la hermosa casa Ch jcón número 13, so alquilan dos bonitos departamentos propios para corta fa-
milia y en San Ignacio 39 un salón entresuelo, todos 
vista á la calle, éste propio para caballeros ó escri-
torio. 9963 4 24 
Se alquila en Santos ¡suíirez, Jesús del Monto, la cómoda y elegante casa n. 63, de raampostoiía y 
azotea, con portales, seis posesiones, baño, ducha, 
llaves de agua de Vento, patio, traspatio y demás co-
modidades. 0-Reilly95, establecimiento de óptica de 
Riquero, está la llave y tratarán. 
9918 8-34 
V E D A D O 
La casa A. n. 4, enverjada. con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Pase» 5 informan. 9928 8-24 
Se alquilan los bajos de la casa Aguila 121, entre San Rafael y San José, independiente por com-
pleto de los altof: tiene sala, saleta, cinco cuartos, 
hermoso patio, cuarto de baño, cocina, barbacoa, 
varias llaves de agua y demás comodidades. Puede 
verse de las diez de la mañana en adelante. 
9939 4-24 
Ojo al negocio. Se alquila en el punto más cén-trico y más vistoso de esta ciudad un hermoso 
alto para corta familia por 17 posos oro. Villegas 91, 
portales, tienda de tejidos, sastrería y camisería, Ba-
zar del Cristo. 9923 4-24 
Cte alquilan frescos, claros, hermosos y secos cuar-
>Otos bajos á 8 y 9 oesos plata para hombres solos ó 
matrimonio sin niños, no hay llavín ni se reciben 
personas que acostumbren recogerse despuéi de las 
11$. Villegas 105, entre Teniente-Rey y Muralla. 
9006 4-24 
los altos de la hermosa casa situada en la 
calzada de la Reina 128, esquina á Belas-
coaÍD, restaurada recientemente: tiene bal-
cooes á laa calcadas de la Reina T Belas-
coaín, magníficas vistas en todas direccio-
nes, espléndidas y frescas habitaciones, pi-
sos de mármol y mosáico y cuanto requiere 
una elegante morada en lujo y comodidad: 
la llave en el cafó de la planta baja: infor-
marán Mercaderes número 21. 
9627 10-dl7 10a-17 
En módico precio se alquila la casa Corrales nú-mero 20; en la bodega de la esquina; está la llave 
y tratarán de su alquiler en Baratillo número 1, pla-
za de Arma». 9864 4-22 
Amargura número 69 
En esta casa de familia respetable se alquila en dos 
centenes al mes á hombres solos, una espléndida y 
muy fresca habitación alta, con muebles ó sin elloB, 
Hay baño y llavín. 9863 4-22 
Aguila número 63 
entre Concordia y Virtudes: en 4 onzas oro se alqui-
la esta maccífica casa con seis cuartos grandes, agua 
y cloaca: la llave en el n. 64 El dueño O'Reilly 75. 
9876 4 22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa número 1 de la calle de Espada, 
entre las de Cuarteles y Chacón, á media cuadra de 
los carritos, propios para un matrimonio sin hijos ó 
de corta familia, tiene agua de Vento. 
9853 4-22 
En Crespo número 10, se alquilan en 30 pesos oro los altos que dan á San Lázaro con todo indepen-
diente, gas y agua. En los mismos altos á la derecha 
informarán. No se admiten más que personas decen-
tes. 9862 4 22 
Se alquila la casa Estrella número 115, con cuatro cuartos bajos, sala y sa'eta y cinco cuartos altos 
con sala y balcón á la calle, espaciosa cocina, des-
pensa, inodoros y agua abundante, capaz parados 
familias y en módico precio. La llave on n. 21. Da-
razón Manrique 138. 9Kfi6 4-22 
H A B I T A C I O N E S . 
Se a'quilati hermosos y frescas habitaciones con 
vista á la calle y sin ella, independientes, con toda 
asistencia, gas y llavín, á matrimonios sin hyos ó 
personas que deseen vivir con comodidad. Industria 
W, eatre San Uafael j San José, 9858 4-22 
Acostanúm. 14. 
So alquilan los espaciosos y ventilados altos de esta 
casa. Impondrán en la misma. 9851 6-22 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitteiones altas á la brisa con balcón á 
la calle, sala, baños y demás comodidades á personas 
decentes y que denreferencias. Zulueta 3, frente al 
Parque Central y Pro^agaeda Literaria. 
9856 4-22 
En $51 oro se alquila la casa Virtudes número 25, con fiador principal pagador: compuesta de sala, 
cuatro hermosos cuartos, azotea corrida, agua y de-
más necesario. La llave en el número 27. 
98S4 4-21 
Escobas- t i . S i . 
Casa nüeva, á títladra y media dé San Lázaro y de 
familia, se alquilan dos Ó tres n&bitac'anes juntas ó 
separadas. Hay baño. No se admiten niños, 
9S20 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos muv ventilados con cocina y agua, 
á un matrimonio ó señoras f o'as. Informarán Indus-
tria n. 28. 9832 4-21 
Se alquilan dos casas. Rosa números 11 y 13. en el barrio del Tulipán, á cinco minutos de la Habana 
por el ferrocarril de Marianao: cada una de ellas tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos bajos y 4 altos, muy fre8~ 
0M y muy biratiB. Pueden Verse á todas horas, la 
llave eu el n. U i impondtán Mercaderei n. 23, E í -
cr.tollo de J. Med&ro, de dtice á cinco dé la larde. 
98U 4-21 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á h 
calle á familia sin niños, con asistencia ó sin ella, en 
casa de orden y moralidad, en Paula 2, esquina á O-
licios. 9833 5-21 
Consulado número 112 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó rin ella: 
RP. piden rf-ferenciav 9816 4 21 
VEDADO. Inmediatas á los baños se alquilan unas habitaciones altas con entrada y todo servi-
cio independiente, propias para un matrimonio ó se-
ñoras solas: Informarán calle 5? número 52, etquma 
á la calle D. 9821 4-21 
SE A L Q U I L A 
acabada de reedifinar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72. 
9819 16-21 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael, á hombres solos 
ó á matrimonio sin hijos. San Rafael 19 darén razón. 
9812 l 2 i 
E N C U A T R O C E N T E Í Í E S 
se alquila'i los altos de la casa Consulado 36. Para 
condiciones tratar con el Director del Colegio San 
Miguel Arcángel Consulado número 124. 
9806 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos frescos y bonitos altos compuestos de tres ha-
bitaciones con alcón á la calle, un pequeño local para 
cocina, azotea, agua, gas y acción al bsño Amistad 
110. 9811 5-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa esa Consulado : 6, Informa de precio y 
coudicio' es el Director del Colegio San Miguel Ar • 
cáogel. Consulado 121 9816 4 21 
Alos almacenistas y dueños de tabaqueriis.—Se alquila la magnífica y espaciosa casa Barcelona 
número 7, compuesta de alto y bajo con almacén de 
tabaco, de excelentes condiciones y 1 500 tere os de 
cabida Se da muy en preporción. Infarmarán Mon-
te n, 8.Í, altos. 9748 4-20 
Se alquila á matrimonio ó familia sin niños un bo-nito piso con muy buenos suelos y cielo raso,com-
puesto de espaciosa sala, gabinete, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina, aguOinoddrb. íiétte cptriple-
ta indepbndenciá y son muy frescos. Caries ÍIÍ nú-
nierij i. 9798 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores en Zulueta n. 75, entre 
Monte y Corrales. Darán razón de su alquiler en la 
misma casa. 9760 4-20 
V E D A S O . 
Se alquila la cafia calle Doce número 14, con attüa 
y eolnodidades para familia. E n la misma informa-
rán. 9781 4-90 
VEDADO. En la pintoresca casa calle del Pa-seo efquina á la ca'zada, eaUbltícimiento La Lu-
na, se alquilan h rmosa^ y ventiladas habitaciones 
con asistencia ó sin ella á precios módicns. Hay a-
lumbrado eléctrico y está cerca de los baños. 
9797 4-20 
Se alquila la moderna casa San Rafael 71, de dos ventanas, zaguán y muchas ermodidades. Prrcio 
módico: la llave enfrente en el 68 Informarán O'-
Reilly 120 esquina á Monserrate, ferretería 
9778 4-20 
SE A L Q U I L A N 
en casa de moralidad frescas habitaciones altas con 
todo el servicio arriba. Animas 60 entre Blanco y A-
guila. 9783 4-20 
60, BERNAZA, 60 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, 
amuebladas ó sin amueblar en casa ue familia. 
9777 4-20 
C A R M E L O 
Se alquila en una onza nna casita calle 11, número 
93, entre 18 y 20 al paradero mismo, la llave en el 
también un cuarto calle de la Concordia n. 20. 
9776 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano número 25; fresca muy saludable 
próxima á los baños de mar. 9770 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas y corridas á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. Mercaderes 16. 
9774 4-2§ 
V E D A D O 
En el punto más pintoresco y sano de la loma calle 
2 n quina á 13 se alquilan ó se venden dos casas, tn 
formarán al fondo de la misma. 
9749 4-20 
En Industria número 115, se alquilan habit clones con vista á la calle ó sin ella, y á dos cuadras de 
los teatros y parques. Precios muv módicos. 
9763 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Lamparilla 74, Plaza del Cristo, donde 
e»turo U Estación Sanitaria, propios para café ú otro 
establecimiento. Dirigirse al Ldo. Daniel, en los al-
tos. 9780 4-20 
S A N R A F A E L 1 6 3 . 
Se alquila esta hermosa casa, con sala, comedor, 
tres cuartos, agua y demás comodidades. Informarán 
O'Reilly n. 9 .̂ 9762 4-20 
A N I M A S 2 6 . 
Se alquilan unos altos mny frescos y con todas las 
comodidades: Be da llavín. 
9768 4-20 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Inquisidor n. 37, con siete 
hermosas habitaciones, propia para una capaz fami-
lia. La llave al lado, en el 35. Informarán Cerro 550. 
9766 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 5'? esquina á 8?: tiene siete cuartos gran-
des, agua y todo Jo necesario para vivir con comodi-
dad; su precio es módico. 7? núm. 120, tratan de su 
ajuste. 9773 4-20 
V I R T U D E S N . 1 , 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella, entrada inde-
pendiente y baño de ducha. 
9772 4-20 
Falgueraa 27, Tulipán 
de dos pisos, con capacidad hasta para dos familias; 
en tres onzas mensuales; informarán en la bodega in-
mediata. 9728 6 19 
C a r l o s I I I n ú m e r o 6 , 
entre Belascoain y Santiago. 
Se alquilan los hermosos y frescos entresuelos de 
esta casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler, la llave al lado, en la fonda. Teniente-Rey nú-
mero 4, de 11 á 5 impondrán. 
9720 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los solares números 155 y 157 de la calza-
da de Vives cercados y con colgadizos corri-
dos á ambos lados, propios para establos 
de carrnages ó cnalquiera otra industria, 
informarán en la calzada del Monte núme-
ro 361.—Planiol Fernandez y C*. 
9614 8-17 
Animas número 182.—Se alquilan los frescos y hermosos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
comedor y cuatro habitaciones: tiene agua. Informa-
rán en la misma á todas horas. 9671 6-18 
OJO—En la calzada á una cuadrado la esquina de Tejas se alquila un gran salón propio para al-
macén, tren de carruajes ó para lo que quieran des-
tinarlo: informan en la calzada del Ceiro n. 420. 
9680 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella número 12: la llave en el n. 21: in-
formarán Dragones 44. 9685 8-18 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás servicios. Concordia 55 
con tres cuartos, sala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37. 9659 15-18 
f 
B E L A S C O A I N 8 
Con rebaja en el precio se alquilan los magníficos 
altos de esta espaciosa y cómoda casa. En los bajos 
oa Prado 90 darán razfa, 8-17 
S A N PEDRO 6 
May propio para escritorio se alquila en entresuelo 
con ventanas a la brisa y vistas á la bahía. En la por-
tería de la misma casa y en Prado 90 darán razón. 
9600 8-17 
SE ALQUILA 
a hermosa y ventilada casa calle de la Habana n. 200, 
con bastantes y frescas habitaciones, cómoda para una 
extensa familia: informarán y está la llave en Haba-
na 198. 9610 8-17 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Qaliano 47, con contrato ó 
sin él; pudiendo el inquiliua subarrendar para esta-
blecimientos, almacenes y familias 6 como mejor lo 
convenga: ihformarán Industria 34, altos. 
9602 8 17 
SE V E N D E 
sin intervención de tercero en la calle de Neptuno 
n. 232, un lote de terreno que mide 19 metros de 
frente por 28 de fondo, cercado y parte fabricado to-
do de mampostería. En la misma vive el dueño y dan 
razón. 9106 15-7 
BE ¿NIALES 
SE V E N D E N 
40 vacas rasa suiza y todos los útiles do una buena 
vaquería incluso un excelente carro con su tiro, in-
cluyendo ia escogida marchanteria que surte, ascen-
derte á 7 botijas diarias, coloradas á peso y medio: 
Es:-,, bar 121. do 12 á 2. 9859 4 22 
Se alquilan losTspaciosos y fresecs altos d« la pre- Q E VENDEÑ DOS MAONIPICOS CA1ULLOS cios» casi recien constrnuia calle de Apodaca nú- lOcanadenses para el so'vicio do coche: un vis a-vis 
de dos fuelles j una jardinera americana nuevi, todo 
se \ ende muy hsrato por no nece itajln su duzfio. 
1 Amargura ñt. informarán en el almacén do fi rrage. 
I 9*23 > 4-21 
SE VENDE UNT HERMOSO CABáLLO CRÍO-llo, de raza andanza, maestro de monta, está pro -
, pie para un militar ó persona degusto; también se 
vende otro caballo oscuro de siete cuartas y media 
de alzada, maestio do tiro, está propio para un tren 
funerario, ambos están sanos y sin resabio alguno: 
pueden terso á todas horas en San Miguel 171. 
9818 6 21 
mero 12, en la parte moderna de esta calle, á dos 
cuadras del Parque, los cuales tienen piso nc mcsd-
co, agua, baño, inodoros y demás como''idades ape-
tecibles. De BU alquiler sumamente módico infor-
marán en Aguiar n. 116. 9572 8 17 
Bernaza n. 1 frente al parque Central 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, & 
hombre solo, se da llavin. 2540 15-15 
2 U L U E T A N . 3 6 . 
Se alquilan dos herniosa* habitaciones Injosantente 
amncbladas, de vista á la calle, con toda asistencia, 
á personas de moralidad. 9566 8-15 
bajo, calle 7, esquina á 12 número 129, con jar-
dín, baño y muchas comodidades. Impondrán calle 
Ancha del Norte 138 9133 10-13 
S E A L Q X J r L A 
un magnífno local para establecimiento, calzada del 
Monte entre Indio y San Nicolás; en la peletería in-
firmarán. 9883 12-12JI 
3 3 , P R A D O 3 3 . 
y en casa que no es de huéspedes so alquilan precio-
sas habitaciones altas y biijas, con asistencia /• sin 
ella: también una tala baja y un gabinete propio para 
médico ó abogado, un zaguán y una caballeriza. 
9075 15 6 
H o s a n . 5 , T u l i p á n 
A fumished room wito balcony to let. 
8631 Í.6 28 jn 
? i i i i t e r f l í t a i i i i i 8 i 
OJO, QUE CONVIENE —ÍÍN MODÍCti PRE-cio se vende un gran salón de barbería con tres 
sil'ones y montado con elegancia, sito en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad. Informará el Sr. Si-
garroa eu Aguiar núra. 69, altos. 
9925 4-24 
c ; y bastante barato, propio para quien no tenga 
exageradas pretensiones. Tiene pocos gastos, y hace 
buen di-rio. Sobre preoio y demás pregúntese en 
Aguiar 69, altos, por él a ñor Sigarroa. 
9921 4-24 
G ANGAS.—S:> vende uu solar en la calle de Ze-
de 5 varas de f.eute por 40 de fondo, con su casa de 
madera, ganando $5 mconualex; se da en $250 libres. 
Otra ct s i rn la calle de Picota en $2.500, reb'-jaedo 
un censo de $l.7,|0 Dirigirse á M. Alvarez. Ai;ua-
cate 5-1, ei tre O'tíeilly y Empedrado, 
9890 4-21 
VEDADO SE VENDE O ALQUILA UNA niagi.ífica casa de mampostetía recién construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy bara'a Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con el dueño. 9920 6 24 
E VENDE UNA HERMOSA CASA, SITÜA-
da en la calle de la Misión n. 61, próxima á la ca-
lle de Suárez, rocieu construida, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, dos excusados, do azotea, con 
sus p'sos de mosá eos, agua y demás, buenas coadi-
ciones; sin intervención de corredores. Informarán 
en O'HnilIy 118. 9903 1-21 
G ANGA. POR TENER QUE AUSENTARSE 'su dueño por enfernto «e vénde un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
im-jores puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
VALE EL DOBLE: informan en el depósito de la 
Estrolla Fija. Obispo número 15 á todas horas. 
9fi93' 8a-17 8d-17 
AVISO.—LA SEÍÍORA QUE MESES PASA-dos quiso comprar dos lonis en la Cille de Em-
pedrado '12 puede pasar á dicfia casa á ver si se ajus-
tan; ó bien quien los quiera. Sonde Veracruz y ha-
blan en francéi y español. De 7 á 10 de la mañana. 
9802 4 20 
SE V E N D E N 
en Aguiar 75 dos hermosas perrss Ulm de 7 meses, 
una atigrada y la otra amirilla con careta negra. 
9782 4-20 
SE V E N D E 
muy barato un hermosa perro da Terranova, de poco 
más de nn año de edad, puede verse en Estnlla 131 
á todas hor.s 9721 8-19 
EN ma EL PiruSTO DE AVES "LOS DOS 11ER-nos". Plaza dfl Vapor á todas horas, y en Ra-
jo 81 de 5 de la tarde en adelante, están de venta pa-
lomas francesas azul de barra y empedradas, proce-
dentes de un palomar de la calzada de la Reina: se 
dan á precio do ganga. 9597 8-17 
B U R R O S . 
Se venden cuatro recien llegados, de Andalucía y 
garantizados como buenos oubridores de yeguas: da 
rán razón Mercaderes 34. C 10*2 15 11 
P R A D O 6 4 A 
Se tende rtn cabal o criollo de coche: preguntar 
por Manuel, de 13 á 4. 9209 15-IOJl 
i; mmm. 
SE V E N D E 
un milord, una carretelita para niños una charretica, 
un caballito Ponr, un tscaparsie de arreos y una 
caja para niouso. Neptuno número 57. 
9909 4-21 
C A R R U A J E S . 
Se vende un magt.íli w faetón pr >pio para mé lico: 
puede verán en la calle de las Animas D. 38, de 10 á 
11 di la mañana y de 6 á 8 do la noche. 
9855 4 2.? 
Sq< DA MUY BARATA UNA MAGNIFICA du uesa nuev i on blanco. Neptuno número 240, es-
«Luioa á Infanta, informarán 
9836 4 21 
SE V E N D E 
una duquesa de uso en buen estado, un milord y un 
faeto" muy bonito y un cupé muy barato. Stlud 10. 
9758 6-20 
SE V E N D E 
una gran duquesa con cuatro meses de uso, herraje 
francés, con dos caballos mnros Con siete cuartas de 
alzada: impondrán Zanja 140 A, de 10 á 1?. 
9637 g-18 
A l m a c é n da p lanos da T . J . Cur t í» . 
AMISTAD 90, ESQUINA í SAN JOBA. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, oon cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garantl-
sados, al alcance de todas las fortuna». Se compran, 
cambian, alquilan y componen de toda» clase». Tele-
fono 1467. 8892 26-4 J l 
DB MiilMÁ. 
GANGA.—MUY BARATO POR NO NECESI-tarse se vende nna máquina para sacar agua, ca-
si nueva, calórica inglesa, sistema Ridder. Se en-
cuentra en el gimnasio "El Comercio", Aguiar 86. 
9926 4-34 
B O M B A P A R A I N C E N D I O S . 
Se vende una con 103 piés manguera de cuero, 
propia para finca ó pueblo de campo. Baratillo n. 7. 
9917 4-24 
T A N Q U E S . 
Se venden dos de hierro galvanizado de 1,250 ga-
lones cada uno con llaves do bronce, propios para 
alambique. Baratillo 7̂  9916 4-24 
SE V E N D E 
en módico precio dos tornos de poco uso, un ventila-
ior y variai herramientas de taller de maquinaria. 
Informarán A guiar 61. 9843 t 31 
•JJNA HORIZONTAL INGLESA 
de 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas do muy poco uso 
•e dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ra» en la cordelería frente á la plaza de toros de Re-
gla. 8909 80-4 j l 
Hacendados é indii8tríales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciante» é im-
portadore» de maquinaria y efecto» de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. C 1024 alt -1J1 
Oe Dro i i r l a y PeiUiierla. 
No más canas. 
ACEITE DE BABWMT. 
Devuelve al cabello blanco su color natural oon el 
brillo y suavidad de la primera edad. No mancha la» 
manos ni los vestidos ni contiene ninguna (usianoia 
nociva. So aplica con las manos como cualquiera otra 
grasa. 
Do vecta por D, José Sirrá, Teniente Rey y Com-
poetola; ftres. Lobé y Torralbas, Obrapfa 33 y 35; en 
todas las Droguerías y Boticas y on el depósito del 
autor 
Farmacia de Luz, Oficios 86. 
99f 9 15-24 J l 
SE V E N D E 
un teodolito escala del vernier, de un mVnuto: se d» 
barato. Informarán Municipio 57, Jesús d*l Monte. 
9716 ^-3» 
Tejas forma criolla y francesa 
do vidrio grueso para techos, filtros fr.ra' agua y vi-
driera» metálica». Depósito José Cañiíb', Sftn Igna-
cio y Sol. 9410 
SUSPENSORIO U L E R E T 
ÉliJ t ico. «in correas debajo de loa mnalos, para vartco-






FALTA DE FUERZAS 
A n e m i a , Cloroii» 
D e b i l i d a d y Extenuaoiffn 
emAciin RÁPIDA Y CIERTA POR EL 
P e p t M d s Hierro Roli 
Reconocido coho asImllMf 
y preferido <M)f los 
mujores médicos dif mundo. 
Desconflarse de iat falsiflcadouet i ifailucioníf; 
V C N X A AL. POR MAYOVtl 
13, Rué Grenler St-Lazare, KA*BI8 
Depóiito en todas las principales Farmr'iii 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
iil. 
l l l p i i ! * 
y Grajead do Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE U SANGRE' 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los Intestino.̂ , 
íxljtmti IMÍ flrmn dtl 
iD'GIBERTyisBOUTIGNY.rimiMntlu I 
Prescritos por los primeros médicos. 
DKOCONFIKOE DK L A S I M I T A C I O N » » 
AtioannMK, MAfanN^-LArm-rn. Ptwrs. 
EXTRACTO NATURAL 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES. 
El único remedio hasta el día conocido 
parala completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Eapermatorrea, dchilldad general por lo» excesos, 
el trahajo ó la edad, sioiido también de resnltados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motiTada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más do 25 afios de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envió de su importe. 
C 1008 alt 6-S J l 
Y G R A Ü E A S M E Y N E T 
Más oficacos que el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan | 
repugnancia ni flatos. 
Haemplaman ventajosamente el 
Aceito en iodos sus uaoa. 
CHARTON. Farm .2, Rué Tirón, Parl^yMMlItrill1". 
CADET 
Dqnipo de Bombero del Comercio. 
Se vende uno, compueslo de traje, botas, casco, 
hacha, tahali y cinturón. Manrique n. 132, de nueve 
á diez. 9887 4-2i 
BICICLETA. 
Se vendo una bicicleta casi nueva, con sunchos 
Dunlop, en Aguiar 122. 9881 4-22 
r c i E R T O Y l N F A L I B L E J 
E N T R E S D I A S 
P A R I s 
BtPÓlITOS K« T'.>DAS I.*» r*.KMAClA« Y 
S E V E N D E 
un tren de coches de plaza con sus caballos y enseres 
informaráu San Miguel n. 254. todos \OÍ días de seis á 
ocho de la mañana. 9702 «1-24 
DE MUEBLES. 
VENDEMOS UNA SASTRERIA Y CAMISE-lía en $1000; uns bodega en Npptuoo 2000; otra 
en 7 0; un restauran v fonda en 6000; kiosecs de 300 
á 800; botica nueva en"2000; cefé y billar en 2000; un 
cofetin en 1000 y muchos más. Aguncate 58. Telefo-
no 590 J. Martínez y Hno. 9870 4-22 
VEDADO. SE VENDE UNA HERMOSA ca-sa que ha costado It.fíOO pesos y se da en 11,000 
con la» comodidades Biguientesi cinco cuartos, un 
gabinete, sa la , antesala, comedor, cocina, despensa, 
ctiatro cuartos para criadoñ, sala de bafio, dos inodo-
ros, cochera, dos jarditles con árboles frtttales, tras-
patio. Informarán calzada del Monte n 21, de 8 á 10 
y de 13 á 4: en la misma se vende una bodega propia 
para uno <nie tenga poco capital, etc. 
9878 4-22 
EN LUZ 9000 PBSOS; BERNAZA. ESQUINA 90C0; Suárez 5500; Animas 3000; Villegas 3500; 
San líafael 5500; Aguiar 3000; Neptuu" 15000; Corra-
les 1000; Suárez 6600; Estrella 6000; Neptuno 14000; 
Campanario 6000. Aguacate 5i. Telefono 590. 
9872 4 22 
SE VENDEN UNA CASA CALLE DE CUBA entre Paula y San Isidro, gana 5 onzas; reconoce 
300 pesos, está asegurada, so da en $9700; Corrales 
última cuadra, azotea, losa por tabla, gana $10 oro, 
850: San Rafael 88 de 10 á 12 y de 5 en adelanto. 
9860 4-22 
JO. POR $1,(K 0 ORO SE VENDE UN CA-
fé y cantina en un lugir céutrico y muy concu-
rrido: se vende por la urgencia de un viaje á la Pe-
nínsula, su dueilo. Jesós del Monte calzada n. 41, por 
la mañana de 8 á 10 v 5 á 7 larde. 9850 4-22 
Calle del Prado 
En $13,000 se vende en pacto una gran casa de 
zaguán en la ea He del Prado. Galíano 59, casado 
cambio. S824 4 21 
SE VENDEN CASAS ESQUINA CON ESTA-blecimientos y particulares, de todos precios y co-
modidades, en pacto de retro y venta real, por el 
barrio y calle que pidan, y tomo y facilito en hipote-
ca de las mismas en todas cantidades. Razón Ga-
liano n. 92, sastrería, dirigirse á José Menóodez, de 
once á tres. 9750 4-20 
Icendad»8 que deseen arrendar eus ingenios ó ba-
tey pueden pasar por este acreditado establecimiento 
á sus órdenes, donde tendrán lugar de tratar con los 
so.icitantes de arriendo: en el mismo se venden casas, 
fincas rústicas y toda clase de establecimientos: a-
cepto toda comisión lícita. Aguiar 63. Teléfono 486. 
9790 4-20 
B VENDE UNA HERMOSA BODEGA Y fon 
por no entender su dueño del giro, en uno de 
mejores puntos del campo. Impondrán Obrapía 
n. 8. Cuna n. 0, La Deseada. Gervasio y Animas, 
taller de lavado, v en su domicilio. Cotorro n. 1. Pe-
dro Gar-la. 9767 8-20 
da, 
mej 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA ACABA da do fabricar á la moderna, de dos ventanas y 
zaguán, en $12,C00, eu punto céntrico, tres cuadras 
do Galiano. Sin corredor ni tercera persona: direc-
tamente Concordia n. 89, altos, informarán. 
9779 4-20 
SIN CORREDORES, SE VENDEN OCHO CA sas á la moderna, en buenos puntos y dos son de 
esquina. Su dueño, que está enfermo, las da por me-
nos de su valor, para pasar á Europa. No compren 
casas áe ningún precio, sin dirigirse antes á la sas-
trería '-La Casualidad," Biela y Villegas, de 8 á 10 y 
de 3 á 5 9771 4-23 
SE A L Q U I L A 
una casita en la calle Real de la Salud núm. 181 en 
$21 20: sala con suelo de mármol, 2 cuartos grandes, 
comedor con persianas, patio y traspatio con pozo de 
agua: en la misma info.iman. 9639 8-18 
E3Sr G r U A I T A B A C O A 
se vende ó se alquila en $21-20 la casa de mampos-
tería, Desamparados 13, compuesta de 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C 1096 26-14 
I M P O R T A N T E 
Se vnnde la cesa Tenerife 47, en la misma infor-
mará ó Zaragoza 35, Cerro, desde la una del día. 
9508 15-14 
Café, billar y Innch 
Por no poderlo atender su dueño se vende uno en 
$3500: informarán Amargura y San Ignacio, café. 
9347 'B-U 
I M P O R T A N T E . 
Se traspasa el contrato de inquilinato por seis años 
de la magnífica casa sita en Concordia 168; gana po-
co alquiler y tiene agua y desagüe, no teniendo fami-
lia el que la tome le queda de valde lo que ocupa el 
establecimiento. Informes en la misma á todas horas. 
9228 15-10 
S E V E N D E 
la mny buena pequeña finca nombrada "Cruz Gor-
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco de Paula, muy cerca de la calzada, 
compuesta de dos y media caballerías de tierra, po-
zo, multitud de variados árboles frutales, etc. etc. 
P.ira su precio y demás pormenores dirigirse á A-
guiar 110. 9198 15-10 Jl 
Aprovechar la ganga. 
El Cambio realiza todas tus existencias. En El 
Cambio encontrarán cuanto deseen en mueblan, lo 
mismo nuevos que usados: de los precios no hay que 
hablar, te vende á precios nunca vistos (etito es muy 
baratísimo) con que loa que quieran haeerse de mue-
bles bnenon y baratos recurran á El Cambio y apro-
vechan la oportunidad que no se presenta todos los 
días. 99 í 9 4-2 i 
baratísimos: se venden escaparates de 8, 10, 25 y 50 
pesos; peinadores y vestidores, de 20 á 40 pesos; la-
vabos, de 8, 10, 12 y 20 pesos; aparadore», de 8 á 17 
pesos; además hay estantes de libros, canastilleros, 
carpetas y bufetes, mesas de noche correderas y de 
alas, y un sin fin de muebles que no se mencionan, 
dándolo todo sumamente baraií-dmo. Aguila 102, en-
tre S. José y Barcelona. 9940 6-24 
GtANOA. 
Se venden dos sillones de barbería en la calle de 
Aguiar número 13. Tratarán en el DIARIO 
9952 4-22 
IVÍentre Jesús María y Merced—Hay nuevos y de 
uso: camas de hierro, escaparates, peinadoreí, vesti-
dores, lavabos de depósito, mesas de noche, apara-
dores, jarreros, mesas correderas de coilro, meple y 
fresno, espejos, juegos de sala, escaparates, relojes, 
neveras; bastoneras superiores á $10.60, dos escapa-
rates de espejo antiguos, nna carpetica d i señora, 
4 ninas, 2 sillones y un sofá palisandro todo chiquito 
$25.50. 9822 4d-21 4a-21 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES DE una casa: hay un espléndido juego de cuarto que 
costó $1,000 y se dá eu SOO. Lambrequinee, cortinas 
para anes, escritorios de señoras y caballeros, cua-
dros magníficos desde $500 hasta uno, lámparas de 
cristal, faroles, liras y brazos, cristales y batería de 
cocina. Un puente nuevo para coche por lo que o 
frezcan. Reina 68. 9799 4-20 
G R I E T A S en el AmO: 
Enfermedades del ANO y del RECTO] 
alivio inmediato y curación con ll 
P O I V I A D A R O Y E R perfeccionada por el Dr DüFít 
(.Exigir en cada caja el sello do garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A. DUPUY.Sf iS , R u é S a i n t - M a r t í n , P A I U S . y en todas las Farmacl» 
lloposltarlos en la H a b a n a : JOSÉ SARRA: LOBÉ y TORRALBAS: D" JOHNSOK 
JLOS N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
SOLUCION PAUTAUBERQÍ 
al CLORHIDRO-FOBFATO de CAL CltEOSOTADO 
la consideran como el remedio mus seguro y cílcaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRONICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las CÁPBUI-.IB Pautauberge se empican en los mismos casos y convienen a 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de solución. 
En casa de L. PAUTAUBERQE. 22, rué Jule» César, Parle, y las princiiialcs boticas. 
ttOOO o o o o oooO l̂̂ j | 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . GORLiNi 
SP. Ruó dee Franca-Bourgeoía — JPAJFtXS 
M e n c i ó n . H o n o r a b l o , U a c i j o s i c i o n XTrii-v-ei-sale 2 . S S 9 
BHÉVETÉ La henhur» ds esta Oblea, la hace muoho 
ma» f&cll para absortar 
le da nna nparioncia mas 
reduolda que la de todos 
1M que er oonoocn, y 
in capacidad ea sin em-
bargo mucho mas grande 
Oblea pocUendese cerrar a rolnntod P0'.,?^1» ^ « . ^ ^ P ^ , ^ * ^ , 0 t™0™*^0** tamaüM 
LA mAquisa do oerru 
estás Obleas se reo»-
mienda por su simpli-
cidad, BU rápldes da cer-
rar varias obleas % la vea, 
y por BU precia uódlofr 
DtixultarloM Li HtUHti 
JOSÉ SARRA 
do las oblas dan en realidad 4 oapooidodea diferontes. 
>OiOOOOOOOO< 
G A N G A 
Se venden dos pianitos uno de Pleyel y otro de 
Boisselot fill una familia que se marcha, en la calle 
del Agaacate 53 entre Muralla y Teniente Rey. 
9795 1-20 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
E. C O U D R A Y 
F A J i i a — t a , « t r j e D K N O B X M N , t a - P A H I B 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a l s i f i c a c i o n e s , recomendamos á los parroquianas 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre B u C O U D R A Y y la M A R C A d« F A B ñ M A . 
LA MANDOLINA. 
Instrumento musical automático de mayores pro-
porciones que la Angélica, propia para soirées y hai 
les de confianza. En ia Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillas y lanceros completos; 
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López, Obrapía 21 y 23. 
C 1091 alt 13-14 J l 
LA ESTRELLA DE ORO. 
D E P A E D O Y F E E K A N D E Z . 
ALMACEN DE JOYERIA Y MUEBLES. 
Vendemos los mejores juegos de sala de $100 á 
200: los magníficos de comedor á $100; los de cuarto 
espléndidos de lunas visoté, 250 y 300; sillas á 1, éi-
lloaes á 3, escaparates de caoba á 25, grandes colga-
duras á 25, roperos á 4, canastilleros á 25, peinadores 
á 25 y ÍO, vestidores de 80 á 50, camas de 10 á 70, 
lavabos de 15 á 50, costureros á 10, mesas de ministro 
30 y 40, hnrós de 15 á 40, tinajeros de 5 á 20, apara-
dores á 17, y chineros á 70; cuadros de 2 á 30, liras, 
lámparas y cocuyeras de 3 á 40. Vendemos y com-
pramos relojes y prendas de oro y brillantes y otras 
piedras preciosas al peso. Compostela n. 4C, entre 
Obispo y Obrapía. Teléfono número 694. 
9759 4-20 
A las personas de gusto. 
Se vende un magnífico y elegante piano en Animas 
! KT 9717 número 57. 10 19 
I C X T O ! 
Llamamos la atención al que quiera establecerse, 
para que pase por la calzada del Cerro número 787, 
donde se vende un precioso armatoste propio para 
toda clase de giros, dividido en diez tramos de a dos 
varas y tercia cada uno, y se dá por la mitad de su 
costo. En la misma darán razón. 9695 8-19 
( P r e p a r a d o \ E N F R Í O / RABAN0-I0DAD0 
S J . BTTOI 
K IODO, combinado oon loo Jugo» do 1M planUa »ntle«corWiUoe*, 
presta á los niñea «ntorauw los más grandes servlcloa para combatir las 
Glándula* M tmeU* - Baa»»íti«m« - Infarto» t*er* 
fuU>»oa-Enfermedades de U*piel- Cwitraa 4« leefto,**. 
Reemplaza con yentajalo* aceites a* 
hígado áe bacalao; no et solo oa-
fmiaif loMte sino también nn 
paraUve. 
M U Í , 88 v 19, nos mooe* v FA»* 
A TAI i 
N i n g u n a 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E — G R A G E A S 
DE E X I T O 
CONSERVACIÓN Y B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
Esta preparación es la única rcconiendada por los Médicos por sus 
CalUlade.i A n t i s é p t i c a s ; emblan(¡uecc los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el más perfecto estado de salud. 
Los demis proauctos de la SOCIÉTÉI HYC-XÉWIQUE, 55, callo de Riroll. 
en Far is , ta/es como el Jabón Kalodarmal para, el tocador, los Polvos 
de A r r o z Excelaior, etc., eíc, son siempre apreciados ds su elegante clientela. 
PERFUME EXgUISITOT 
D U R A D E R O 






DEPÓPITOS en iíuhann : JOSÉ GARRA y en cuna». 
A C E I T E 
/ F L O m O A X 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N 0 E B E L L E Z A * 
De na PERFUME DELICIOSO, m blanqnearj suavizar eicútis \ 
g O . Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e a P A R I S 
Inf t' W " mmQ üs la Marina/' Ma» 
